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H a e m p e z a d o e l A ñ o S a n t o 
L a a p e r t u r a dtel Afio S a n t o « e u n acoav 
^gcidieirto de eoctraordinaria imparttaa. 
cia p a r a e l m u n d o c a t ó l i c o y a u n p a r a 
todo el m n n & x 
jsjo se neoeaita recordar e l or igen n » . 
t6rico del A ñ o S a n t o . S a h i d b e » , y el 
p o n t í f i c e m n a n t e BÍSÍ lo c o n s i g n a en s u 
EndcJSca I n f i n i t a D e i m i s e r i c o r d i a , que 
tieae s u precedenie e n el A n ü g u o Tet í ta -
m e n t ó , o i y o a a ñ o s ¿ s a b á t i c o s no e r a n m á s 
-JJQ ej presatrio, e l s'mtibolo die loe í a v o -
^ que el A l i e S a n t o düspenf la a los fie-
lee en l a l ey d© g r a c i a . D o s c lases de 
a ñ o s s a b á t i c o s h a b í a en l a ley aritti-gua, 
a i m i t a c i ó n de l d í a s a b á t i c o : los aftas 
s é p t i m o y q u i n c u a g é s i m o . E n el pr ime-
ro reposaba l a t i e r r a , y e n e l segundio, 
ol sigudenUo a siete veces sielte aftos, o 
sea el que h a c í a e l n á m e r o c incuenta , 
que' é l e r a el a ñ o jü lb i lar , se d e v o l v í a n 
lag t i e r r a s a mis di íesños y U l iber tad 
a les s iervos. 
¿La L e y Nueve llama a «BÍOB añou Afioo 
Santos porque e l A ñ o Santo inicia, re 
prosigue y se termina mediante augustas 
oeramoniae, y además porque es de una 
eficacia ein igual para haoer progresar a 'as 
almas por la v í a de la santidad.> 
E s t iempo de g r a c i a » que i n v i t a a loa 
fieles a e levarse h a c i a l a s c u m b r e s de 
la p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a Peno el P a p a es-
pera que e l Afto S a n t o p r o d u z c a , no s ó -
lo fruftos de m e j o r a m i e n t o i n d i v i d u a l , 
aino t a m b i é n g r a n d e s bentoficios soc ia-
jjos. E n pr imeír t é r m i n o , l a r e g e n e r a c i ó n 
de l a soc i edad tiene que proceder p r i n -
cipahnlante de l a p e r f e c c i ó n de s u s miera , 
bros. Y a s í dice e l P a p a : 
«La desenfrenada licencia de los partác>i-
larts viene a parar en detrimento de todos; 
de ahí que por obligada consecuencia, cuan-
do ingresa alguno ©n el buen camino y se 
afana por llevar una vida m á s santa. la «o-
ciedad misma se enmienda y aprieta 'os 
vincules que la unen a Cristo-Jesús. ¡ Haga 
el Cielo que e l p r ó x i m o Jubileo produzca 
rápidamente esta reforma en la medida que 
eea posible en la condic ión actual dei 
mundo.» 
Ahora (bien; e s a p e r f e c c i ó n i n d i v i d u a l 
es l a ley de l a c a r i d a d . 
«Esta caridad ba estado durante mucho 
tiempo amortiguañaT e incluso abandonada 
a causa de la ú l t i m a guerra; y si no vuel -
ve a imperar entre los ciudadanos y a ser 
la inspiradora de los Gobiernos en sus con-
Bejos, d i f íc i lmente se concibe qué medio ha. 
brá para restablecer la fraternidad de los 
pueblos y restaurar una paz duradera.» 
Otro de los frutos que e s p e r a al P o n -
íifícte del A ñ o Santo es l a u n i ó n de los 
pueblos entre s í , y l a de todos los fieles 
en l a Cabeza v i s ib le de l a I g l e s i a . 
«¿Qué acontecimiento, en efecto, podría 
ser más eficaz para cimentar la unión da 
los hombree y de los pueblos que esta in-
menise multitud de peregrinoB afluyendo de 
todas partes a Roma, esta »egunda patria 
de todo c a t ó l i c o , reuniéndose junto al Padre 
común, afirmando de consuno su fe c o m ú n , 
scercándoee unidos e indistintamente a i a 
Sagrada Eucaris t ía , principio de unidad; 
impregnándose <>ada vez m á s de este espí-
ritu de caridad que es el rasgo caracterís-
tico de los cristianos, como lo recuerdan y 
atestiguan maravillosamente les mismos m v 
numentos sagrados de l a Ciudad Eterna.» 
Y uno de los medios m á s eficactes p a -
ra conseguir a m b a s cosas es l a pere-
g r i n a c i ó n c o r p o r a l a R o m a , recomenda-
da de es ta suerte por el P a p a : 
«No nos queda m á s . mis amados hijos, 
que invitaros y convidaros aíectuo&ísimá-
mente a que v e n g á i s todos a Koma para 
participar de los Inagotables tesoros de la 
demencia divina que la Santa Iglesia se 
compromete a daros.» 
Y tel P a p a establece que l a p r i m e r a de 
las disposiciones que deben tener los 
p e r í g r i n o s es e l e s - p í r ü u de o r a c i ó n y 
•>Penitencía, que e x c l u y e todo g é n e r o die 
distracciones p r o f a n a s y m a r c a j m a c l a -
ra d i s t i n c i ó n entre los peregr inos y los 
tuiritas. 
E l a ñ o 1925 p r e s e n c i a r á t a l vez orfeis 
profundas en a lgunos pueblos, y no es 
dudoso que en s u s d í a s se r e s o l v e r á n , 
bien o m a l , g r a n d e s problemas d j go-
bierno. No creeanos nosotros que los m a -
yores y m á s g r a v e s s e a n los que mibs-
¡̂"a P a t r i a t iene qu^e a frontar , n i que 
España sea de los pueblos de m á s i n -
gerto u obscuro polrvenir. S i n embargo , 
^ a g ú n e s p í r i t u reflexivo puede « e n t i r s e 
exento de p r e o c u p a c i ó n s e r i a por l a m a r . 
cha de l a v i d a p ú b l i c a en e l a ñ o 1925. 
Nosotros, en el so lemne d í a de hoy. 
fecordamos a nues tros compatriofjus c u á l 
^ el e s p í r i t u y qu.^ deseos a n i m a n a l a 
£resia a l abrürse e l A ñ o S o n l ó , y c ó m o 
ía conducta i n d i v i d n a l de los «cató-
18 depende en g r a n par te l a s o l u c i ó n 
¡ A R o m a , c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ! 
— ; _ 
M o n s e ñ o r Tedesch in i , o quien 
nos h e ñ i o s d ir ig ido en el co-
mienzo del A ñ o S a n t o , h a te-
nido l a gent i leza de e n v i a m o s 
l a s iguiente c á l i d a a l o c u c i ó n a 
los e s p a ñ o l e s p a r a que v is i ten 
l i orna en este a ñ o j u b i l a r . 
A g r a d e c e m o s fervientemente 
a l i lu s tre r e p r e s é n t a m e del 
S a n t o P a d r e en E s p a ñ a s u be-
n é v o l a deferencia . 
'¡A R o m a ! L o a ojos del m u n d o , los 
c o r a z o n e s - d e l m u n d o , el amor , el odio 
del mundo , sótimpre h a n tenido estte nor-
te, R o m a . 
F u e r o n antes los L e g i o n a r i o s v ictorio . 
sos p a r a c o r o n a r emperadoresi ; los es-
c lavos vencidos, p a r a (rodear los c a r r o s 
die t r i u n f o ; las b á r b a r o ® , deistructorea 
de l a p a g a n a c i v i l i z a c i ó n . 
P e r o el d í a l l e g ó en que fueron los 
creyentes los que a R u m a m i r a r o n ; cre-
yentes y dis identes , p o r opuestos mot i -
vos, y R o m a , que y a no p o d í a d o m i n a r 
por l a s a r m a s , d o m i n ó por l a fe. 
R o m a es l a casia p a t e r n a de los que 
h a n n a c i d o en l a fe. R o m a estuvo en la 
mente de Oristo, c u a n d o le dijo a P e d r o : 
«dú eres P e d r o y sobre e s t a p i e d r a edi-
ficaré m i I g l e s i a » L a p i e d r a f u é escogi-
d a en aque l ins tante , e n e l ins tante en 
que Ped'ro hizo l a m a y o r c o n f e s i ó n . 
P e r o el so lar , el s o l a r que es tan caro 
a l P a d r e y a bus h i jos , a l F u n d a d o r y 
a los venideros , e í i s o l a r y a e x i s t í a ; ese 
s o l a r bendito y a hril lalba e<i l a mente de 
C r i s t o con s u doble cetro, ©1 cetro de 
l a I g l e s i a y el detro d'el m u n d o . 
A este soar , a eafta p i e d r a vue lven sus 
ojos y se d i r i g e n c u a n t o s son miembros 
de l a I g l e s i a , de s u I g l e s i a , a l l í funda-
da . Al l í v a n los c a t ó l i c o s a vfer en don-
de se fijaron los o jos de Cr i s to c u a n d o 
se fijaron en e d r o ; en donde estuvo y 
p a d e c i ó e l P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s y 
p r i m e r Jiefe de l a I g l e s i a ; en donde l a 
I g l e s i a fulé ptequefiaj en donde r a d i c a d 
á r b o l g i g a n t e e imperecedero del 
C r i s t i a n i s m o ; a donde podamos r e m o n -
t a r todos en n u e s t r a h i s t o r i a inefable y 
e n c o n t r a r m i e s t r a ciaísa s o l a r i e g a ; (en 
donde (es tá l a r o c a inconmovible o o o l r a 
l a c u a l ge e s tre l lan todas l a s o l í e a d a s ; 
de donde sa l en oomo s a l i e r o n de E s p a -
ñ a , l a s expedic iones del C o l ó n que no 
m u e r e ; a donde las m i s m a s vue lven 
con l a u r e l e s otelmos; en dondie e s t á l a 
p i e d r a de /toque de toda v e r d a d ; en dem-
d? Se g u a r d a n l a s l laves de oro y de 
p l a t a que a b r e n y c i e r r a n con s i m u l -
t á n e a m e c a n i c i d a d en el cielo y e n l a 
t i e r r a ; e n donde res ide l a b r ú j u l a de 
todo movimijento y p r o g r e s o : en donde 
se c u s t o d i a e l gluiten de l a u n i d a d ; en 
donde bro tan los r a u d a l e s de luz . de 
c a r i d a d , de v id ; i e t erna . 
L o s R o m a n o s PonlLífices, esos P e d r o s 
inmortaHes, e.'Jois C r i s t o s s i empre v i s i -
iiles. esas cabezas del inmenso cuerpo 
m í p t i c o dfe C r i s t o , ellos, por m a n d a t o 
div ino , g o b i e r n a n y a p a c i e n t a n a l a 
grey . / . C ó m o ? C o n los medios de C r i s t o 
m i s m o : c o n l a g r a c i a . L a g r a c i a e m a -
n a df? e s a fuente s i e m p r e , por todas 
partes , p a r a todos, e n a b u n d a n c i a , es 
v e r d a d ; poro de vez en c u a n d o el P a d r e 
p r e p a r a a sna h i j o s u n convite m á . s sa-
broso, m á s apetecible , m á s r ico y e x q u i . 
sito. ¿ C u á n d o ? E n los d í a s de g r a n í i e» -
ta . en las so l emnidades memorab le s , en 
el retorno de l a s s a n t a s a l e g r í a s d> su 
E s p o s a s in m a n c h a : l a I g l e s i a , y tam-
b i é n e n los d í a s de c u r a c i ó n , de medic i -
na , de s a l u d ; las d í a s de r e s t a u r a c i ó n «li-
l a s a l m a s , loe d í a s do a l i m e n t a c i ó n es-
p i r i t u a l m á s i n t e n s a , n u t r i t i v a y reoons, 
tituyiente: los jiuibileos, los A ñ o s S a n t o a 
Desde que s u r g i ó e n el á n i m o de lea 
P a p a s este c a r i t a t i v o des ignio , n o aban-
d o n ó l a I g l e s i a l a h e r m o s a y p iadosa 
costumbre. 
M u c h o cos taba a n t a ñ o h a c e r e l v ia je 
a pie a l s o l a r v e n e r a d o de n u e s t r a c a s a 
secula'r; m a s , por m u c h o que cos tara , 
s in n ú m e r o fueron s i empre los que á v i -
dos fueron en b u s c a de l p a n de l a gra-
c i a , que r e s t a u r a b a y s a n a b a l a s a l m a s . 
Dante f u é con ellos, y c a r n é l a h e r m o s a 
p e r e g r i n a c i ó n . C a m b i a r o n los t i empos; 
los pies y a no se fa t igaron en e l v i a j e 
regenerador . L a s ocaisiones de s en tarse a l 
banquete en l a c a s a de nues tro P a d r e , 
se m u l t i p l i c a r u n , y, m u l t i p l i c á n d o s e t a m . 
b i é n los h i j o s a l rededor d e l P a d r e , m u l -
l ip i icose e n - e l P a d r e el deseo, e l a n s i a 
de verse rodeado de s u s h i jos , m á x i m e 
de los que no pi^?de ver s i n o en m u y 
r a r a s ocasiones . Jubi leos e i m i t a c i o n e s 
y fac i l idades y g r a c i a s del A ñ o Santo 
a q u í t ienen s i l o r i g e n , s u e x p l i c a c i ó n , 
SU atract ivo , s u impulso . A R o r n a , pues, 
h i jos de l a San/ta I g l e s i a . A R o m a , c a s a 
nLí s t r a y s o l a r de nuestro P a d r e . (A R o -
m a , t ie írra e scog ida por Cr i s to p a r a n a -
c imiento de s u s o c i e d a d y p a r a m u r o s 
y b a l u a r t e de s u I g l e s i a . A R o m a . ¿{Mo-
tivos espec ia les p a r a e l jubi leo de 1925? 
S í los h a y , y grandes . A m o r a l P a p a , 
U n i d a d , defensa de l a I g l e s i a , propa-
g a c i ó n de l a fe, m i s i o n e s , recuento 
y c a s i uln concurso de los m e j o r e s hijos . 
¿ Q u i é n e s son n i t o r e s que los e s p a ñ o -
l e s? 
¡ A R o m a , pues , c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ! 
A R o m a , por s e r A ñ o S a n t o ; a R o m a , 
con el afecto que debe r o d e a r a l P a p a 
y que debe ser c l a r o , manifiesto, evi-
dente a todo el m u n d o ; a R o m a , con 
la p i edad que el e s p í r i t u de peni tenc ia , 
propio del jub i l eo , j u s l a n i e n t e requie-
re ; a R o m a , con el p r o p ó s i t o , p e c u l i a r 
de nues tros t iempo y de la,s neces ida-
des, s i empre crecientes , de l a c r i s t i a n -
d a d , de p r o p a g a r el n o m b r é de Cris to 
por medio de l a s Mis iones y de favo-
recer, por lo tanto, e l medio t a n m o -
derno, t a n cu l to y t a n hermoso , que el 
P a p a nos p r o p o r c i o n a en l a E x p o s i c i ó n 
M i s i o n a l . A R o m a : y en R o m a , co lum-
n a ú n i c a de v e r d a d abso luta e i rule 
le tibie, c u a n d o los ra . tú l i cos se fijen 
en l a c á t e d r a de v e r d a d que o c u p a el 
P a p a , p iensen en que. m á s que el P a p a , 
V i c a r i o de C r i s t o , e s t á seintado sobre 
< ¿ t -
E l C a r d e n a l P r i m a d o h o n r a h o y n u e s t r a s c o l u m n a s c o n l a s 
p r e c e d e n t e s l i n e a s a c e r c a d e l A ñ o S a n t o 
V i ñ e t a s a n t i e r u s a 
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E l buev del N a c i m i e n t o e r a u n verda-
amie l la c á t e d r a ed m i s m o C r i s t o , r ep i - i do'ro bi^n Pac ido >' ^ b a d o , con 
] sus cuernos ab ier tos y lustrceos , como 
s i i i s tuv ieran p i n t a d í j s de oro, y s u g r a n 
tiendo el gerito y l a s p a l a b r a s de su 
c é l e b r e s e s i ó n e n l a S i n a g o g a de N a -
zareth , donde p i d i ó el l ibro de la S a -
g r a d a j E s c r i t u r a y l e y ó y a p l i c ó a 
aque l la h e r m o s a y c o n s o l a d o r a p á g i n a , 
t an opor tuna en este Afío S a n t o ( L u -
cas , cap . I V , 17 et s e q . ) : S p i r i t n s Do-
m i ni super nos , propeter qf-wod..., evan-
ffiVizare pa-nperihus m i s i l met s a n a r e 
confritos c.ordf. pr'acdicarp A n n u m Do-
m i v i a c c e p t i t í n . 
r a d e r o piropicio, a l l á se d e t e n í a n . Y so-
bre todo, porque a s í lo t en ia dispuesto 
Dios N u e s t r o S e ñ o r , que no h a b í a n do 
l l egar a B e l é n , s ino u n a tarde , c u a n d o 
f Federico TEDESCHINI, 
Arzobitpo de Ijepanto. 
Ntinao Apo táHco. 
EL DEBATE desea 
sus lectores y anuncian-
tes muy felices Pascuas. 
L A P U E R T A S A N T 
m ios problemas que g r a v i t a n sdbro 
l^^stra v ida coleciMva v a i m la m i s m a 
Prosperidad m a t e r i a l de l a P a t r i a . 
objeto de que nuestro personal 
Pftstim con sus fainlUaS |a Nocijeijno-
^ . esto número ha sido corrado a las 
J ^ - d e la noche. Rogamos a nuestros 
JT*01** qnc cüspansen cualquier defl-
^Qtta informatiya que puedan adver-
tir en eü texto 
^ i diesti-a, y a a l a s i n i e s t r a . E r a u n a n i -
m a l rubio , g r a n d e y m a g n í f i c o , como 
y a lo (i m o s i t r é h a b l a n d o tiobne é l e n 
l a fiesta de S a n L u c a s , 
P é ^ o l a m u í a , no. No puedo a v e r i g u a r 
de q u i é n p a r t i ó e s ta n o t i c i a equivoca-
d a , quo tanto se h a venido repit iendo. 
D e b i ó dr.í s er de a l g ú n pastor o de alguu 
n a pas tora , que bien con l a g r a n luz 
que e n v o l v í a a l pesebre, bien con s u pro-
pio l lanto de a m o r e s t u v i e r a cegata , y 
no d i s t i n g u i e r a con exact i tud. T a m b i é n 
pUÁo sor a l g u n o de los Santos R e y e s ; 
Melchor , por ejemplo. P o r q u e v in iendo 
de t a n l e janos y r a r o s p a í s e s , donde 
toilos les a n i m a l e s son de diferente con-
d i c i ó n , n a d a de pa .r t icujar tiene que se 
confundiese , y que luego, con todo s u 
piadoso a f á n , propalara este error . 
No e r a muila, s ino asno . U n asno po-
bre!? , vejete, ruc io y p e l ó n . U n asno 
que. por supuesto , no p o d í a g a l o p a r n i 
Lrulav. n i s a c u d i r snis p a t a s t r a s e r a s , 
s ino con v e r d a d e r o esfuerzo, y a u n pa-
r a ello le h a b í a de a c u c i a r u n g r a n fr ío . 
U n asno que y a n i e r i g í a , s u s o r e j a s e n 
a l to c u a n d o los otros asnos r e b u z n a b a n , 
ni s e n t í a c o m e z ó n de d a r a l a i r e s u pro-
pio rebuzno. E n f in , ¡ c ó m o s e r i a este 
pobre asno, que h a s t a .su d u e ñ o le h a -
b í a repudiado en lo alto de u n a coli-
n a ¡fy N a z a r o l ! 
co la , que m e n e a b a m a n s a m e n t e , y a a l a ! y a en toda l a a l d e a no h u b i e r a l u g a r 
' p a r a ellos, fuera de l a Cujeva del N a c i -
miento. 
if\ l i ora , lo que r e s u l t a c o s a imposilble 
es d e m o s t r a r los afectos que i n v a d i e r o n 
a l b i e n a v e n t u r a d o jument i l l o e n el di-
v i n o t r a n c e , e n que se e s t r e m e c i ó y pal -
p i t ó toda l a n a t u r a l e z a . 
N a c i ó el N i ñ o J e s ú s . 
L a V i r g e n y S a n J o s é , de hinojos , ado-
r a b a n a l r e c i é n nac ido , que s o n r e í a en-
vuelto e n u n n imbo de oro entre las 
p a j a s de l pesebre. L o s á n g e l e s s u b í a n y 
b a j a b a n , c a n t a n d o b a j o l a s estrel las do 
p lata . A l g u n o s , h a s t a d e b í a n de ensa-
y a r s u s d a n z a s ce lest ia les sobro el mis -
mo techado del pesebre, porque a veces 
u n a qujo o t r a p a j u e l a s é d e s p r e n d í a y 
q u e d á b a s e entre l a pe lambre de l a s n o o 
del buey. L o s pastores , apelrcilbidos, c a n -
taban a l l á abajo , en lo hondo del val le , 
j u n t o a l a s a l egres h o g u e r a s que les de-
f e n d í a n de los lobos, o s u b í a n a p r e s u -
r á n d o s e por c a m i n o s verioueiiois, Y s u s 
vocea t e n í a n en el c a m p o y en l a noche 
u n a r e s o n a n c i a de prodigio . R e s o n a b a n 
igua lmente los panderos y rabeles , l a s 
z a m p o ñ a s , los c a r a m i l l o s , los ba l idos de 
las ove jas , que n a d i e p o d í a contener! 
dentro de los e s tab los ; los ladtridos de 
los canes , c o n t á n d o s e e l m i l a g r o de m o n . 
te a monte. 
¿ Q u é h a c í a entretanto el piadoso j u 
m e n t ó ? ¿ R e b u z n a r ? No. De b u e n a c a -
A l h — p o r u ñ a pura c a s u a u d a d i — d i ó con u u- r i J , - ' , B 
n a hubieira l a n z a d o e l m a s poderoso y 
a lborozado rebuzno de s u v ida . L e con-
t e n í a l a s a n t i d a d del esitalblo. I m i t a n d o 
Puerta S.mta de San Pedro coya rhertara abre so'emnemente el Uño Jubilar 
é l S a n Jot>é bendito cuando , y a a punto 
de s a l i r p a r a B e l é n , no e n c o n t r a b a en 
s u grande pobreza c ó m o proveer a l a 
n Mdad del v i a j e . S a n J o s é tuvo u n a 
i n l a f i c i ó n de que aque l a n i m a l es taba 
abandonado . P o r su parte, el jumento 
Be h a b í a a r r i m a d o a l S a n t o P a t r i a r c a , 
y con s u tes ta pe lona le a c a í r i c i a b a l a 
t ú n i c a . No p o d í a expresarse de o tra 
sucinte e l a n i m a l . 
S a n J a s é , s in dec ir le u n a s o l a p a l a -
l i r a , d e s c e n d i ó c a m . ¡ n o do s u c a s i t a E l 
a no, m a n s a m e a t e le s e g u í a . Y y a no 
hubo mAs que co locar le con t iento las 
a !bardá i s , y que sobre e l las se a s e n t a r a 
l a dulce V i r g e n M a r t a , 
¡ C o s a granrb ' l D e s d » aque l preciso 
instante el a sno se i r g u i ó . C o n ese pa-
so menudo, festivo y l igero, con que los 
borriquitns c a m i n a n en s u mocedad, co-
i n o n / ó a t r o t a r por l a callieja qute s a l í a 
al camino do Názaret. Y luego por el 
s e n d e r ó del monte, y pcfr l a m i s m a cues-
ta á s p e r a , f ragosa . T r e n z a b a SUS patas 
con efa g a l a n u r a de los pocos a ñ o s - ; con 
un paso !nn suav-o y l igero, que p a r e c í a 
a ^u cofrade e l buey, a s e n t ó s e do l a o t r a 
parte , y con e l testuz a s o m a d o entro S a n 
J o s é y e l pesebri l lo , c o m e n z ó a ca len-
tar con s u a l iento l a s a ter idas p a j a s . 
E n s u s g r a n d e s ojos , que resplande-
c í a n tersos y bonachones , r e f l e j á b a n s e 
los refajos mul t i co lore s do l a s p a s t o r a s 
y los presentes que entre c á n t i c o s 
t r a í a n : palomas y corderos , pavipol los 
y l iebres , tostones de l a ú l t i m a h o r n a -
da, odres do leche, o r z a s de mie l . 
E n los ojos d'el asno se r e f l e j a b a n t a m -
b i é n todas l a s cosas g r a n d e s y p u r a s dio 
aquella N o c h e : a a d o r a c i ó n e n a m o r a d a 
dtí S a n J o s é y l a Virgen. , "suspensos ante 
H pesebre; e l cuerpec i to de ooloír r o s a 
del N i ó o J e s ú s , los p a ñ a l e s de nieve, l a s 
pajas á u r e a s y h a s t a el r e s p l a n d o r do 
las estrel las , 
PeVo los ojos dol b i enaventurado j u -
mento, que tantas cosas re f l e jaban, s ó l o 
le m i r a b a n a E l , E n s u modo y su m a -
n e r a , él t a m b i é n le a d o r a b a s in pesta-
finar, s in re tozar , s in menearse . S ó l o de 
L a M a r i n a f r a n c e s a 
e n 1 9 2 5 
Por W E T T I N 
R e c o r d a r é que en 1922 aprobaron las 
C á m a r a s f r a n c e s a s el « E s t a t u t e n a v a b » , 
conocido v u l g a r m e n t e por p l a n R a i b e r -
t i . L a p o l í t i c a que t r a s l u c í a esto pro-
yecto p a r e c í a i n c l i n a d a a c o n c e n t r a r 
todos los esfuerzos m a r í t i m o s en el Me-
d i t e r r á n e o p a r a c o m p e n s a r el de l a flo-
ta i t a l i a n a y nues tro renac imiento n a -
v a l , entregando l a o t r a frontera , cuyos 
horizontes no e s taban desipejados, a l a 
a e r o n á u t i c a . 
Éba centros m a r í t i m o s de l a v e c i n a 
r e p ú b l i c a m o s t r a r o n ciertos temores d? 
f racaso , como c o n s e c u e n c i a de h a b e r lo-
g r a d o el P o d e r u n part ido m u y a v a n -
z a d o ; y a í m q u a L e o u r n a t des D e b á i s 
c a l i f i c ó el proyecto de indispensable r e -
p o s i c i ó n del m a t e r i a l artt icuado, pare-
c í a que el acuerdo H e r r i o t - M a c d o n a l d 
sobre r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o s y l a ac-
t i v i d a d pac i f i s ta de l a L i g a de Nac iones 
q u i t a b a a c t u a l i d a d a l a m u t u a descon-
f ianza, 
P e r o l a polffSca es hoy como el a g u a 
fangosa , que p ierde l a t r a n s p a r e n c i a t a n 
pronto se le a g i t a ; de suerte que a! 
vo lver l a s t o r n a s en I n g l a t e r r a , e l G o -
bierno f r a n c é s , con todo s u soc ia l i smo 
pacifista., no e s t á t ranqui lo s i no h a c e 
la a f i r m a c i ó n de e m p l e a r m u c h o s m i -
l lones de f rancos en l a r e c o n s t r u c c i ó n 
que p r o y e c t ó el Gabinete moderado 
F o i n c a r é , D i r á n , con s o b r a de l ó g i c a , 
que R u s i a d a el ejemplo. Nosotros le 
a p l i c a m o s aque l conocido r e f r á n de que 
la letra con s a n g r e entra . 
E l t ra tado de l i m i t a c i ó n de a r m a m e n -
tos n a v a l e s , firmado en W a s h i n g t o n y 
que a ú n no h a sido rat i f icado por l a 
C á m a r a de representantes franceses , 
prohibe a F r a n c i a poner l a q u i l l a de u n 
buque c a p i t a l (exceptuando l a r e p o s i c i ó n 
del F r a n c e , ¡perd ido en l a s costas de 
B r e t a ñ a ) antes de 1927; pero l a s i t u a -
c i ó n financiera y el no d e j a r s e g a n a r l a 
p o s i c i ó n m e d i t e r r á n e a por I t a l i a , le 
obl iga a d e m o r a r esta f a c u l t a d ha5jta 
el a ñ o 1932, A h o r a — d i c e m o n s i e u r De 
C h a p p e d e l a i n e , ponente de l a C o m i s i ó n 
de presupues to—dedicaremos todos ln<¡ 
esfuerzos a l a r e p o s i c i ó n de cruceros , 
cazatorpederos y s u b m a r i n o s en l a flo-
ta del M e d i t e r r á n e o , donde no h a y ' m á s 
que los seis torpederos de a l t a m a r com-
p r a d o a a l J a p ó n d u r a n t e l a g u e r r a i) 
u n a docena de cazatorpederos l a n z a d a s 
antees de 191G, c o n t r a 20 buques rríriid&i't 
dp I t a l i a , c u a t r o de ellos botados en 
1921, emeo e n 1922 y dos e n 1923. 
R e a l m e n t e , l a s i t u a c i ó n de F r a n c i a ; 
entre dos m a r e s in tensamente in terve -
nidos por flotas Poderosas , exp l i ca su! 
temor y es e l p r o b l e m a e s t r a t é g i c o m á s 
d i f í c i l que p u e d a enfrontar u n Gobier-
no que desee m a n t e n e r el prest igio de 
potenc ia n a v a l de p r i m e r orden. 
E l presupuesto que d i scuten l a s Cá-> 
m a r a s f r a n c e s a s p a r a el a ñ o e c o n ó m i -
co 1924-25 a s c i e n d e p r ó x i m a m e n t e a 
1.300 mi l lones de f rancos , que es i g u a l 
al del a ñ o qiue finaliza D e é s t o s , 511 
mil lones de f rancos , a p r o x i m a d a m e n t e 
?.i0 mi l lones de pesetas, se i n v e r t i r á n 
en p r o s e g u i r el p l a n R a i b e r t i , a c t i v a n -
do l a s cons trucc iones , y e n a u m e n t a r 
la o r g a n i z a c i ó n de l a a e r o n á u t i c a n a -
va l . 
L a s o o n s t r u c c í o n e s de R a i b e r t i , que 
corresponden a l p r i m e r p e r í o d o de ocho 
a ñ o s , s o n : 
S i s c r u c e r o s l igeros de 10.000 tone-
ladas , de los c u a l e s e s t á n p a r a termi-
n a r Douganj T r o u i n , L a Motte P iquet y; 
P r i m - a u g u é t , que, a u n c u a n d o algo m á s 
p e q u e ñ o s que el l l a m a d o t ipo W á s h i n g -
lon, pueden aceptarse como nuevos mo-
delos. 
Quince conductores de flotilla a lrede-
dor de 2.500 tone ladas de desp laza-
miento ; v a n y a m u y ade lantados J a -
o u a r , P a n t h e r e , L e o p a r d , L i j n p , C h a c a l 
y T igre . 
V e i n t i c u a t r o cazatorpederos , de 1.500 
tone ladas , 12 en c u r s o do c o n s t r u c c i ó n . 
T r e i n t a y c u a t r o s u b m a r i n o s de a l t a 
m a r , 12 de ellos entre m a n o s . 
D o s b u q u é s m i n a d o r e s y c u a t r o t a n -
ques p a r a ace i te ; y se h a n agregado 
u n buque ta l ler , dos depós i to s ) p a r a s u b -
m a r i n o s , t res t ranspor te s de m a t e r i a l 
a e r o n á u t i c o , dos colocadores de redes V 
I N D I C E - R E S U M E N 
a n d a r sobre rosas . P e m a n e r a que S a n 
.1. s-, que i b a a la zugo, con s u v a r a fio- ru?"(l0 on h ™ c ^ I " 6 ^ 
h a b í a n vuelto sonrosados , como en su 
m á s remota j u v e n t u d , t a n cercanos d'el 
cuerpeci to del N i ñ o , se e s t r e m e c í a n de 
i ú / u l o como ahogando u n rebuzno, quo 
bien p e d í a va.ler por u n v i l lanc ico . 
E l v i l l anc i co del asno a los p a s t o r e s : 
r i d a . no d i r é que BC fatigara., pero, por 
Id njeniH. m á s de u n a vez t e n í a que rc-
IV c i a r l e coh* el r o n z a l . 
Nueve j a m a d a s d u r ó l a t r a v e s í a . Pe-
ro no por a c h a q u e s del asno, s ino por-
•p r Snn J o s é , absorto en el g r a n teso. 
rd oí ,' Uevrtba, no h a c í a m á s que pre-
guntar : 
— ¿ M a r í a , e sposa m í a , te fa t igas? ¿ N o 
q u e r r í a s d e s c a n s a r ? 
Y en c u a n t o d i v i s a b a u n árbol^ u n p a 
Ven i d pastorc i tos, 
venid ¡i adorar 
al N i ñ o quo naoe 
en este porta!. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J 0 S . 
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— « o » — 
P R O Y 1 N C I A S — A s a m b l e a de l a Peder», 
oión Cafcóílico-Agraria de la R i o j a . — E n -
tusiasta despedida al Nnodo en Zamora. 
Campaña por el teatro moral en Barce-
lona (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — No habrá moratoria 
para la deuda francesa en los Estados 
T.'mdos. —Banda do piratas en el Adriá-
t i c o . — E l d ía 27 se colocerá l a primera 
piedra del nuevo edificio de ,1a Universi-
dad Grcgoriann. (página 2 ) . 
—«o» — 
E L T I E M P O (ftatoe del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Teonperatura m á x i m a 
en Madrid, 8,<)4grados, y la m í n i m a , . 4 , 6 . 
Ka provincias la m á x i m a fué de 1S gra-
dos en Alisante, y la minimíi, de 6 gra-
dos bajo cero en Teruel, 
JuovCs 25 da tfloícinb?o de 1924 (2) 
E L D E B A T E : 
fn.960 tone ladas de conductores de ae-
roplanos, entre los que ca lcu lo i n c l u y a n 
i l que i b a a s e r a c o r a z a d o B a e r n , en 
¿ r a n s f o n n a c i ó n p a r a este objeto. 
A l g u n a s de l a s c i f ras que h a n servi-
do a l Gobierno f r a n c é s ipara hacer el 
c á l c u l o de coste de este proyecto de-
m u e s t r a n lo que h a subido la c o n s t r u > 
c m n n a v a l en estos ú l t i m o s a ñ o s . E n 
F r a n c i a se t r a b a j a m á s b a r a t o que en 
I - s p a h a y m á s c a r o que en I n g l a t e r r a . 
L a s 200.000 tone ladas de c r u r e r o , en diez 
y siete aftos, e s t á n p r e s u p u e s t a d a s a 
€.500 pesetas t o n e l a d a ; l a s 160.000 tone-
l a d a s de flotillas, a 9-500 pese tas ; l a s 
ÜO.OOO tone ladas de s u b m a r i n o s ( inc 'u-
•vendo t ipos de a l t a m a r y costeros) , 
a í i . 5 0 0 pese tas ; l a s 60.000 tone ladas 
de conductores de aerop lanos , a 6.800 
pesetas, y l a s 150.000 tone ladas do bu-
ques a u x i l i a r e s de todas c lases , a 4.000 
pesetas. E s t o s igni f ica , ipara que F r a n -
c í a lleve a cabo l a p r i m e r a e tapa de 
i e c o n s t i t u c r d ó n n a v a l , l a e n o r m e c i f r a 
de 5.133 mil lones de pesetas, con unos 
ÍSe mi l lones de a n u a l i d a d ; y desde 
1932, aceptando el c á l c u l o de 5.000 pe-
setas l a tonelada de a c o r a z a d o , b a de 
a u m e n t a r l a en 218 mi l lones de pesetas, 
n c u m u l a n d o 474 mi l lones , a ú n s i n supe-
r a r ol m a t e r i a l que le h a consentido 
c] T r a t a d o de W á s h i n g t o n . ¿ P o d r á ' i 
í - c o n o m í a f r a n c e s a con es ta c a r g a ? ¿ Q n é 
h a de q ¡ucdar de l a s a r r o g a n c i a s de 
m o n s i e u r P o i n c a r é c o n t r a l a s decisio-
nes de W á s h i n g t o n ? 
V n estaa enormes c i f r a s no hago men-
c i ó n de los a r s e n a l e s , c u y a r e n o v a c i ó n 
es u n a n e c e s i d a d ine lud ib le p a r a m a n -
tener l a Sata a p l a n moderno. L o s a r -
senales—dice m o n s i e u r C h a p n e d e l a i r e — 
h a n estado ocho a ñ o s ahandonados t y 
no se h a cont inuado el progreso d j la 
t é c n i c a ; a s í g r a d a s y tal leres que c » n s -
t r u i a n buques de 40.000 cabal los y des-
troyers de 18.000 se ven Hoy obligados 
a atender a l D o u g a y - T r o u i n , c o n 100.000 
cabal los , y a l conductor de flotil las 
B o u r r a s q u o , r o n 30.000. 
^Muy d i f lHl es p e n e t r a r en el a r c a n o 
de l a a e r o n á u t i c a n a v a l , s i bien los d a -
tos que t r a s c i e n d e n no j u s t i f i c a n l a i m -
G r a t i t u d f r a n c e s a a l R e y 
(SERVICIO KSI'KCIAL DE E L D E B A T E ) 
PARIS, 24 .—«Le Galo is» publica una 
carta abierta dirigida a su majostad el rey 
don Alfonso X I J I ¡)or Piorre LTArcan^m 
en la que, recordando los d ías « i (,ue lus 
madres francesas imp!orahau la iuterooaión 
rea] en favor do sus hijos prisioneros, supone 
al Roy leyendo una do aquellas i artas en 
los momentos en que un lilxilo pretende des-
truir la gratitud en los corazones franceses, 
y agreda: «Víftor: ora aquella carta ¡a que 
decía la verdad; la que ca llevaba el tes-
timonio de s i m p a t í a del pueblo fanc«Í8; la 
quo^ concebida en la tiinconidad del dolor, 
sin cálculos ni odios pol í t i cos , representaba 
la verdad. E n el corazón de las madres que 
os deben gratitud, y en el de muchos fran-
ceses que no o» deben nada, vuestra in.a 
gen no e t t á e m p a ñ a d a porque haya preten-
dido desnaturalizarla un escritor que no ce 
nuestro. 
l'or encúma de las divergencias pol í t icas y 
de las graves dilicultadtB presentee, guar-
daremos ol recuerdo de un Soberano que fué 
un hombre sensible al sufrimiento ajeno, un 
hombre que se consagró duvauto cinco UM-
a aliviar dolores; un hombro, en í iu , que 
nos ha demostrado .siempre poseer nlgo que 
es lo que s ó l o nos hace grandes : un caraz-Sn.» 
O R T I Z D E E C H A G Ü E . 
C O R J X i B A , 22.—Ayer ge ce lebró la anun-
ciada mani fes tac ión patriót ica como home-
naje al Rey , cuyo retrato, rodeado por ¡a 
bandera eepafiola. fué colocado en un salón 
del Gobierno civi l dándo le guardia de ho-
nor vntk coin]»arna del ro^imien^o do U 
Ileina con bandera y mús ica . 
M á s de 10.000 personas desfilaron por de-
lante dol retrato, firmando después en los 
pliegos de adheRión. 
E l alcalde de VíUanaeva y Gcitrú 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l aücalde ú e Villa-
nueva y GoUiú ha dirigido a la Junta cen-
tral de la U n i ó n Patriót ica de Madrid un 
telegrama de adhes ión ali acto celebrado en 
el teatro del Centro y expresando su firme 
protesto contra las campañas ant ipatr iót icas 
de ibs males e spaño le s en ©1 extranjero. 
Acuerdos del Ayuntamiento de T a m s a 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l Ayuntamiento de 
Tarrasa ba acordado h a ^ r piíblica su pro 
tefita con^-a ! • ' i i it ipatriótica campaña de 
p o r t a n c i a que h a n quer ido dar le . S u s difamación emprendida por P.Ueco Ibáñez 
invest i fraciones v a n p r i n c i p a l m e n t e por j en el extranjero, d u i g i é n d o M «1 Gobierno 
el f r a c a s a d o c a m p o de l a a e r o s t a c i ó n , y. en demanda do que sea prohibida en Espo 
í o i i los E s t a d o s Unidos , son las ú n i c a s 
H e r r i o t c r e e q u e A l e m a n i a L a c o l u m n a C a r r a s c o 
r a c i o n e s que p a r e c e n a b r i g a r a l g u n a fo 
en el la . 
Cons iderab le a t e n c i ó n ded ica hoy 
F r a n c i a a l p e r s o n a l . E l nuevo presu-
ymesto a u m e n t a sens ib lemente todos lo-; 
haberes , y por medio de a c t i v í s i m a pro-
p a g a n d a , que r e c u e r d a l a que hizo l a 
L i g a N a v a l A l e m a n a , se t r a t a de com-
b a t i r l a c r i s i s de a f i c i ó n a l m a r , enfer-
m e d a d c o m ú n a todas l a s nar iones , que 
pono en pel igro l a d o t a c i ó n de l a flota. 
L a M a r i n a f r a n c e s a n e c e s i t a 50.000 m a -
r i n e r o » , entro v o l u t a r i o s ,0 inscr i tos . 
E l v o l u n t a r i a d o h a d e c a í d o tanto, que 
el a ñ o p a s a d o h a tenido que d a r e' 
•Ejérci to 10.000 r e c l u t a s p a r a c u b r i r v a -
cantes en l a M a r i n a , E s o s r e c l u t a s , por 
diez y ocho meses de compromiso , ape-
n a s t i enen t iempo de i m p o n e r s e de 'a 
p r o f e s i ó n n a v a l , r e su l tando que p r á c t i -
camente fa l ta l a q u i n t a par te de l a s 
dotaciones de los barcos . 
C o n m e d i d a s de p r o p a g a n d a y g r a n -
des m e j o r a s m a t e r i a l e s h a n logrado un 
aumento sensible en los o n g a n c b P í ? vo-
l u n t a r i o s , que l l egaron a l a i r r i s o r i a 
c i f r a do 109. 179 y IRO en los t re s ú l t i -
mos t r i m e s t r e s del presupues to de 192?. 
L a s e s t a d í s t i c a s de los ú l t i m o s t r imes-
tres del a c t u a l presupues to a c u s a n .100, 
418 y 4i8, respect ivamente , y eso a l ien-
ta u n opt imismo que no comparto . L a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de F r a n c i a so-
lamente puede v e n c e r l a u n Gobierno 
fuerte exento de p r e j u i c i o s , y ese no 
n o h a d e s a r m a d o 
P A R I S , 2 4 . — E l «Eclair» publica una ex-
tcaisa información, que por su carácter debe 
ser acogida con lub mavoros rctervas. 
So trata de un extenso documento, qu»» 
dice corrt«i>ond€r al m e m o r á n d u m oficial do 
las cegociuciomeb ontro Herriot y Macdj -
nald, en C-hoquers, y que el mencionado 
diario asegura haber obtenido, cm extracto, 
cu h ' J a r c h i v o B del Quai d'Orsuy. 
L u etsta información critican las di 
roctivi.•> i>olíticae y modog do ue^o':ai- «lo 
Uorriot. 
Conforme al documento tne í ic jonado y con-
testando a determinadtfe observaciones for-
muladas jMjr Ma-donald acerca de la seni-
lidad de F r a n i i n . Herriot declaró que, 
opini'>n del guneral Nollet. diirnÓcrata si i -
cero y verdadero pacifiista. Alemania pre-
para un ejérci to de un tipo nuevo, formado 
por un contingente de 100.000 hombree y 
deetinado a encuadrar efef'tivoB coneidera-
blemento sujreriovvs. 
Con is'aa fuer/us, organizadas contraria-
mente a lo estipulado on el Tratado de 
Yersallce, Alemania podría repetir í o que 
un d ía hizo Pru«ia contra los «ejércitos do 
Napoleón. 
Macdonald quedó muy improsionado ante 
eeteg manif fítaciones, pero declaró que no 
podía" h a - e r otra cesa tsino estudiar la cues-
tión y tratar de qu© el apunto fuera some-
tido a l a Sociedad de Naciones, sin quo por 
el moMi*iito pudiera i r m á s lejos. 
L a s p r i m e r a s c e r e m o n i a s 
d e l A ñ o S a n t o 
(Sianicio EfKptcuL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 3 . — E í t a noche, con el evidente 
objeto de alarmar, se ha difundido ia voz 
de que o i Pontíf ice , indispuesto, no podría 
asistir a la apertura de la Puerta Santa. 
L a noticia ee absolutamente falsa. 
EL Papa ha reubido esta mañana al Car-
d©!;al PonpUi con todos Les miembros del 
Comité del A ü o Santo, que ie han ofrecido 
el marrillo y la llana de oro costeados i>or 
el Episcopaao de todo el mundo. E l preei-
dente do la Acc ión C a t ó i c a Italiana ofreció 
los dos objetos, y\ m o n s e ñ o r Negara las me-
dallas de Año flanto. S u Santidad d ió ias 
gracias en un breve discurso. 
D e s p u é s recibió a un grupo de peregrinos 
ña la venta do todas las obras del novelista milaneíses, y a las doce, en l a Sala Consis 
difamador y adherirse al Ayuntam-ento do torial, a los C á r d e n l e s , para la ceremonia 
Valencia en lo que se refiere a eu acuer- * 
do de borrar el nombre de Blasco Ibáfioz 
de algunas calles. 
Sesenta y dos mil atropellos en 
las calles de Londres 
MDCfiHlfaMí aiete muertos 
L O N D R E S , 24. — E n '̂ a reunión en 
Consejo de Londres del movimiento «Safety 
Firs t» (seguridad ante todo), organización 
quo ee ha entregado a la tarea de enseñar al 
públ ico a evitar loe a c ó d e n t e * de la calle, 
se declaró que, durante i'oe nueve primeros 
tradicional: de da fe l ic i tac ión «de Navidad. 
E l Cardenal Yannutel l i , decano del Sacro 
Colegio, Eeyó e l mensaje de fel ic i tación. 
E l Papa, con voz o1 ara y fuerte, contes tó 
haciendo votoe ¡>or que l&s fiestas de Navi-
! dad traigan realmente al mundo la renova-
ción y la pacificaciún de las almas en la glo-
ria <íe Dios y en la paz de (Visto. 
A'.udió después a las multitudes de pere-
grines que Vendrán a Roma con ocasión del 
e n A l c á z a r 
O — i — 
Descansará los dos cías de Pascua 
L a e ú l t i m t e notic ia® de Mlarruecos no 
acuBMi novedad alguna en las zonas de Me-
lllia y Ceuta-'i'etuan. 
Do Laroche dicen que la columna Gon-
fcález rarroBco ha bajado a Alcázar para de^-
(.ansur estes den cijas de Pascua. 
Una folícJtación do Primo de Rivera 
E i jefe del gabinclo de Información don 
Pedro Rico, d i c tó anoche a los perioditU* 
el pigule&tQ párrafo de la conferencia cele-
brada a medií-día por el c.'to comisario: 
«Tan pronto como l e c í b a los «partes de 
oración:> anticiparé ei resumen de las nove-
dades que ex'btan para que log periodistas 
puedan dedicar la noche a i a vida de fami-
lia, a les que deseo unas febeos Pascuas .» 
E l señor Rico añadió que a esta fe'ici-
loción agregaba la de 'os vocales dei Direc-
torio y la í-uya propia. 
Part^d&Si rebeldes cañoneadas 
M K l . l B L A , 23 (a las 22,30) L a s bate-
ría» de Tifaruin hicieron fuego contra varias 
partidas de cabi leños que pretendían atrin-
clierarse. 
— H a llovido torrencialmente, por lo que 
las escuadrilla^ de Aviac ión no pudieron 
realizar sus a( Ofitumbrado» vuelos de ob-
servación. 
—Mejora de las heridos que se produjo 
al aterrizar vitiVnt'.imente et tciVicnU.' avia-
dor don Fernando Vil la lba, hijo d^j general 
del mismo apellido. 
Alvarez Arenas con HoencTa por herido 
C E U T A , 22 (a las 21) H a marchado a 
Alicante para atender a la <otaf: curación 
de *.aa heridas que recibió en el campo de 
batalla el heroico teniente coronel dol gru-
po de Regu aics de Ceuta, señor Alvarez 
Arenas, al que acompañan sus familiares. 
E l brillante je'e fué despedido cariñosa-
mente. 
Entierro de un oCclal 
C E U T A , 22 ía las 21) .—Se ha celebrado 
el entierro del bravo teniente de Regu'ares 
de Ceuta don Joeó Pal larés Ortells, muerto 
fjlioriosamente en el cumplimiento de su de-
ber. iPresidieron el duelo las autoridades 
militares y civi'es y e l padre del finado, don 
José Pallares, oficial de la Guardio civil . 
E l féretro, envuetto en la bandera espa-
ñola, fué colocado en un armón de Artillería 
y conducido al cementerio de Santa Cata-
lina, donde rec ibió cristiana sepultura. 
R ind ió honores una compañía de RegiVa-
res ceuttes. 
Grupos relxj'.dss cañKieadoj 
M E L I L L A , 2 4 . — H a l l á n d o s e dirigiendo loa 
trabajosi de reparación de las alambradas 
de Afrau, fué cJcanzado por un disparo ene-
migo el teniente de Ingenieros don L u i s 
Villar, que MAtlIiÓ herido. Se lo e v a c u ó a 
Quebdani. 
— L a guarnic ión de Benitez dispersó uno* 
E l Ropero de Santa Victoria 
de Malilla 
Reparto de 1.970 lotes 
ü 
So pide la cruz de Beneficoncta 
ia señorita de García Aldave 
para 
medio de la Expos i c ión Misionera 
Por iVitimo, los miembros de .!a antecá-
meses de ¿ t é año , 607 r«rsonas han sido! ™Rra ec levtetu * y laica felicitaron tam-
nmertas en les callos-, de Londres y de sus a bu Cantidad, 
arrabaes. H a habido a d e m á s 61."557 acci-; * * * 
TíO.MA. 2 ' i . ~ E n el Vaticano se hacen 
ahora lo» ú l t i m o s ureparativos para -a aper-
tura de la Puerta Santa. Se han cerrado 
Año Santo, comj^uciéndose en que hayan 
sido precediUos por equellos pueblos que | grupos rebeOdea situodoe en sus inmedia-
abora so aÜien a la luz del Evangelio y • c^oues. 
de la c iv i l i zac ión , y que e s t á n espiritual- j —Fuerzas de las mehallas detuvieron eu 
mente presei.tcs en la casa de! Padre por i '-a noche ú l t i m a a tres moros. q«é intenta-
den tes de menos gravedad. 
Estas) cifras son mucho más e'evadas que 
las de años anteriores y sobrepasan los to-
tales anuales anteriores a 1923. 
P i r a t a s e n e l A d r i á t i c o 
ü e lleyap. oaatro boyas y un faro flotante 
R O M A , 24.—Se anuncia que una miste-
riosa banda de piratas s© entrega a actos 
de pillaje en el mar Adriático. 
Cuatro boya§ qu© señalaban la presencia 
de escollos e<n los alrededores del Lido d i 
Vener-ia han sido robadas. Asimismo ha sid-) 
comenzado div idiondo l a n a c i ó n con l a 
t i r a n í a sobro la. coiiciftncia 
L A R E P A T R I A C I O N 
han pasar al carnpo rebelde víveres coa des 
tino a las guardias enemigas. 
— E s t a m a ñ a n a l legó , precedente de Ceu-
ta el vapor d i n a m a r q u é s «Suava*. Sus tr¡-
piij'antoí manifestaron on la Comandancia 
de Marina que hrbian o ído unos ruidos ex-
traño» en las bodegas, por lo que «;e dis-
puso quo un ótica', y cuatro sobados del 
i . cañonero iBonifaz^ reconocieran aquellos 
los c.nco grandes arcos que dan acceso al d rtamentc6< 2 5 Co hicieron, encontrando 
Port.co, y tste n ha adornado art ís t ica- ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ que reSu]t.BrCTX fier deser-
m-ente en rojo y oro . 
E l trono pontificio e s t á colocado a la iz 
quierda io la Puerta Santa; frente a él es* 
tores de la l e g i ó n , que habían embarcado 
en Ceuta, creyendo que el vapor se diriffía 
t, un puerto extranjero. Los tres deserto-
también robado un faro flotante que so ha-
llaba a la entrada del puerto de E a r i 
es el c a m i n o qnc l l e v a n los qme h a n v i r^k;^™ u : J \ , 
s i . ^ \ , , , . . H . E l Oobierno ha enviado vanos torpeder »s 
para vigilar los alrededores de la costa da' 
mát i ca , donde se supone que B> encuentra 
la flolálla de quo disponen los piratas. 
tán Isa tribunas para Jas familias reales & detenidos son alemanes, 
los parientes aeí Pontíf ice , las ordenes de iMO 
Malta y eO Santo Sepulcro, e! Cuerpo di- j j a y tranquilidffj 
p lomát ico y e l Pur ic iado romano; en el aver ^ & ]& pres¡dencia ^ 
centro es tán .os asientos para les Cárdena ; de mani fes tó qus había 
les, Praados y Cabildo vaticano. ^ 'tranquilidad completa en Marruecos y en la 
Ayer, privadamente, se reconoció la 1 uer. pení¿t ,ula 
ta Santa de la Basf.ica de San Pablo. I-a 
urna ha sido transportada al Vatioano. don-
de será abierta por el Pontifico.—Daffina. 
S i i ^ ^ d T E Í r D E B Á T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
V A L E N C I A , 23.—Pirvedent/e de Ceuta 
•fondeó hoy en este puerto el vapor «Vicente 
la Roda?», couduciondo 1.150 soldados licen-
ciados pcrt-cm.<'i'>ntes a la tercera, cuarta, 
xjuinta y sexta regiones. 
E n trenes militares continuaron esta mis-
m a noche el viaje para sus respectivos des-
tinos. 
Acudieron a recibirles al muolle las auto-
ridades, una c o m p a ñ í a con bandera y mús i ca 
y numeroso público. 
Mañana , de siete a nuevo de la noche, 
es esperado, procedente de Laracho, el vapor 
<Poota Arólas» 
K * * 
B A E C E L O N A , 2 4 . _ E í vapor «Mallorca>, 
que, procedente de Mclil la, debía ontrar hoy 
« n Barcelona, trayendo una expedic ión de 
licenciados de la quinta del 21, no llegará 
haeta mañana, por haber recalado en Va'en-
cía. 
E l « V i c e n t e l a Roda» lV;ró en lastre, por 
haber desembarcado en Valencia los licen-
ciados que conduc ía . 
• • • 
C E U T A . 29 (a las a i k — H f l á zarpado IOÍ; 
vapores « V i c e n t e la Roda» y «Mallorca» para 
Valencia. «Vicente Ferrer» para Sevilla y 
cHespér ides» para Aígec iras . conduciendo li-
eenojados del reemplazo del 21, a los que 
ee los hizo una entusiasta despedida. 
¿ N o j u g a r á n E s p a ñ a y 
A r g e n t i n a ? 
o 
B U E N O S A I R E S , 2 2 . — E l agente de de-
portes señor Irasmondi 1.a retirado la pro-
puesta quo hizo días atrás a la Asociación 
Argentina de F«otbal l para llevar a España 
©1 «team» vencedor en los Juegos Olímpi-
cos, en vista de ia^ severas garamtías que 
aquella lo ex 'g ía . 
E s t a ncrtic.ia, al ser dol dominio púbi ieo , 
ha causado gran decepc ión , pues había ya 
gran entusiasmo ante .'os partidos que se 
iban a celebrar en Espai 'a . Algunas Socie-
dades deportivas s© proponen hacer gestio-
nes acerca de la Asociac ión para quo las 
oondiciones que imponga no sean tan exi-
gentes que obliguen a drsistir delinitivameu. 
te del proyectado viago. 
T a m b i é n entre las Sociedades e s p a ñ o a s 
esta noticia es muy comentada y ha cau-
cado verdulera contrariedad, y a que e l pro-
yecto do q\io viniera a la R e p ú b l i c a Argen-
tina un equipo español de « foo tba lb era a 
base de i r primero el argentino a España. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
3 2 . 0 0 0 o m í i a G í e n s s n m m m o y n i e ü i o p o r 1 0 
D E L A 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o A l f o n s o X ! I I 
E s t a Socifcdad, que tiene un capital do 
84.000.000 do pesetas t o t a í m e n t e desembol-
sado e igual suma de p ó s i t o s nominales en 
obügac iones , m á s un fondo de reserva do 
D.(Jl;0.0Oü poetas , ha explotado desde el S I 
de octubre de 1019 la l ínea Norte-Sur, C U A -
T R O C A M I N O S - P U E R T A D E L S O L . que 
se prolongó hasta A T O C H A é l 2G do diciem-
bre do 1921 v (pie se ampl ió hasta el P U E N -
T E D E VA L L E C A S a pa-rtir del 6 de mayo 
V E P O v E S T A C I O N N O R T E , hoy en cons-
trucciu-i. deduciéndose con toda claridad, no 
sólo la absoluta garant ía de las obligaciones, 
fimo ol imporlauto sobrante quo habrá da 
resultar para Ies acciones; y todo esto, pres-
cindiendo dol aumento lóg ico por la lev de 
crecimiento natural de Iráíico en las grandes 
poblaciones, m á x i m e si se tiene en cuenta 
que las con cesiones de las l íneas do la red 
metrópol i tana madr i l eña han sido otoro-a.da3 
de 1023. E l 1G de junio de 1024 abrió al | a !o COMPAÑIA M I - : T R O P U M T A N o " \ U 
servicio públ ico e l primer trozo de la Une» F O N S O X I I I i>or noventa v ñ r e v o años d 
Esto-Oeste. de V E N T A S a P U E R T A D E L ' durariMi. ' 
T o r o s < s n I V S é j i o o 
M E J I C O . 21.—Gana-Jo de Piedras Negras, 
bueno. 
S O L , cuyos trabajos de prolongación a QU1 
V l . l ' O y E S T A C I O N D E L N O R T E , se éfeo 
túan en la actualidad. 
L o s ingresos obtenidos en 1024, hasta el 
80 de noviembre solamente por movimiento 
de viajeros, han sido de 6.590.741,50 pe-
sotas, a cuya cifra hay que añadir lo n*-
caudado por publicidad y otros conceptos; 
el ingreno citado representa un amnento do 
1.464.410,95 jH'setas sobre <.|!, obtenido en 
igual periodo de 1923. 
E l coeficiente de oxp lo tac ión , que ©n el 
ejercicio de 1023 fué de 45,80, ha mejorado 
Olí los diez primeros meses dol actual (fe-
cha a la que alcanzan los datos de conta-
bilidad) y en este período de tiompo se h a 
obtenido un beneficio que excede en pesetas* 
840.834,53 al del mismo período del año an-
terior, siendo necesario tener presente, pa-
ta la debida comparac ión , que do los benefi-
cios do la l ínea V E N T A S - S O L no pudo dis-
frutarse hasta el 16 de junio, fecha de su 
inauguración, o lo que es lo mismo, que la 
explotación de esta l ínea hólo alcanza un 
porfodo de cuatro y medio mases. 
Con parte do las obligaciones que ahora 
se ponen en c irculac ión , so terminarán las 
l íneas S O L - Q U E V E D O y E S T A C I O N N O R -
T E . Por tanto, para responder do las cargas 
do todas las obligaciones emitidas, incluso 
las quo son objeto del pnwcnte anunaio, 
cuya carga total ascenderá anualmente a dos 
millonos setecientas ruareiUa mi l peBataBi 
t© dispono adomás de los 3.053.506.38 po-
eetas l íquidas obtenidas ya como beneficios 
efe ol año 1923, do las 849.834,53 pesetas 
d© vxceso coriiscguido eu los di©z primeros 
mosoa de] ejercicio 1024, del aumento giie 
B© oooseguira en sus dos meses iiltim<», del 
bén«ficio total qtíe, a partir del ejercicio 
próximo, dará In V E N T A S S O L por su 
explotación en e] año completo no habien-
do tenido en 1924 m á 
• barón de V i v e r no dimite 
L a bandere de la Unión General 
Hispanoamericana 
B A R C E L O N A , 24 .—Entre varias personas 
de las que asistieron anoche a la función 
de". Liceo se c e m e n t ó la noticia, lanzada 
no se sabe por q u i é n , de que e'i alcalde, 
barón de Viver, t en ía decidido presentar su 
d imis ión , por estimar que no había encon-
trado en eí. Gobierno la ayuda que esperaba 
paar solucionar los asuntes que fué a ges-
tionar a Madrid. 
E s t a mañana fué rotundamente desmen-
tido ol rumor, asegurándose que el barón de 
Viver estará en Barcelona, de, regreso de 
Madrid, e l viernes, probablemente. 
* » * 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E n Capitanía generail 
ha hab do un solemne acto para hacer en-
trega a i a Unión GeneruC Hispanoamericana 
de una bandera, art í s t ica y preciosamente 
bordada por las damas pertenecientes o di-
cha entidad 
L a baronesa de Viver , como presidenta, 
levó ante el general B a ñ e r a un pergamino 
' que se dedica a su majestad la Rema, a 
la que serái enviado. 
Usaron después do la palabro 'os señores 
Pérez Agudo, conde de Santa María de Po-
m é s y general Barrera. El: capiti'm general 
j encaminó sus palabras, breves poro elocucn 
M E L I L L A , 2 3 . — E n el saí-ón do la Junta 
de Arbitrios se celebró con toda so'emnidad 
el reparto do prenda*, del Ropero de Santa 
\ ' r i u f i a . Se entregaron 1.970 Jotes. 
L a presidenta del Ropero, señori ta de Gar-
cía Aldave, pronunció un elocuente discurso 
enalteciendo 1 afigura de su majestad üa Rei 
na, egregia íuuÚadora de la benéfica insti-
tuoida de les Roperos, repartidos por toda 
Lspaña , y a I »i (pie la augupta señora presta 
todo al <t'l(> de MI ardiente caridad. 
D e s p u é s la hecretaria le^yó una interesan-
te Memoria expositiva de !a labor realizada 
por -el Ropero durante Í<1 año , y pidió que 
se conceda a la •eñor i ta de García Aldave 
la < ruz de Beneficencia para premiar s u i 
brab^joc y dMválos en favor de '.0$ pobres. 
Al ai-to iatatírano las autoridades. 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a a l 
s e ñ o r N u n c i o e n Z a m o r a 
o 
M o n u i á o r Teiesohhu promete solicitar del 
Papa una bend.c lón especial 
/ A M o l ! A . 2J .—A la una y media de la 
nudo emprendió su viaje <ie regreso a Ma-
drid el ty.üor 1N unció . 
Al salir del Pajado Epigcopal le rindió 
honores Una c o m p a ñ í a do Infanter ía , sieudo 
despedido a la puerta por las aiiua*.dades 
d© la provincia. E l alcalde y concejah-.s 
habíuu mwchado previamente a Mcoina pa. 
va preparar alojamiento en que mon¿eñor 
Tedcs^hini pudiera esperar cómodament© 'a 
llegada del rápido. 
E n cuanto el señor Nuncio ocupó BU au 
tomovil con el «eñor Obispo, PO organui 
la caravana que había de acompañarlo v 
csocllarlo hasta Medina. E n vario., cocheb 
Ke acomodaron las autoridades, capitulares 
del <lero, Comis ión de la Diputac ión pro-
vinrial y otras personas, dándose la geñal 
no partida* 
Bj momento ?uó de intensa e m o c i ó n , puet; 
al soi.oro volteo de la* campanas se mez-
claron las ovaciones y aclamaciones del <¿ez-
i\o que se había congregado en los alrede-
dores del Palacio. 
E n Medina ©1 recibimiento tributado al 
Nuncio fiió muy ««riñoso, así como la des-
pedida. 
Regresa la Comis ión de la Diputac ión 
Z A M O R A , 23.—A ?as nueve de la noche 
regrosaipn los diputados prcA'inciales que 
han estado a 'as órdenes del peñor Nuncio 
durante t>u permanencia en esta capital, y 
quQ fueron acompañándolo hasta Medina. E l 
señor Nuncio Ces promet ió solicitar una ben-
dición especial del Santo Padre para Za-
mora-
M' nseñor Tedeschini, a! despedirse de las 
autoridades de esta ciudad, se comp'oc ía en 
ezpfeaai1 ]a e m o c i ó n v i v í s i m a qt%i le habían 
producido las pruebas de afecto recibidas. 
Recordaba que varias personas que le ha-
bían pedido la bendic ión ?a recibieron de 
rodillos, edificando con «u ejemplo a to-
dos, y que al pesar por la plaza de»! mer-
cado las vendedoras obligaron al chófer a 
que detuviera la marcha para poderle besar 
el anillo. 
Asamblea de la FedeK. • 
Católico-Agraria de Ia ^ 
Homenaje al señor Diez del Corr ] 
Se negociaron 38 millones en «„ 
Nuevo mil duros de benefick* ^ *?<>• 
Asisten representaciones de S>?A Q U L ^ 
- o - , 80 Pablos 
^ 0 * 0 ; 2 8 . _ L a Federación & Ri , 
catos Agrícq'as Catól icos de k í 
celebrado su .\samblea anual a 'a Ja ^ 
c u r e r o n representantes de 250 nueh!16 C<¡tl-
m j pnq aración paro la Mamb'ea ^ Cfr 
uaa miia , que oyeron todos los s s ^ S 
tas. ^"^Dieij , 
L a eetíión inaugural fué presidida 
señor Obispo de (!a dióces is , a quien ^ el 
peñaban en el estrado el gobernador S * ' 
tí] alcalde de Logroño. 11 y 
Se pronunciaron patrióticos discursos A 
cacando por su contenido y por la e ! 
cia de mi expos ic ión el do1- P/eladÓ q ^ f } ' 
mo (pío la idea catól ica es la madre d 1 
Sindi' a k s . que log hará eternos, com 
eterna ella. Seflalió y desi indó lag do&0 63 
pas, de expans ión una y de coaBolidaĉ ' 
otra, que se observan é iempre en el ¿«J511 
volvimiento de la s indicación agraria c!r 
lica. y dijo que el' catolicismo no construv 
panteones para guardar la nada, eino vivii* 
das que aibergan 'ia vida pujante y prÓ6r,en 
como puede comprobarse. abarcando ¿a mar 
na obra realizada en el campo por loe 
pagandistas cató l icos . 
BI alcalde, don Antonio Tomás Hemán 
dez, en bellos ccíiceptoa, a lentó a iloe asam-
bleístas y a los agricultores católicos en M-
nertí. a ser hombres de acción, aunque no 
!o sean de paíab'a, y a aprovechar la indig. 
cutible fuerza que representan para acluar 
en pol í t ica , llevando al Gobierno hombre 
capacitados para hacer imposible el reterno 
de los viejos partidos. 
E l gobernador pronunció sólo algunas fra-
see, pero en ellas ofreció a LOS egrarios toda 
su apoyo. , 
E l presidente de Ca Fediwación, señot 
Diez del Corral , l eyó una Memoria en ej.-
tremo interesan/e, con datos numéricos ex-
preeivos del movimiento del capital duraijta 
t>l año. Estos datos dicen bastante de !a 
prosperidad e c o n ó m i c a de la Federación, qua 
ña operado con 88 millones de pesetas, b, 
ciendo compras por valor de cuatro, tenien-
do en s" C a j a de Ahorros insoripcicneR equi. 
talentos a dos millones y medio, y habiendo 
obten1 do un beneficio de cerca de 9.000 da-
ros. 
L a ses'ón de clausura de la Asamblea re-
vist ió extraordinaria solemnidad, acordándo-
se en. ella la creación de Sindicatoe agríco-
las juveniles en ú s aldeas. 
L o s o>amblcíí-tas c-e rcuieron. en núme-
ro de 2.r)0, en fraterna! banquete. 
De los actos de lo Asamblea ha formado 
parte uno muy Fo'emne. que ee celebró para 
hacer entrega a! presidente do la Federación 
1 v gobernador civi". de -Taén. señor Tiw. del 
Corral , del bastón y fajín, adquirido^ para 
ofrecérselos con el producto de una $u«j 
ción popular. 
M a d r i d d a 2 1 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a e l A . d e l S o l d a d o 
IJ8' Comisión deL Aguinaldo del Soldado, 
presidida por el alcaide, conde de Vdlella-
lio, v i s i tó al marqués de Magar, para dsrie 
cuenta de su ges t ión . L o recaudado en J/Í-
drid asciende a 214.fX'>0 pesetas. Fahan, w 
embargo, ayunos donativos. 
mínales , de las quo .')2.000, con les cara", 
t í r í s i i c a s seña ladas y con cupón 1 de julio 
rio 1025, s e . oírecívp a] públ ico on «uscrip-
ci/.n qué Í<c celebrará el d ía 30 D E Dí -
C I B M E p l E ASC-TUAL a l tipo do 
9 5 ( J O P l i o 
Para ¡ rbitrar los reour.-,os ijoccsurics para 
terminar IOR líneag en ejecución, rogulan. ! 
zar la .iUiacVm financiera y disponer de t i - [ ¿ r j ^ ^ ^ ^ i caluroso elogio' de la lubor 
S ^ S M S S han r,0lndü Ja errilSÍÓn q?e viene desarralaudo la Unión General 
d é 48.000 obl ,gBC.onc« de 500 poetas no- ^ ^ c ú c u n * . 
Terminado eñ octo, fueron dirigidos tele-
g.amas de rdhesión a sus majestades los 
Beyae, hac iéndoles saber que la bandera ha 
(juedado depositoda en el palacio do Copitv 
ni'a generi. 
Moralización del teatro 
B A R C E L O N A , 2 4 . — L a Comisión de seño-
ras que sol ic i tó y obtuvo de la Empresa del 
teatro del Liceo ía retirada de los carteles de 
I t obra 'Sor Bejítriz», por estimar que' con-
tieno escenas irreverentes para la Kalijyou 
catMica y su culto, cíitá decidida o formular 
tdóntioa pet ic ión a otrns Empresa-; toatraleu 
para conseguir que dejen de ser representa-
Si la suscripción excediera de los t í t u l o , í das obras que por su inmoralidad pm don oca-
dksponibles, £0 hará la adjudicación median- sionar graves jyjrjuicios, sobre todo entre las 
te prorrateo. jóvenes quo frecuentan dos espectáculos tea 
Se so l ic i tará la a d m i s i ó n a la cotizaci'm 
en lae Bolsas do Madrid. Bilbao. Barcelona 
y la pignoración en el Banco de España . 
E s t a e m i s i ó n ha sido tomada en firme 
por el 
o Sean 475 pesetns por t í tu lo . 
J/cs pagos so ver.;.carún do la manera si-
guiente : 
5 0 i i k e w t a i teces1 ios P S Ü I Í O S 
fl25 " e l m s r e e n e r o c e í 9 ? 5 
Gaoua corto una oreja. Chicuelo, f:-upe- meses, y, por ú l t imo, OOtóO «umando m t ó 
rior en uno de sus toros. Ambos luorO» j importante Z los bSefioiS que S n t r o ^ 
ovacionados por su labor con la cap*. un año darán las nuevas iineL S O L - Q U E -
B:í!C3 nt m a m 
quien rool i /ará la suscr ipc ión pública en 
S u c e s a c e n i r a i d e ü i b o o 
S o ^ s e s a m l e t a i a - r h . B a r c G i o n a . 
ü j ^ n c ? , S i n s e l í s s t a n y u u o r l í 
a d m i t i é n d o l e Ademáe suscripciones ©n los 
B A N C O S E S F A S O L D E C R E D I T O , I I I S 
L'ANOAMERICAÍNO, ^SA1NZ y C E N T R A L , 
en Madrid, y en las ^ucursalo? de estos 
Bancos cu provincirs donde el do Vizcaya 
uo las tonga. 
tralCs 
L a campaña emprendida por las damas 
cuenta con generales s impat ías . 
S e i n a u g u r a e n L i m a l a 
F e r i a H i s p a n o p e r u a n a 
o 
L I M A , 21.—Con gran brillautee ha inau-
gurado el presidente de la repúbl ica, señoi 
Legu ía , la F e r i a liispanoperuanu. de Mues-
tras, con asistencia del Ctobierno, de las tu-
toridadep, del Cuerpo d ip lomát ico y consular 
acreditado en ©l P e r ú , Misiones extraordina-
rias y una nutrida representación de las di-
versas clases sociales. E l acto ha constituido 
un completo éx i to , habiendo dedicado Kiai:-
des elogios a las instalaciones que dan a co-
nocer los notables progresos do la industria 
nacional d<j> pxportaeión. 
Un limpio pañuelo, perfumado con 
Colonia Añeja. Unos finos guantes. 
Un elegante sombrero . Cosas son 
éstas que dan la medida de su dis-
tinción Pero ¿qué significarían si 
no estuviera usted bien afeitador' 
Para estarlo irreprochablemente uso 
J A B Ó N G A L para la barba 
Compre hoy mismo una barrita en 
ia primera perfumería o droguería 
que encuentre. Forma en el acto una 
espuma abundantísima, que Fio se 
seca. Jabónese bien, dos minutos, por 
lo menos: barba bien iabonada. 
barba medio afeitada. El J A B Ó N 
G A L para la barba, convier^ 
te el roce áspero de la navaia en 
la caricia suave de una pluma. 
l A B O N ( ^ A L 
p a r a í a b a r b a 
P E R F U M E R I A G A L . • M A D R I D 
J 
B A R R A . 1 , 5 0 E N T O D A E S P A Ñ A 
I El impuesto dH Timbre a yugo dH romprador : 
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X i t f . - N á m . «.r.ít) E I L . D E B A T E (3) 
Jaco b 0 j e i d e l a s l e y e s ' U n a v i s i t a a L u c i a n o S é n a c 
, . ,frol propicio a las aui-as rc-
foco c U Í L ^ ¿ . c^-ue de Aifonfio X de 
vadoras * emx>nlrajban tunaWc 
ptí l10" . íftcovadorcs proMjnziaea, los 
K ^ b t ó o s y las f í s i w s "^h01,lc;Ul-
P l S c t t p a d o ol R o y del g i r a r do las 
^ f / ^ u c a le Uevaba a co laba-
• P ^ d u a s oraprcas h l a t ó r i c a s y lar 
^ ^ S u a l c á z a r e r a e l centro a 
5 l f ^ n l W í a u l a s í n á a d i v é r s a s c « n i -
Ild0- s V aficioaes. E n e l p a l a c i o de 
P01,611 do Toledo se r e u n í a n las sabios 
¿ a Ü ^ ^ y j u d í o s , cons i í - ructores de 
3111 hios V ob3ea-vad<>res acuc iosos ckel 
H S S Armamento . M í probaide-
Brunetto L a t i n i , c o n v e r s a r í a de 
f i i o s ó ü c o s y de escato log ia a r á -
^ E l Júterato í l a n e n t i n o 'era m a e s t r o 
^aiile y í ^ ^ 5 s u s c11861'13^203 v e r s a . 
10 ^ í31^1116^0 l i a b í a a p r e n -
^ n E s p a ñ a ; lo c ierto e s qule Dante 
$ 0 ¿Ó a s u Tféoina C o m e d i a l a conoep-
1133 m i í s u l m a n a del I n í i e i - n o , tas i s corn_ 
hada eu ^ m a g n í l i c o lec{tuidio de i 
l i s t a ( N í i ^ l A s í n . 
R T U I H ^ a E s p a ñ a como e m b a -
i del par t ido g i b í l i n o de F l o r e n c i a , 
reoedor de l a c a n d i d a t u r a de Alfon-
aj trono i m p e r i a l de A l e m a n i a . 
| rcpúbilica completamente g ibe l ina , 
^ h a b í a ofrecido s u apoyo a l 'rey ÍAl. 
i (jila desde m t o n c e s m a n t e n í a frer 
n¿s y cord ia l e s re lac iones con s u s 
^'idarioe i ta l ianos . E n el o r d e n cu l tu-
¡•Testo e x p l i c a l a s corr ientes r o m a n i s -
de a é p o c a qul3 l l egaban de I t a l i a y 
líflejarcxn e n l a ingente l abor logis-
del R e y Sabio . S i n embargo , sor-
el quia lentro l a p l é y a d e de j i v 
cortesanos no a p a r e c i e r a n i n g ú n 
E l epiie m á s probabi l idades te-
^ ¿e al3<r e x t r a n j e r o e r a e l m a e s t r o J a -
^o; pero u n apel l ido R o y z , b ien caste . 
-JJJO' echaba por t i e r r a todas las supo-
¿ciones de exllranj cr i smo . S e g u í a m o s 
^dientlss de e s t a i n s u p e r a b l e dif icultad 
jando Tina a t i n a d a y reciente interpre-
gión ha demostrado que el R o y z pro-
de u n a m a l a l e c t u r a do l a p a l a b r a 
d 
Pero hay m u c h o m á s . H o y sabemos que 
i maestro de l a s l e y e s r a i t a l i a n o y 
E llamaba Jacobo de J u n t a , P r o b a b l © -
leoto p r o c e d í a de l a f a m o s a U n i v e r s i -
ad do Bolon ia , p ú a s s e g ú n el L i b r o de 
jíjtandre 
Bolonna sobr© todas paree© plagiaría. 
De ices e de derechos cesa es la fontana. 
Fus micer Jacobo ins igne j u r i s c o n s u ! -
bde la corte de S a n F e m a n d o y escr i -
cntonceB p a r a e l p r í n c i p e don A l -
tuso las F í o r e s de Derecho. 
-LID-
C A R T A D E V I E N A 
- Ü E 
A l entrer en c] salón de la casa del no-
rabie piüiuslu argentino Luciano Sénac , me 
attongo en e] umbral de la vuerta. v pre-
gunto: J 1 
— ¿ S e puedo pasar? 
-—¡Cómo no ¡—contesta «argent inamente» el 
artista. 
Y en seguida dos manos nerviosas, acos-
tumbradító a dar estructura musical a los 
peusamiontos profundos y u las ideas genia-
l í s imas do los grandes d á s i c o s do la m ú s i c a , 
estrechan las m í a s í u e r t e m e u t o y con la 
mayor e fus ión . 
— ¿ N o os intempestiva mi visita?—pregun-
to, después do habernos sentado: él sobre 
el taburete del piano y yo en una blanda 
poltrona. 
—No. s e ñ o r ; estaba estudiando la «Appar 
BS:onata», de Beethoven—, contesta el señor 
Sénac. 
— ¡ C ó m o ! ¿ U s t e d «estudiando» la obra con 
la cual arrancó d í a s pasados apíausos es-
tniendogos de! públ ico vienes?...—pregunto 
un poco desorientado y extrañado. 
' — S í , señor; «es tudiándola» . . . N i n g ú n pia-
nista, por m á s artista que sea, puede va-
oagloriaree do interpretar a la perfección las 
obras de lieethoven. L o que aquel inmor-
tal eordo escr ibió en die^ minutos do ins-
piración genial y semidivlna, ea materia so-
brada para que nosotros, los artistas, nos 
pasemos toda nuestra vida e s tud iándo lo y 
profuu/dizándolo, B o l a «Appossionata», obra 
oon la cual he o ído muchos aplausos y he 
ganado muchos laureles, aquí en Europa y 
allá en Amér ica , descubro cada d ía nuevas 
bellezas y nuevas dificultades. 
—'¿Qué opina usted do Viona como centro 
musical ?—pregunto. 
—Opino—conte«sta el señor S é n a c — , que eJ 
ambiento y el movimiento musical de Viena 
na^ei: de esta incomparable y maravillosa 
ciudad la reina de Europa en ol terreno de 
la m ú s i c a . Aquí nocieron, actuaron y han 
encontrado piadosa sepultura los grandes clá-
Bicos de l a literatura musioal. E n el «Ce-
menterio central», como usted -sabe, vemos 
reunJidoe en la m á s dulce armonía del si-
lencio a Beethoven, Mozart, Schumann, 
Brahms, l í u p o Wolf y a todos los Strauss. 
L a gran llama musical que en Viena ardo, 
no sodo es encendida por los m á s grandes 
artistais internaciona'cs que a esta c-apital 
vienen para hacersa aplaudir, sino que es 
mantenida piempre flamante por ]as tres 
grandes orquestas d© Viena y sus renom-
brados directores Ricardo Strauss, F é l i x von 
Weingarbner, Schalk y K r a u s s ; por las agru-
paeionet? impecables de m ú s i c a de cámara , 
éntrs ellas la que capManea el céilebre E o s ó ; 
por las dos instituciones nacionales «vAca-
demia Nacional» y «Nuevo Conservatorio»; 
por el selecto mimero d© concertistas quo 
viven y desarrollan sus actividades en Vie-
na, y «la-.-.t not l eas t» , por los notables conv 
pecitores -Konigold, Schonberg y «tutt i quan-
t i» , do qmenes so pueden esperar cada día 
obras nuOvas y sensacionales. 
— ¿ Y de emociones inolvidables?... 
— M u c h a » podría citarle—me interrumpe ¿1 
señor S é n a c — , pero ser ía largo enumenu--
Parce q -̂e luego a f i n c ó e n S^yiTIa, a ¡ pelag todas. J^e referiré, s in embargo, una 
íiz de conquiiat-ada l a opu lenta c i u d a d : de ellas. E n un «concierto-monstruo/) v i re-
adaluza. P o s e í a e n l a p o b l a c i ó n u n a * unidas recientemente la Orquesta Füarmó-
s i tuada en l a puer ta de M a c a r e - nica, l a «Wiener S in fcn ie» y la del teatro 
femiehabía sido del m a c e r o E n e a v l i n - dVna ^ f * fc"^ ^"n?1 Pro^a^.a 
i , J ^ - Í X J rnban : la obertura de «Obcron» (director, 
toa con o t r a h u e r t a del infante don Bchaíh) . «E1 de jos dÍ05;es> (director, 
ais, hijo de F e m a n d o I I I y de j a re í -1 cl<;,mGns Kraues) ; y la «Sinfonía a lp ina», di . 
.a Juana da Ponlthieu. Nues tro j u r i s t a j rígida por su a^tor'el doctor Ricardo S l f tau» , 
trasladó li<?go a 'Murc ia , vendiendo Este concierto, verdadera y grandiosa apo-
I propiedad -sevi l lana, como c o n s t a e n | teosis artística^ no se me borrará d© la 
¿a carta de 1274, p o r l a c u a l e n a j e n a i memoria mientxas viva. 
i . L * • 1 T r>^j_ ' Luego, desputSs do una corta pausa, pro-
amerta m e n c i o n a d a a u n J u a n R o d n - . 0 i ' ^ - J 
S1)?116 eI BflflOr rvenac: 
iiez con las s iguientes p a l a b r a ? : « I X — O t r a s e n s a o i ó n que tuve hac© un par 
pdo^í de buen c o r a s s o n et por m i l i a . de semanas y que m© emocionó profunda-
b et buena v o l u n t a d vendo e* otorgo mente por sus osracteros especia'es y por su 
fadida buena, s a n a et v e r d a d e r a . » S e ! sencillez. As is t ía yo al segundo concierto de 
tóe 'dj 
üíatriz 
«Mjó, denominado E o n a J u n t a a quien nn autor ^ 0 , ^ 0 . n e de decirle, entre pa. 
réntes i s , qu© se trataba de una obra mag-
nífica y de pronuikciada eetruot-ura wagne-
a buena, s a n a et v e r d a d e r a . » ¡ se : sfucuic-z. A s i s n a yo ai segunao couc^no ae 
lie l a m a d r e Jacobo, l l a m a d a í ahono de la F i l a r m ó n i c a bajo la dirección 
1 A 1, - T; „ d© Ueintrartrer. C o m e n z ó el concierto con 5; de su muie í r , do::a J u a n a v de , , 0 T-A } i„ ^ . B, « « « ¿ « • Í A ¿ « A ~ ' , • , una obra titulada «ranu'i^.ia romántica» de 
ífüca el Doctr ina l . 
Nombrado jmez del B k y , g o z ó de s u 
«fianza, pues en 1276 le e n c a r g a l a de-
'̂ da m i s i ó n de t o m a r c u e n t a s a los co-
lores de l a s r e n t a s rt^ales e n el re ino cue las , que le d iesson s u s l i b r o s » . E n 
Murcia A v e c i n d a d o maiastnj Jacobo u n a c a r t a de a v e a e n c i a se m e n c i o n a cd 
llevante, c o n t r i b u y ó a l t r a s l a d o de l a , nombro do F e r n á n Matheos , a l c a l d e de 
sicfcncia del Obisrpo de C a r t a g e n a a l a 
edad de ^Murcia, p o r lo c u a l el Obispo 
Diego M a g a z , concede a l j u r i s c o n -
y a suts detscen dientes u n e n t e r r a -
'̂ nlto ¡en l a c a p i l l a do Sant iago de l a 
^¿dlral m u r c i a n a . M u r i ó M a e s t r e Ja.co. 
«o 1294 y f u é enlterrado e n l a ig' lcsia 
^or, freoEe a l a J t a r de Sant iago , don-
l^posaron s u s restos y los de sui raa-
v esposa. D e s p u é s de u n c a m b i o ve-
a comienzos dtel s ig lo X V I , el 
1529, los t r e s a t a ú d e s fueron t r a n s -
^^os a l a c a p i l l a de los A g ü e r a n , que 
^fo. sus descendientes . 
n a d a s a b í a m o s h a s t a hace unos 
6 de l a p e r s o n a l i d a d de Jacdbo, e l de 
W&fio. L a b i o g r a f í a d e t a l l a d a que a n r 
fe de(b(e a u n sab io e s p a ñ o l . E l 
^ t e y m e r i t í s i m o invositigador, a l 
* nos referimos, e s don Rafaie l U r e ñ a 
^ n j a u r i , decano de l a F a c u l t a d de 
P t o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
en u n i ó n de d o n Adolfo B o n i l l a y 
Martín a c a b a do p u i d i c a r las F í o -
•^m Derecho, E l D o c t r i n a l y J a S u -
h s nove tiempos de los pleitos, 
^9Saritee p r o d u c c i o n ) o « de m i c e r J a -
Sev i l la , y e n otros dos .ejemplos, de sen-
tencia , de n u e v o n o m b r a a i m i s m o a l -
calde. 
E s v e r d a d que en c u a t r o p a s a j e s a p a -
riana. Al final de la misma estallaron es-
truendoso.} aplausos, Weingartror no £e mo-
vía do su puesto, ni saludaba al auditorio 
para agradeeerle sus calurosos aplausos. R e 
repente, viendo Weingartror que las lla-
madas eran cada vez m á s estruendosas, insi. 
nuó, con una de sus caracteris í icas sonrisas, 
a un segundo violinista que so levantara de 
su sitio para agradecer al públ ico su es-
pontánea y grandiosa ovac ión . Y el señor i'^e-
drich Engelbreeht, autor de la «Fantas ía ro-
mánt ico» , obedec ió , y ocho veces seguidas 
tuvo que incl inar su cabeza bajo el dulce 
peso de los aplausos del auditorio entusias-
mado. Y como ese buen señor Engelbreeht 
hay muchos m ú s i c o s en las orquestas de 
Viena que son verdaderas personalidades ar-
t í s t i cas , a pesar de esconder modestamente 
sus mér i tos dentro de la caja de un se-
gundo v io l ín . . . 
E l artista rosarino se levanta espontánea-
mente y corre en pos de una voz femeni-
na que ha sa ido del cuarto contiguo. Solo 
en el s a l ó n , que es—dicho seo entre parén-
tesis—un verdadero «nido do art is tas», miro 
de derecha a izquierda, y veo, sobre ed pia-
no,, una hermosa fotografía de su alteza r e j j 
la infanta Isabel , eco esta dedicatoria: «Pa-
ra el artista Luciano Sénac , deseándole bue-
na suerte y triurtfos. Madrid, 2 de junio 
de 1921.—Isabel) de Eórbón.» Retrás del 
piano cuelga de la pared la ¡md&cana do 
yeso de Reethoven, Retratos de familia, fo-
tografías de L i s z t , SchumEnn y Wágner , es-
tatuas y lienzos de pintores e spaño le s y 
argentinos adornan l a tiegante mans ión . So-
bre unas l.ojfle de papel azulado, uespa-
rramades por la tabla del escritorio, una 
mano femenina ha trazado cuartillas, que 
yo, por tacto y t am bién por cortes ía , no 
quiero leer... Mi curiosidad neriodíst'.ca me 
empuja, sin embargo, a descifrar las freses I 9 ^ SJrcó mares ignotos, «nunca antes na-
grabadas en una medalla de oro que reposa] ' '¿««dos»- ¡ o r lio'ur tesoros do U luces 
blandamente sobre é l cojinete rojo de un I d« ciencia y calor de humanidad a conti-
estuche abierto: «Luc iano S é n a c . primer j y pueblos m á s grandes que cien E s -
premio de piano. Con£erva.toro Martinoli, p a ñ a s . . . 
P r o t e s t a d e l C a b i l d o 
d e S a l a m a n c a 
E l Cabildo de Salamanca ha dirigido al 
Gobierno un mensaje, que dice: 
« E x c e - e n t í s i m o señor genera presidente 
del L i r e c í e i i o . 
E x e e i e n t í s i m o señor : Ei- Cabildo de Sala-
manca, liel a eus áureas tradiciones de acen-
drado patriotiemo © inquebrantable adhe-
s ión a l a realeza, protesta u n á n i m e m e n t e 
contra la c a m p a ñ a in íume que malos es-
paño les , indignos por tanto, de que los cou-
tdderemcs como compatriotas, realizan O J 
e! extranjero, con intereseQ bastardos que 
todcs conocemos. 
E l sacudimiento que ha hecho vibrar los 
corazones todos de E s p a ñ a no podía menos 
do llegar a esta Santa Iglesia, que rigie-
ron Obispos como don Jerónimo de Peri-
gord, e l «caboso coronado» del cantar de 
c.Mío Cid», y don Gonzalo de Vivero, qu« 
l e v a n t ó huestes en favor dq doña Isabel, la 
gran Reina de Cast i l la , y muchos m á s , que 
no hay por qué enumerar. 
¡ Qué dirían aquellos excelsos varones, que 
derramaron la ©aegre por E s p a ñ a , s i vieran 
ios «genios» y «héroes de salón» que la 
escarnecen y vilipendian! 
A l lado de nutbtro augusto Monarca^que 
resume toda Ja gran Historia de la nación 
'iue engendró mundos de cultura, y cobi-
jadjos por la Cruz y la bandera e spaño la , 
estaremos todos I09 hijos de España prontos 
a1 eooriticio por Dios, por la Patria y por 
el Rey. 
Sea vuecencia,, s e ñ o r presitíen'te, (fjiien 
haga llegar hasta los gradas del Trono nues-
tra perdurable y jamás quebranlada lea l ta i 
y a d h e s i ó n a nuestro augusto Rey , vilmcu-
to calumniado por un sectario í n s s n s a l o que 
nunca surcó les mares con otro ideal que 
la conquista del «vellocino de oro», pe:o 
sin el rie?go misterioso do los arrojados a1 
gonautas. | E n cambio, difama a la Patria 
7-12-1912.» 
Vuelve a entrar el señor Sénaor excusán-
dose de haberme dejedo so'.o, y nos senta 
Itecibid, e x c e l e n t í s i m o señor, igualmente 
la adhesión do este Cabildo a la gran obra 
de gobierno que realiza el Directorio, em-
raos nuevamente. Requerido para que me i Peñado en la noble empresa de salvar a E s -
cuente algo de su vida, d íoeme que no pue- i Paua-
le ser, perqué todavía no ha comenzado a 1S0Iamanea, 22 de diciembre de 1924.—P01 
— H e tenido que luchar tanto y he sufri 
do tanto...—exclama, suspircmdo, el artista. 
Para borrar e l recuerdo de un pasado, al 
parecer doloroso, suelto esta trivia¿ pie-! 
gunta: 
>—¿Dónde y cuándo nació usted, y quién 
fué su primer maestro de pkmo? 
el Cabildo catedrafi, Ya!oiitJn D o m í n g u e z do 
T o m é , Arcipreste-presiden te .» 
L l u v i a d e r e l i g i o n e s 
IJOS ultranacionalLstes alemaines han p r D -
E l r e t r a t o d e l c a 
o n L o p e 
azaba porp H u á j e n t e «chutar» sobne e 
L a noble cabeza del don I^pe de Fiorro, 
viejo capi tán de los tercios de Flandos, sur-
gía, ea e l netrato, de una blanca gola rizada. 
T e n í á ojuelos de .ratón; nariz acaballada y 
rostro color de aceituna, orlado por una barba 
puntiaguda. Ves t ía amplia capa blanca, con 
cruz colorada, y entre sus pliegues sacaba 
una mano huesuda para apoyarla ceremomo-
eamente en el pecho. E n un rincón del cua-
dro aparecía, bajo una cimera emplumada, 
e.j cuartel de la noble casa de los Fierrob. 
Debajo corría un carteiito con l a divisa do 
sus abuelos : «Dosc ientos moros m a t é , en de-
fensa de mi fe.» L a moldura era de roble ta-
liado, de la época . . . Gracia® a esto ú l t i m o , 
los descendientes de don Lope tomaron por 
el retrato 10 pesetas. 
S í ; lo había comprado Antonio, «el P i n » , 
el chamarilero del Rastro, cuando se deshizo 
la oasa de los Fierros. Se lo había vendido 
el ú l t i m o vás tago do la familia^ «Willy» Fie-
rro, antes de marcharse arrumado a Lon-
dres, de entrenador de una cuadra de ca-
rreras... 
* « * 
A l sol despejado de una mañana de junio, 
el retrato del viejo capi tán don Lope, apo-
yado sobre ima cómoda i s a b e ü n a , hacía con-
sideraciones fiosóficas en el baráífdo de An-
tonio,, «el» Pir i» , en el Rastro.... 
Los objetos que le rodeaban, náufragos de 
la vida, parecían una ronda de bohemios, 
que tomaran el sol. Pares de zapatos, can-
diles, libros, llaves; en todos bahía como un 
gesto de camaradería , producto de la c o m ú n 
miseria. Has ta una novena do Santa R i t a se 
apoyaba dulcemente sobre una Bibl ia protes-
tante... 
Pero el vierjo don L o p o s e res is t ía a aquella 
promiscuidad democrát ica y pretendía man-
tener un digno gesto de superioridad. Sin 
embarcro, nadie se fijaba en él. Todos pedían , ., . 
llaves,0c;ndiles o alcayatas. Uno vino un día que ellos se pensaban. * W » * ^ < ^ * 
buscando cuadros; pero desechó al viejo ca- I enfrente de la casa de los señores de López 
se un «bo- , -
degón», donde aparecía, en triunfal apoteo- | nobi l í s ima í a m i ^ 
amen 
señor de Fierro. 
S i el señor de Fietfo se hubiera pod.do 
d^pnendor de su li<#*o. hubiera hecho con 
todos aquellos c a c h í y ^ h e s lo quo hizo su 
abuelo con los doscioftos moros, en detensa 
de la fe... , 1 j _ 
Su delicadeza de- ¿ i d a l g o so veía herida a 
cada l i t a n t e por los mi l detalles p lebeya 
de la vida; Y a era un olor de coles y tn-
tartra, que llenaba hasta la sala, de la co-
oina. Y a era e l intempestivo paso por la 
sala do d o ñ a Manolita, en bata y con un 
manojo de llaves. Y a la voz de ésta , que, des-
garrando los dignos oídos de don Lope, gri-
taban por el ojo de patio: «Pepe , hijo, sube; 
ftue ee van a enfriar los huevos . . .» 
Asi pasaron años y años, ^os seuores de 
López t e n í a n una hi ja ú n i c a : Pepita, i x » 
millones del padre crec ían, y Pepita también , 
naturalmente, . 
E s t a Pepita era e l único sér que producía 
al capitán don Lopo algún consuelo en su 
vida. E r a linda, desojada , y so ie notaba en 
todo la fina educac ión que eus padree le ha-
bían proporcionado, mandándo la a un cole-
gio de monjas irlandesas. 
Como ocurre siempne en e s í o s casos, era 
ella la reina de la casa. Sus padres se some-
tían gustosos a au reconocida superioridad en 
máféTiS.s de dist inción. E l l a , por su parte, 
ejercía su magisterio de un modo dulce y 
zalamero: «Mamá, por Dios, se dice «óbolo», 
no «óbuio^; o bien: «Ay, papá, qcítate ese 
chaleco fantas ía , que no se usa ya por el 
mun3o de Dios . . . » 
Y como la lección iba acompañada de un 
beso o un pellizco, los señoree de Lóper sa 
decían embobados: « ¡ E s t a chiquilla! ¡ C ó m o 
lo sabe todo ! . . . » 
* * • 
Y sabía , efectivamente, mucho más de lo 
pitón de Flandes, y prefirió llevar i cstaba_ ol ^ . ^ ^ ± . ] % J ^ ^ 7 ^ Z ' 
^ri fa' familia, que vema bajando o trom-
rte de perillos picones do su vieja grandeza repi t iéndose en 
1 ella el caso de los Fierro. Los ú l t i m o s viis-
sis, una s á n a l a , entro una c 
y brevas. 
Al fin." llegó un día Pepe L ó p e z . E l popu- i tages de ella, d e s p u é s de f « ^ } ¡ * ™ f c í £ 
r Pep¿ López . V e n í a Von prisa. Trataba > u a n o s de la fortuna, haWan v ^ j d o a 
n familiaridad al «Piri». Quería Uevarce 
en seguida un despertador y aquel cuadro 
lar e ez . e í  c  ris . ^.^^ , 
co  giar?^, en el histórico caserón . í ' r ^ ^ " ° 7* J° 
matumomo tieso y estirado: don Sancho y 
«del t ío de la gola». i ̂  Sancha; y un hijo de veinte a ñ o s : San-
L a d i s c u s i ó n de precio fué breve, L ó p s z ; chito. , , „ j i _ r>a~*r*Á 
protestaba de quo «ol Piri» quisiera igualar 1 Cuando ocurrió l a Uegada de los Pereztó-
en precio al cuadro y al desperlador. E l cua 
Mi ciudad natal es Rosario, donde nac í Puosto ^ creación de una religión germá-
en 1832. Mi primer maestro fué Carlos Mar- m(r^ cou ™ a n P01-. P{e' . 7 ]o m á s que ad 
tinolli. Más tarde ap-nendí mucho del nota- ¡ rnite11 
ble profesor Emer ico Stefauiai. 
— ¿ A qué edad t o ' ó usted públ icamente 
por primera vez y d ó n d e ? 
— A tes doce años , en la Municipalidad 
de Rosario, durante una fiesta de benefi-
cencia; pero a los veinte di mi primer gran 
concierto. 
— ^ H a tocido usted en muchas ciudades 
europeas 
seria un cristianismo a l e m á n que 
comprenda a Wotaa y a Lutero. 
Pero en "a busca do esta rel igión, los filó-
eefes, t e ó l o g o s , politice^ etcétera , del na-
cionalismo han llegado a encontrar una can-
tidad! oxtroordinaria de ellas. He aquí una 
ligera enumerac ión de la m ^ m á s en el 
libro del padre Schlur.d, titulado «Paganis -
mo n e o a l e m á n en la Germania de hoy» : 
«Los alemanes qu© quieran una religión 
E n Europa h6 tocado en el Palacio de ! ̂ ^ ^ f ' P " « i e n esco^r entre las siguien-
Miramar, de San Sebast ián , en presencia 1 ^ : U V f comunidad de ' a vida a e m a n a , 
de su alteza real la infanta IsabeC; en el fllau2a d& \ V e i r a a r , doctrina de los cceyen-
teatro Novedades, de San S e b a s t i á n ; en el tes Remanes, e l orden a lemán, e! anillo 
Casino, de I r ú n ; en el Nuevo Casino, de germánico , la comunidad germann-croyente. 
Pamplona; e n la sa!a Gaveau, de P a r í s ; en !a comunidad de La renovación alemana, la 
Bruselas, ante í e s Reyes belgas, y reciente- j ord6n df lrs huscadores de Dios, : a orden 
mente en Viena. ' de ^ j ó v e n e s alemanes, la comunidad de la 
^-Por cierto que puede estar ustted satis- fe permánica , la liga alemana. Ja, re l ig ión 
fecho de su concierto: fué un «xitazo—dijRQ, Patria, f» iglesia alemana de Dios, la roli-
.]0 estoy... "'ón naconai' fúmero-escí t ico-gormánica del 
— ¿ U s t e d conocerá seguramente al prosi- hombre dios era, la^liga^ para la Iglesia a'e 
dente Alvear? 
dro va l ía menos; porque aquel t ío era una 
«birria».. . A l fin pagó por él 11 pesetas. E n 
un mes que el noble don Lope de Fierro ha-
bía estado en casa del «Pir i» , le había pro-
ducido una peseta, No estaba mal. 
Cuundo Pepe López se marchó con su cua-
dro liado en un periódico, «el Piri» comentó 
con el del baratillo de al lado: 
vanez, Pepita andaba por los diez y ocho 
años..'. Supongo que ya el lector se lo e s t á 
figurando todo. 
Prog s í ; e l señor de Fierro, desde s u mol-
dura de roble, notaba una extraña mudanza 
en su buena amiga Pepita, consuelo de su 
'martirio. H a b í a adquirido é s t a una persisten-
1 Le afición a ir a bordar al ba'cón de la sala, 
que ca ía casualmente frente por frente del 
- . H a s visto a Pepe U p é * hecho u n «seo- I balcón de los P e r e z t e v a n « , y allí , bordando, 
rito»? H a hecho fortuna con esos polvos para > ocurnan mil extrañas cosas; se le ca ían 
los dientes, marca « Z o r a d a . . que tiene la« tijeras; se levantaba; se ^ 
para hacer el reclamo. Todos los días sa l ían ¡miraba por el balcón c o n e l rabo del ojo, 
en l o s ' p e r i ó d i e c s unos versitos, en que se 1^ arreglaba los tufos. -n. u „_ J 
preguntaba por qué tal pol í t ico hablaba tan ¿ Q ™ *r» ^ aquello?... ¡ E l buen don 
bien, o por qué tal artista tocaba tan bien ¡ L o p ^ « V ^ i o al arte de a coquetena, ape-
el viol ín. Luego decía que era porque usaba ¡ ñ a s c o n o c í a ma^ que aquellos rudimentos de 
polvos «Zoraida». A d e m á s , en la tapa de las i sus buenos tiempos de antaño 
mana, la unión del trabajo para el cristia-
nismo a femán. Ja unión alemana, la iglesia 
alemana y eJ. partido radical-cristiano, fun-
dado por Haeusser, ex fabricante de cham-
pán». 
recen personajicis de To ledo y eu u n o el 
a l c a l d e de B u r g o s ; pero n i son t a n n u - j mino a mi visita. Obedezco. Me inclino rsa 
morosos los e jemplos , n i t a n c i r c u n s t a r u ' petuosamente ante la señora Sénac «y me 
ciados . N a d a eabemos do los toledanos despido afectuosamente del notable pianista 
argentino, a quien el mimado y difícil pú-
blico v i enés e l e v ó dias pasados "¡con sus 
aplausos y sus ovaciones a la a.Hura de los 
grandes in térpretes de las obras de Cos má^ 
célebres olásicos musicales. 
D A N U B I O 
Viena, noviembre de 1924. 
^ - Y a lo creo; uno do mis primores éxi tos 
art íst icos lo tuve en la Legación argentina 
en París , cuando el actual presidente de í -
empeñaba allí éQ cargo de embajador de in;-
país. , 
Y después dé una corta paufla: C T f N P D A T T * 1 - , «-r 
—.VI pecsidente Alvear le debo yo mnchí - I l L r f U f l O A i t V L ^ O i e g ' i a í ' a , / 
s i m o — a ñ a d e , agradecido, e l artista argén-1 
tino. 
Abrese una puerta y aparece la reposa del ; 
eeñor Sénac . una argentina, que hace honor-
a su país y al sexo bello por su hermosu-
-a, por su saber y por su aristoorática ama-
bilidad. Conversamos un rato sobre Litera-
tura y Arte, acerca de E s p a ñ a y de la lejana 
Argentina, 
E l reloj de la marmórea chimenea, des-
cortés y cruel, como todos los relojes, me 
invita, sonora y e n é r g i c a m e n t e , a poner lér-
cajas de polvo ponía «Limpia , fija y da es 
plendor». E s t o le v a l i ó un pleito con la Aca-
demia Españo la . Total, popularidad. Y , al 
fin, ahí lo tienes, millonario, 
Y d e s p u é s de una pausa: 
—Ahora se casa con Mano'ita Peña, Ma-
nolita siempre ha sido fea y medio contra-
hecha; pero e s t á mejorada... S í ; e s t á me-
jorada por su padre en el testamento, según 
dicen. Medio mil lón. -Ahora e s t á n poniendo 
casa. Para eso se llevará el t ío de la gola... 
* * * 
Efectivamente, el viejo capi tán , con su 
cruz y su mano en el pecho, pasó a presidir 
la sala de recibo de don José López de Haro, 
antes Pepe L ó p e z . . . 
E l cap i tán , pneso en su mo'dura de roble, 
estaba de un humor endiablado de verse en 
la sala de un advenedizo. V e í a s e rodeado de 
el chapín , 
que se dobla a la salida de la iglesia; l a mi-
rada furtiva, a espaldas de la d u e ñ a ! . . . 
Pero, poco a poco, hilando tal detalle o tal 
frase suelta, don Lope fué poniéndolo todo 
en o*aro. Sanchito Pereztévanez andaba ena-
morando a Pepita. No cabía duda. I/>s Perez-
tévanez habían empezado por oponerse a 
, aquellos amores. L a sangre de los Perez-
j t évanez provenía de reyes y validos; y el 
'dinero de los López , de polvos para los dien-
¡te*. E o s López , por su parte, fingían tam-
bién una actitud digna y despegada. Pero el 
retrato había sorprendido, en una ocas ión . 
1 al señor de .López, diciendo a su mujer: «Tú 
¡deja, Manolita, que empiecen a apretarles los 
acreedores, y verás . . .» 
E n fin, poniendo en orden sus observacio-
nes, don Lope l legó a descifrar todo lo quo 
allí pasaba: una historia bien prosaica y co-
rriente. Y desde en moldura de roble, se 
muebiecitos de peluche y pu,-purina y de íi- ^ v i v e / D i o s , qué tiempos aquestos! 
guritas de barro. Cerca de él había un píl lelo 
de porcelana, comiendo uvas. Un poco m á s 
lejos, sobre una consola, hah;a un no'oj, én 
el que un futbolista, de bronce imitado, le-
vantando la p:ema sobre un balón d.e cristal. 
nombre de G o n z a l o V i c e n -
^ l ' X x v n P ^ r - - e l R e y ' €n S € v i l l a ; l a 
^ J O M I prGsenta corri0 ejemplo a u n 
a nave , quie la 
dP ? e l Mercadero p a r a 
S los a l a R(>chola frePes d 0 
mencionados , p ü r o en cuuuto a los nom-
bres do a l ca ldes sevillsino1', s o n a a t é n t i -
cos, y es m u y r a r o qaie e l auitor, s i n 
es tar en Sev i l la , r ecordase oon wxla pi i í -
c i s i ó n l a cal lo de F r a n c c e , e l E s t u d i o de 
S a n M i g u e l y lo s n o m b r e s de m e r c a d e -
res y a l c a l d e s de u n a c i u d a d ; escr ib iendo 
a m u c h a s leguas de d i s t a n c i a . U n a em-
p r e s a como las P a r t i d a s e x i g i ó muchos 
a ñ o s de l a r g a e l a b o r a c i ó n , tanto m á s que 
especialií-'tas competentes s<3 o c u p a r o n 
de l a s d i v e r s a s secc iones d& l a o b r a m a g . 
n a . I n t e r v i n i e r o n seguranuonte, letrados 
de l a entonces y a f a m o s a U n i v e r s i d a d 
de S a l a m a n c a , pues h a y t r a d i c i ó n die 
ello, c o n f i r m a d a por l a p a l a b r a ( (rúa», 
m u y repe t ida en los p a s a j e s del l ibro. 
P e r o como l a corte r e s i d í a e n S e v i l l a , y 
maestre Jacobo, u n o die los m á s renom-
brados j u r i s c o n s u l t o s , h a b i t ó e n l a c iu -
d a d de l Guad'aliqnivir d u r a n i e a l g u n o s 
a ñ o s , p o d í a m o s suponer q n c l a s P a r t i -
das , e n s u m a y o r í a , fueron (Sorapuestas 
tn l a c i t a d a p o b l a c i ó n andaluy.a . 
H o y , d e s p u é s d e l a p u i b l i c a c i ó n de don 
R a f a e l U r e ñ a , no podemos d u d a r . ¡Maes -
tre Jacobo en s u D o c t r i n a l r e p r o d u c e de 
con'tinuo leyes do P a r t i d a ; se re f iere a 
este cuerpo legal , y es, como dice s u sa-
bio comentador, u n autop lag iar io . Ade-
m á s , e l Cdonarca l eg i s lador le c o n f í a u n a 
glosa, importante base de u n o p ú s c u l o 
perdido, Ú t u l a d o Dcc lararn iento que fizo 
el mac.iif.ro Jacobo sobre l a Uxj tercera , 
tíliLlo 50, l ibro I ? 0*1 F u e r o R e a l , p o r 
m a n d a d o del r r i j dov Alfonso. Pocos, 
m u y pocos, son los documentos c o n o c í -
dois rcforento.«; a m i c e r Jacobo de l a s 
leyes , pero h a c e unos d í a s a c r e c e n t ó s e 
el lote por el feliz ha l lazgo de u n perga-
m i n o del a r c h i v o dkj la C a t e d r a l de P a -
loncia. qus l'rata d ? la contienda entre al 
Obispp don Alfonso y ©1 C a b i l d o palen-
tino. E l M n n a r c a encomienda l a resolu-
c i ó n a maes tre Jacoco , nuestro juez. I n -
teresante pleito i n é d i t o , m á s val ioso a ú n 
por la. i n i t o r v e n c i ó n del j u r i s t a alfonsino, 
que d i r i m e la controvers ia . El documon-
to t e r m i n a c o n ' e s t a s p a l a b r a s : <(Ffecha 
l a c a r t a en S e u i l l a por nuestro m a n d a 
do. miércoles q u i n í e d í a s a n d a d o s del 
Viih!'*? ¡!VIaría de S e v i l l a , en uiv.* de ago&b en E r a do mi l i et M-^yon-
Conite^ (k,v. X ( : V I I 1 ) . La ¡ te» et sex armo». J o h a n pórez de rirTTat la 
^ e d i o c / ' " ' 1 ^ " o s a c l á u s u l a : fizo por mandado de M i l l á n P é r e z de Ao 
^ ^ Sp.vjnT0!1 ^ H o ^ a l de S a n l U o n , en el aflo dlicscsetóno que el R e y 
_ vuia, tantos m a r a u e d ' 
E L T R I U N V I R A T O S O V I E T I S T A 
. 
R u s i a es el p a í s de los mister ios , y e jercer , desde l a muerte de L e n i n , enor. 
^ el profesor U r e ñ a u n a deba-
d e s t i ó n acerca, de l a c i u d a d d'ondíe 
^ redactadas l a s P a r t i d a s . E l a ñ o 
e o s t e n í e m o s que m u c h o s l ibros deJ 
¡ °0 p o r t a l 33 escribiorofr"en Sevi-
^cio^ aíinnaill03 fundados en a lgunos 
c ¿ P f t Í d a 111 (W- X ^ m . leg. L X X 1 *̂ el 
alcaJdi 
hab la de u n a c a r t a de fíe-
se-
os 
S ^ 1 1 0 ^ 1 " 8 - 5 50,n do h a l ú t a n t i e ^ . 
U é ^ fi^u-nm en los document 
* de ^ c a r t a do 
• . N h e K 7 T 1 ™ ^ 1 1 u n Podro de 
y n Xlbert ' m e r c a d e r e s his.-
510 c o n í a r a coniPrar pannos do co-
rua • J0, e v « n d e r l o s a"-retajo en 
( ¿ ^ X V Í l l ) f rancos de Sevi l la . , 
' ^ S n t l ^ g U a r d a ^ h u é r f a -
'?b'in. a l c . M l n t t í r v i n i c n d o a Rodr igo 
otra do S e v i l l a ( ley X C T V V 
l ' a W n l P G ^ 0 n o r í a VUC:lve a n 
(ley X C I V 
i L ' ^ i o ^ ' ^ 1 ' ' 1 ' 1 y a w compa-
r o , P 'az , t a m b i é n a lca lde . . . 
U n n u e v o e d i f i c i o p a r a l a 
U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a 
(DE KCESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
B O M A , 2 3 . — E l d í a 27 eo celebrará la 
ceremonia do colocar l a primera piedra del 
nuevo edificio do la Universidad Grego-
riana. 
— E l Papa ha recibido al embajador e¿-
pajñol, geñor marqués de ViUasinda Daf-
fina. 
L A C A T E D R A L D E T R I P O L I 
R O M A , 2 3 . — E l Consejo d é ministros"ba 
conoedido un crédito de 1.300.000 lirag para 
la construcc ión de la Catedral de Trípol i .— 
Daffina. 
L E A U S T E D M A Ñ A N A 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' 4 
s ó l o d e s p u é s de prolongados e i n c e s a n 
tes estudios togra uno comprender algo 
do l a e s t r u d u " a y del func ionamiento 
de a q u e l l a m á q u i i n a que dir ige l a v i d a 
p o l í t i c a del p a í s . A s í , entre las d iversas 
o r g a n i z a c i o n e s c r e a d a s por e l bolchevis-
mo, o c u p a el p r i m e r l u g a r l a menos co-
noc ida , el despacho p o l í t i c o l l a m a d o el 
Po l i tburo . Y el Po l i tburo actualmente 
so h a l l a en l a s m a n o s de tres personas 
que f o r m a n u n t r i u n v i r a t o poderoso, el 
verdadero gobierno d e ' R u s i a ; todo lo 
d e m á s , c o m p a r a d o con ellos, parece u n a 
s o m b r a . L a s d e m á s organ izac iones son 
unos b a s t i d o r e s : l a d i r e c c i ó n g e n e r a l y 
uni formo l a d a e l t r i u n v i r a t o . E l pleito 
de T r o t s k i c o n ese t r i u n v i r a t o h a a r r o -
jado n u e v a luz sobre l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i ca , y h a puesto de re l ieve a l a s c l a r a s , 
que n a d i e , a u ñ q u e se l lame T r o t s k i , 
puede c o n t r a d e c i r o c r i t i c a r a los dicta-
dores. Do a q u í lo interesante de conocer 
de c e r c a a esos personajes . A l mi smo 
tiempo l a r e a l i d a d de los hechos des-
miento l a b u r d a d i s t i n c i ó n entre el Go-
bierno de R u s i a y el part ido c o m u n i s t a . 
E n efecto, el part ido c o m u n i s t a r e c i -
be ó r d e n e s del despacho po l i c iaco ; es, 
por lo tanto, u n a m i s m a a u t o r i d a d ta 
que g o b i e r n a el part ido y g o b i e r n a a 
R u s i a . E l c o m i t é ejecutivo, el V z i k , no 
puede r e s i s t i r los decretos del Po l i tburo , 
e n c a r n a d o en S í a l i n , Zinovieff y K a m e -
neff. E n l a s m a n o s de este t r i u n v i r a t o 
reside ol s u p r e m o podier de l a s dos te-
rr ib les organizac iones ¡ l a T e r c e r a I n -
t e r n a c i o n a l y ]os Soviets. 
S t a l i n es el cabec i l l a menos cono-
c ido f u e r a de R u s i a , no ob|B(tante 
S e l i a p u e s t o a l a v e n t a e s i t o d o s l o s q u i o s c o s 
y l i b r e r í a s ¿ e E s p a ñ a 
i i U i i K S i 
i l B I I I I R . l E I I O t l I 
S E N S A C I O N A L H í S T O R I A D E A C T U A L I D A D P O R 
lO10 fTU'o f,": ,U-,1LVS " ' ^ u e d í s ; o r 
^ ' i a ai n * \ ^ m p a j l e r o en es 
is a don lAlfo-ü.sn rosno.)) 
P t W de l a 
Antor.'o B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
co/u?n7ío; 22 noviembre, l t ó 4 . 
Tono ü n e n e M o i dEDe :eep e s í e ü D r o , el m i m m m de ía é p o c a 
U N M I L L O N L A E D I C I O N E S P A Ñ O L A 
Un volumen de 135 páginas, ¡ ¡UNA P E S E T A ! ! 
P e t i i d o s : R e n a c i m i e n t o . P r e c i a d o s , 4 5 , M a d r i d 
D e v e n í t a e n P a r í s , L i b r e r í a C e r v a n t e s , R u é R i c h e l i e u , 2 6 
me inf lu jo cobre l a m a r c h a de los nego-
cios p ú b l i c o s . Se le j u z g a el a u t é n t i c o 
eeredero de Lenin, cuyo pensamiento 
h a l legado a c o m p r e n d e r m e j o r (jue n a -
die. S u s p a l a b r a s e q u i v a l e n a o r á c u l o s , 
y s u o p i n i ó n apenas es d i scut ida . Ofi-
c ia lmente es e l secretar io del part ido co 
monista; c a r g o algo modesto en re la-
c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de s u i í l u j o , pe-
ro en R u s i a u n a cosa son l a s apar i en -
c ias y o t r a l a s rea l idades . S t a l i n com 
prende perfectamente el secreto de go 
b e r n a r : sabe oponer los intereses de 
irnos a los de otros y d isponer a s í de to 
dos. S u espec ia l idad es u n conocimien-
to profundo de l a s ¡ p e r s o n a s , que hace 
de é l u n p s i c ó l o g o p r á c t i c o , u n director 
de h o m b r e s c a p a z de a r m o n i z a r los en 
c a m i z a d o s antagoni smos , que hac e n u n 
caos de l a R u s i a a c t u a l . 
L a segunda persona del t r i u n v i r a t o 
es el m u c h o m á s conocido Zinovieff, el 
del carteo inoportuno. Zinovieff, a d e m á s 
de p r e s i d i r l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , t iñ 
ne u n inf lujo cons iderable en el tíespa 
cho p o l í t i c o . Se le l l a m a el f o n ó g r a f o de 
L e n i n , porque en todas l a s ocasiones re 
pite sentenc ias del maes tro del bolche 
v ismo. P r o p a g a n d i s t a infat igable , s a 
p r o p ó s i t o p r i n c i p a l es l a d i f u s i ó n d-M 
c o m u n i s m o en todo el m u n d o , y a él lo 
sacr i f i ca todo, h a s t a l a s conven ienc ias 
p o l í t i c a s . .Mas s u p o s i c i ó n es t a n firmo, 
y S t a l i n le d i s p e n s a t a n t a confianza, 
que, a p e s a r de todas sus i m p r u d e n c i a s , 
mant i ene s u prestigio en el part ido y 
en e l Gobierno . 
E l tercero en el t r i u n v i r a t o es K a m o -
nof. E l m o m i s a r i n del T r a b a j o , cargo 
que le d a u n enorme influjo, porque tie-
ne bajo su m a n d o a los obreros : pero 
| a d e m á s os el in tr igante m á s h á b i l qii" 
h a y en R u s i a , u n a g r a n in te l igenc ia én 
el m a n e j o de los negocios, que hal la 
¿¡| I s i empre s o l u c i ó n a u n a los problemas 
1 m á s d i f í c i l e s . 
E s o s t r e s poderosos personajes son, 
n ú e s , los v e n i a fieros amos de Rusia. 
Se comprende que T r o t s k i . el ant ipuo 
c o m p a ñ e r o de L e n i n . cuvo nombre Iba 
s iempre un ido al del maes tro , no 
conformase con i ñ \ estarlo de cosas. Pero 
e x t e r i o r i z ó s u oposición ton torticmen-
te, a t a c a n d o en u n l ibro al t r i u n v i r a t o 
y rombntiendo personalnic i i te a K a m e -
neff y Zinovieff . que é s t o s tuv ieron q m 
defenderse tambiéft fn m'iblico. E l re 
sultádo del pleito no puedfi p A r w e n d w 
I a nadie. T r o t s k i es el más débil : ha 
| sido dec larado onfermo, v debe i r a 
; r n r M I saltlid lojos dol t r iunv ira to . E n 
| tre tanto, los tres amos de R u s i a con 
i s e r v a n su poder in«íi«5riitihlf, 
Doctor F R O B E R G E " 
(Cuánta farsa! . . .» 
Poro al llegar aquí, cortó su frase, porque 
sus ojos vieron la única verdad de la farsa. 
Pepí*a. su linda y dulce predilecta, había 
atravesado l a &ala, s ecándose los ojos coa 
un pañol i to . . . 
* * « 
Pero un d í a llamaron a la puerta. L a voz 
de una criada anunc ió a leg Perez tévanez . 
Se oyó un revuelo, y en medio de él unas 
palabras ahogadas del peñor de L ó p e z : «Ma-
nolita, no cejes de ponerte e l collar de aba-
lorios... í 
U n momento d e s p u é s , los Poreztévauez , 
tiesos como dos santos de palo, sobre las 
fiillitas de peluche y purpurina, estaban fren-
te a frente d'e los eoiiorcs de López . L a con-
versar ion rodaba sobre temas í;eneTales. E l l o s 
hubieran querido venir a salndaries antes, 
nomo vecinos; pero el arreglo de la caea no 
Ies había dejado. H a c í a calor, ¿ v e r d a d ? Te-
nían muy bonita la casa. . . 
L a señora de López sonreía modestamen-
te y protestaba, abanicándose : 
—Oh, por Dios; cuatro bba'otes nada 
m á s . . . 
A l fin, don Sancho PereztévaneE dirigió 
una mirada distraída hacia eí retrato del 
capitán don Lope; y doña Manolita, dies-
tra ya en la maniobra, aprovechó lia oca-
sión para explicar: 
— S í : un abuelo de aquí de mi esposo... 
XJn López de Haro. . . 
^•/.Has visto, Sancha?—repi t ió Perezté-
"anc?—. U n López; de Haro. 
Poco después doña Sancha mani f e s tó de-
v o s de conocer a Pepita. L o s López salie-
ron precipitadamente en eu hueca. Los Pe-
reztévanez quedaron eoTos unos instantes, y 
ei señor da Fierro , desde su pared, los oyó 
comentar a s í : 
— ¡ P c h s ! D e s p u é s de todo, Lópoa de Haro 
es un buen apellido... 
— S í ; y tienen un abudio capitán y cru-
zado... 
— Y o siempre te dije... 
—No; yo fui le. que dijo siempre... 
L e s in terrumpió la llegada de los López^ 
con su l i ja . Hubo be?os. y piropos. Luego, 
al muy poco rato, todcs se despedían en 
la mayor cordia1idnd. S19 hnhló de romcr 
junto» un día. Y a en l a pueirta, doña San-
cha ee volv ió todavía a besar a Pepita.. . 
* * « 
A) d ía siguiente P1 señor de Fierro v ó qufl 
su amiguita entraba y eal ía en la sala brin-
cando y cantando eotV Luego se puso a 
bordar, contando siempre. Al fin, «o levantó 
y abrió la ventana. U n chorro de sol entró 
en la eaTa, mientras ella, entreabriendo los 
visillos, chariaba y reía con alguien que es-
taría enfrente, l 'na voz de hombre respon-
día , riendo también . Hasta don Ivope lle-
garon a c u n a s pakbrs;?; I09 padres se habían 
convencido al fin... A l fin y al cabo, no eran 
sino prejuicios... A d e m á s habían visto un 
retrato... 
Al Hogar aquí , Pepita se retiró de un brin* 
to del b q ' c ó u ; ea'.tó sobre el sofá, y, riendo 
como una loca, l l enó de besos el retrato do 
don Lope. 
E ] sefior do Fierro s in t ió que so cetreiua-
cían todas las lilva> del .ionzo, y embobado 
como un abuelo, v ió róino Pepita vo lv ía a 
redoblar gu r:sa y su chan'a en e l balcón, 
por dende entraba el eol y el", ambiente de 
la prniavera. Y al pettsar que desde su lienzo 
.niiniinado había contr buído cnlbdamente a 
aquélla felicidad, el noble capitán don lx>pe 
de Fierro Fe emtiió por primera vez fet'iz 
•-•iitre aquellos mueb'cs do pei.uche y de p u r 
purina. Y aún penpó que, como el Cid , ha-
bi.\ ganado o'spucs de muerto mejor ba-
talla... Jc sé María P E M Á N 
dloVombre do 192* (4) M A D R I D 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
L O Í fe l ic i taciones de P a s c u a s y entra-
dla de a ñ o p l a n t e a n en cierto modo y 
p a r a ciertos casos la c u e s t i ó n <U los 
uratamientos. U n a lectora, en c a r t a que 
acabamos de rec ib ir , a lude a « e s c Pe-
q u e ñ o p r o b l e m a » , como el la dice, en las 
Siguientes p a l a b r a s : « S o m o s m u c h a s , 
mtLchis imas , las se i loras que no estamos 
a l tanto de los tratamientos que h a y que 
d a r a a l g u n a s personas de p o s i c i ó n , a 
quien en ocasiones h a y que d i r ig i r se , y 
f rancamente , ocurre con f r e c u e n c i a que 
no se sabe c ó m o e n r a b r - a r tales c a r t a s 
y que esa i g n o r a n c i a cohibe y preocupa , 
ante el temor de e x t e r i o r i z a r l a , come-
tiendo u n uplanchazou, por v i d s o por 
menos . . . T iene u n a un vago recuerdo de 
lo que a p r e n d i ó hace a ñ o s a c e r c a de 
esto en el colegio ; pero, aparLe de qw. 
ese recuerdo es confuso, las costumbres 
y las modas v a r í a n , y lo que h a y que 
c o ñ o c e r en estas cosas , en ettos detallas 
de buen tono y de e leganc ia , es lo ac-
tua l , lo presente , l» que hoy se est i la . 
P o r eso, \ s i usted f u e r a tan a m a b l e que 
nos o r i e n t a r a a las que, met idas c i 
nuestros hogarest no sabemos m á s que 
por u n agujer i to , y m u y de tarde en 
tarde, de la v i d a de s o e i c d a d l » 
E n efecto; se debe d a r a c a d a c u a l ei 
l ) a tamiento de que goza por s u catego. 
r í a o por sus titulos, e spec ia l mente ú l 
e scr ib ir . Y decimos espec ia lmente , poi-
que hoy d í a d a r tratamiento a l conver-
s a r , exceptuando a los Reyes , In fantes 
y a l tas d ignidades 4$ l a I g l e s i a , re su l -
l a de m a l tono. De Ui m i s m a m a n e r a 
que tampoco se antepone W s e ñ o r o se-
ñ o r a a u n titulo , i f C e u i i l l a r u a n d o 
qu ien a é l se d ir ige de p a l a b r a n'> es 
E l G r a n P r e m i o d e E u r o p a e n S a n S e b a s t i á n 
— E E t 
£1 Real Unión gana fácilmente al Real Madrid. La vuelta 
ciclista al país vasco 
A U T O M O V I L I S M O 
S A N ( S E H A S T I A N , W . — F A lioal AutomrV 
vil Club de Giiipiizí-oa, ha recibido un te-
loprama dol JÍOBI Automóvi l Club da EK-
pAñft, ©n QtM »© lo transmita a l afuerJo 
tomado por m í a antidod do oonoedor » 
San Sebast ián la calobmc-ión d«l Gran Pre-
mio da Europa da i92<). 
in.mrdi&tomonto do conocida l a noticia, hO 
rMinioron ol prosidonlo do la D i p u t a c i ó n y 
f! aU'ftldo paru tratar do la^ obm^ a realirar 
m el Circuito do Eaeartoi y quo coelarAa 
df>8 rnilloney de pesetas. 
P O O T B A L L 
R E A L U N I O N , de Irún ( c a m p e ó n 
do Espafia) , 8 tantos. 
(Errazquin. 2 ; Vázquez) 
*Real .Madrid E . 0 0 — 
Partido im-o'oro, porque los irundarras no 
oncontraron ciu'in r̂>. I V tnnteo pudo aer lo 
rtmCM tres quo seis o más . 
JJOS vencednres no u/inoaron su equipo 
Cduplcto, puo»» ha presentaron a s í : 
E:npry, Auatol — Iíe<-urta. Vi l laverde— 
t (iamlioreiia — | B g U Í u á b l J , Ir ibame — 
| V i t a p n — E m i q u i t i — M a t í a s — A c o s t a . 
E l Madrid, por BU parte, no presentó el 
equipo quo 1 ah(n pOQSftdo en un principio, 
y cuya lista sq no» e n v i ó amablemente. De i 
e^ta formación a !a que jugó existe alguna 
diferencia, y a í a verdad, no hay derecho a 
semejante proceder. 
Parto do! púhl ico protestó , manifestando 
cpia había sido engafüido. Anta esto, convio-
no r¡ua el i»úbl¡co ^-^pa, y conste que 'a 
lbrma¡;ión so faci l i tó oficialmente a 'a 
Su contrariedad se exageró con la desdi-
chada áotuaíoión del arbitro Afortunndaman-
tr . concurrieron pocas pemonn*. pyc^ con 
¡iiáj; c^viís sci hubiera promovido tal vez al-
íp'm escándalo . 
D n f a nuestro punto de vista acousejaría-
Utl in ter ior aunque no posea t í t u l o no. mos, no procisaracnte al Rea l Madrid por 
h i l i a r i n . Queremos decir que un e a b n - ] ^ V ^ d o da avar, smo a todos ios Clubs. 
„ i J _ . . . . u t í I"16 9» prrfenblí» no traer n ingún equip<. 
Vero, u n ahogado, u n t n é t o p , W W ' f o r ^ J „0 ^ v n d o otro aceptable. Los 
a r , un ingeniero 0 las « - H pSf i tx ier in a s í : 
s hombres no d~irnn use-\ Hartfoe^ Manzanedo } guesada, B 
rato, nn. mi l i i 
posas de tale
ñ o r d u q u e » , n t e ñ o r m a r q u é s » n i i < s c - \ r o — M c j í s s — I b e d a , 
ñ o r a d u q u e s a » , « s e ñ o r a m a r q u e s a ^ . í h í o 
« d u q u e » , u m n r q u é s » , uduquesan, v n u -
d e s a » . E l « s e ñ o r » lo antepone l a semi -
dumbre o aque l las personas m á s dis i 
l a n c i a d a s , socia lmente h a b l a n d o , de Zo? 
que son titulo. 
A los n e i / r s sabido c~, de s o b r a que 
se. les d a el i r a t n m i e n l n de m a j e s t a d , y 
d i r i g i é n d o s e de p a l a b r a a ellos, se u s a 




Hmnback, nos había llamado 1* atemcióo, 
pnos hasta aliora el vasco oonstituia, sobre 
todo en (Paríb, la m á x i m a actualidad en 
boxeo. 
Dctido que el combato había sido poj». 
msnotj quo una jiarcxlia, hasta hacer sefiala.' 
espocialmenta q îe Ufeudim había cencido 
par ahandoni) du su oontrario, se ha dicho 
bastante. Poro, en cambio, baon lo podom'jfi 
atribuir al rumor de (¡UQ Paidino no está 
disi>uesto a aceptar m á s la tutela do tu 
«manager* Anastnsie, y do que os muy j u-
sible que desdo primaros de aiu>, se MCltfM 
en s i tuoaión indopeudientie el guipuzcoano. 
No tondrír. nada de jmrticullar, porque si 
bien al organizador ponaidn tuvo el aciervi 
de doscubnr al famoso cm\ i l i l » . su tutolajo 
ha sobrepasado do los l í m i t e s concedidos u 
quien moroco por ello una rooomponsa justa. 
Por ú l t imo , digamos que ki bien Paulino 
venc ió a l lumbock por «oajidono «técnico*, 
el «li. o.» «real» ex i s t ió , pues Caipentior, 
arbitro del encuentro, e tnpezó a contar, y 
equiva'.-idijioenic dió la dw.isión })or aban-
dono, al ver a h/s tegundes del belga hacer 
señales do retirada, y también hay quo decir 
que no hubo golpe bajo ni abandono por le-
s i ó n , sino simp'.omentn »il oner íuora de com-
bate por «upporcut» aJ corazón. 
E l lunas próximo se roanudarAn las vc!a-
diis en Q! Circo Prico, por la noche, romo 
ea hSgico. 
iPara este día FO piensa oponer a Ru:?., el 
campeón de Esparta, eí cataJiln Blasco, y 
aJ otro Ruiz . el peso mosca, contra Gonzá-
lez, en combate revancha. 
Piet Ilobin poudni eu t í tu lo en juego, do 
rampeón de E u m p a de peso semimediano, 
«1 28 del actual, en ?! Palacio do Sports de 
Mi'án, contra Bosisio, campeón italiano de 
la misma categoría. 
C I C L I S M O 
E l Club Deportivo, de Bilbao, descoco do 
joiutnlar ' I turismo on bicicleta y de dar 
B i i nocer lc« IxMlozas quo encierra esto, de-
porte, practicado en torma adecunda, ha 
acordado crear el concurso cicl ista de Wgti 
laridad. Vno'la al puí» Vasco, quo compren 
do un recorrido 606 ki lómetro?, a cubrí 
sada I'éiix l'.-rc/ 1 IV] (ampo 
Púé i;na incorree:-i'.n do algunos aspecta 
do'e« dirigirse al arbitro. Por otra parte,' 1'̂  ^ ocl ío d'as, distribuidos conformo a «as 
reconov-amos q.ia los Clubs deben procurar etapas siguientes: 
laA mayores garantías para la cues t ión del 
arbitraje. 
E n e' primer tiempo ios unionistas mar-
c a r - n un tan'o. Mart ínez e v i t ó no pocoe. 
Con gran dominio, los forasteros pudieron 
realizar a ú l thna hora algunas jugadas d.* 
fantasía. 
B e los noventa minuto^ de juego f e o n -bio, al. escr ibir les se empieza, con l a pa 
l a b r a s e ñ o r o s e ñ o r a repet ida a l f ina l , | fir\moji ™ ^ iom6 ©1 ««MT-
a n t e é de l a f i rma con l a a b r e v i a t u r a : f * r u f o n U m ü y tinco aamutoí ¡üg^ 
.4. L . B . P. de V. M. E n lo d e m á s drl. 
escrito s r les n o m b r a todas l a s v e é é i , 
t a m b i é n en a h r e r i n l u r n . A', t i . A los 
Infantes de E s p a ñ a se les da el I r o i a 
m í e n l o de a l t e z a ; pero c u a n t í o se Ies 
escribe, el comienzo s e r á s i e m p r e : S e . 
T e ñ í s i m o s e ñ o r o t e ñ o r p , [I el f i n a l : .S"-
r e n í s i m o sei)or : A. I . H . P . de V. A. 
E l t ra tamiento de e m i n e n c i a , en. a h r ? - ! tra el famoso equipo Boldkluben af 1ÍKW, 
viaf .ura V. E . . es s ó l o p a r a los Cnrd.r . ' ™™r*-6n d* Dinamarca 
ron les guipiizcoanos en el terreno da sus 
contrarios. 
E l encuentro no merece m á s detalloe. 
E s t a tarde, a las 'ros. se repetirá el par-
tido Real Luióu-Keal Madrid 
« » # 
I d i r é 28 <Iol prcforte mes y 1 da ene-
ro f\ A\hlcl\e Club madr i l eño jugará eon-
nales . L o s escritos e m p i e z a n a s i • E m i -
vent i s imo s e ñ n r . 
A Ins grandes rfr E s p a v a , el de exe.e~ 
E l equi|)o danóg j areca ouo se pfevientarií 
con esta formación : 
fPóu) Chnstiansen, f E i j a r ITomTl- | Erhar 1 
.Tendón, •!,Va|domar i.anpsou—-fHarrv Bendi-
lenc ia , y lo m i s m o a sus p r í m o ^ f t i t o ? , i ! E U r t r t - L V : Jor 
consejeros de E s i a n o , pres identes de /05 i g e n ^ i W i l h e L n s e m - t E r i t j o f — f E r n s t Nilson. 
P U G I L A T O 
E l tono despectivo con que la Prensa fran-
cesa ha acogido en goner.d la indiscutible vie-
Consejos S u p r e m o s , cap i tanes genera-
les, tenientes generales del E j é r c i t o y 
de l a A r m a d a cabal leros g r a n d e s c r u -
ces y del T o i s ó n de Oro y padres ge 
nera les de l a s ó r d e n e s re l ig iosas . Se 
u s a el vuecenc ia p a r a h a b l a r l e s , en 
a b r e v i a t u r a escrita. V. E . , y se, encabe-
z a n las c a r t a s \ E r c e l e n t i s i m o s e ñ o r . 
E l cabildo de ¡a S a n t a I g l e s i a de To-
ledo, los A y u n t a m i e n t o s de M a d r i d , C á -
diz, B a r c e l o n a , Valencia. , S e v i l l a y otros 
tienen, en c o r p o r a c i ó n , el t ratamiento 
de excelencia^ d.e p a l a b r a y por es-
crito. 
A los Arzobispos Obispos, comisar io s 
generales de Cruzar ía , se les da el t r a -
tamiento de i l u s t r i s i m a ; de. v u e s t r a 
UiLStr í s ima p a r a h a b l a r l e s , en a b r e v i a -
t u r a V. I . c u a n d o se les escribe, po- ' 
Primera etapa. - Bilbao-Vitoria (por ü r -
quioM , 70 ki lómetros . 
' Segunda etapa.—Vitoria-Pamplona, 92 lu-
lómetros . 
Torcera otapa.—Pr.mplona-Saint Jean Picd 
de Port, ÍX) n iJómetms. 
Cuarta etapa. — Saint Jean Píod de Port-
BATOBft, 12.'3 ki lómetros . 
QatnU etapa. — Bayona-Zumaya, 92 K i l ó -
metro». 
Sexta ©tipa. — Zumayo-Guernica, 62 ktló-
mp-tms. 
Sépt ima etapa. — Guenuca - BsJbao (por 
Bermco y Plencia) , 77 k i lómetros . 
P E L O T A V A S C A 
B I L B A O , 2 4 . — E n el Frontón E u s k a l d í -
na, Oclmndiano y Araquistain vencieron a 
lc« hormanos A. y J . Allende, por 50-33. 
* * «• 
E u t r e los sokty-ionados por la Federac ión 
CastoÜMft do Atletismo pa.ra el campeona-
lo da E s p a ñ a tfe celebrará e l d ía 28, a la-i 
die?. v media, en el Frontón Ja i Alai^ el 
eiguif nte partido: 
Madariaga y E lósegu i contra Navarro y 
Cotorruelo. ambae parejaí: del Atliletic Clu') . 
IX3B sccios del Athlotic tendrán entrada 
gratuita con la presentación del recibo do 
la Sociedad. 
E n la secretaría del Club se facil itarán 
E ! a l q u ü e r d e l o c a l e s 
p a r a c o m e r c i o 
Una instancia de la Confederación 
Gremial 
So nos ruega la publ icac ión do la siguien-
te nota: 
«Ell Comitó directivo da la Confederación 
Gremial Españd.a ha elevado al Directorio 
militar una e x j o s i c i ó n , encareciendo que sea 
debidamente aclarado, haciendo salvedad en 
pro <¡ol comercio y de da iudusti ia, e l apar-
tado soguudo det art ícu'o 2:, di»j real de-
creto do 17 del comento frobro alquileres, 
([lio p ivceptúa quo quctlariin IQQMtî Oa a la 
!<•;; - ación coimin los coutratoa que so otor-
guen a partir do primero de enero próxi-
mo, en ro.ación con los locales « u y o precio 
mensual dn ftlqaifcr sea superior a 500 i>e-
se^as. Señala la Confederación Gremial el 
desamparo t n que &e deja a las oiasea mer-
eaat^'es o i i ,Justriales con tal d i spos ic ión , 
tonicido n i ci.'.'nta (|iio son muchos ioe lo-
cal*-, sobre todo en poblaciones de alguna 
importancia, cuyo aliquiler mensual excede 
de la suma ind'cada. 
J L a Confederación Gremia*' cree qna sola-
mente cabe imputar como Olvido el baoho 
da que no se haya establecido la oi)ortima 
dis t inc ión en pro de los: alquiceres para es-
tablecimiontos meivantiles o indnstria'es; 
DttCÉ, de no ser olvido, resu daría de una 
inc<aígruencia manifiesta la d ispos ic ión co-
mentada, con lo que te afirma en et real 
I reto de 20 do junio ú l t i m o , a', decir que 
deben per espocialinente atendidas «por re-
gí amen ta-i ón adecuada y de trato primor-
dial, no secundario y sujeto a extraños ele-
m e n t o s » , tas aspiraciones reiteradamcnite ex-
puestas por In« M'aws mercantiles en esta 
orden, y i)or otro real decreto de 15 do ju-
iio. en armonía con el ¡interior, se abra una 
amplia información para resolver, no sola-
mente c'i importante apunto do los Pl'quilo-
res, s'no otros diversos problemas relaciona-
dos con ío qtui ^ónetít-uye patrimonio de la 
caí-a coni"r>-i;il.> 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n f D o s s i e r v o s d e [ V 
p e r m a n e n t e 
prendí nvls elegante y <ln Diáe nbrj^o. rivtcntádi 
por la CASA S E S E R A ; .•'¡'.^ m v<:Ti(l«n en la midma. 
G A B A N S E S E Ñ A 
Aé v» a 900 ^éeias. Cruz, 30; Espoz y Mina, Vi. 
Una Enciclopedia p e d a g ó g i c a 
e spaño la 
O-
Nueva obra del pndre Ruiz Amado 
¡Acaba de publicar:*} una nueva obra del 
Malerial eléctrico para el Matadero 
y los mercados 
O 
Un acuerdo sobro partlclpocjlón en ol 
legado Agufrro 
—o— 
Ayer, a las once y media, reunióse en la 
t asa Contústorial Ja Comis ión municipal per 
manante para celebrar la acostumbrada se-
sión semanal. 
Aynque la materia a tratar era mucha, la 
HMWT 'm duró muy p o c o tiemih), v.n gracia a 
lo B o f i a l a d o du la lecha, aparte du que nin-
guno do Jos B i s u n t o s comprendidos on el or-
den del d ía r e v e r t í a verdadera importancia. 
Algunos d i c t á m e n e s quedaron sobre la nao-
ea, entre ellos, a j ie i ic ión dol señor Fuentes 
P i l a , t u informa de j o s letrados oonsisto-
riales proponiendo quo so dosostirnaao un 
recurso du repoeioiifa interi)ueato por don 
Mamiel t'ere:'.^ (iarrido, contra acuerdo da 
22 da octubre úl t imo, que d e t e r m i n ó e l lu-
RM que ha d e opupar en el esca la fón del 
tH'rvicio do limpiezas. 
B ] motivo del aplazamimto fué que ha-
bi.'ndi.s, i (iict.;t(l,) l i in v h.-cv .-, d.as p o r la Sala 
ten-era del 'J'ribunal ^upramo una sentencia 
rcca 'da en un asunto semejante al actual, 
eatdmaba e l señor Fuentes Pi la que conve-
nía con(x,er el texto de fjua f/nitencia antes 
de resolver. 
I)ü;-.j)iié;4 d o que í-e d i ó lectura a varias 
c o m u m c i u ' i o n e s , providtiwias giibernativas y 
Retas dé aubaetaa, ^a puso a d i f u s i ó n un 
d ié temen d o la Junta d e l Patronato do AgUÍ-
rro en Madrid, proponiendo 9x aprobaciiVi 
do l a s bases de particTpación y a d j u d i c a c i ^ 
de los bienes d e l e x c e l e n t í s i m o señor don 
la icas Aguirro y J u é r e s , y d iv i s ión de loa 
miemos por Daicád entre Madrid y Cuenoa, 
c o n el legado correspondiente a favor do Iji 
fundación d e Sienes (Burgos). 
A p n - t e x t o d o quo no veía la razón de 
qua se lijara apiforist icaoMii ié en lOO.CMX) 
j j e B t t a G la cantidad necesaria para los gas 
tos que e s t a s operaciones originaran, preten-
d i ó e l señor Avtonrra quo el dictamen que-
dara .sobre la m - s a . | V i o el señor FuAj iea 
Pilo lo hizo ver que d e s p u é s do los años 
r p i o e s o asunto estaba sin resolver, no era 
l í c i t o , ahora quo había entrado on v ías de 
BQIUOIÓD, a c o r d a r un nuovo alplazamjemto. 
Por f i n s e aprobó e] dictamen. 
JCn bloque, y sin d i s cus ión alguna, apro-
n i r o ü s , . }."> dV-támenes concediendo otra«s tan-
t a s Pcencias do c o n s t r u c c i ó n , un presupues-
to du !a d irecc ión de alumbrados para co-
locar u n foco luminoso p o r gas comprimido 
de 4.000 buj ías do intensidad a la entrada 
de la ( irán Vía por la calle de lAlcolá; 
y la adquis ic ión de material e léctr ico para 
el Matadero y Mercado de Ganados. 
Por las circunstancias del día, se supri-
m i ó la p a r t o d o ruegos y preguntas, y tan 
sólo e l s e ñ o r Fuentes Pi la , p o r la actualidad 
que t ' i i í a n , exp lanó bnevísTmarnente dos rué-
gos. V>VLO pidiendo al AyuntainT&nto quo con 
padro Huiz Amado, S. J . : la «Enc ic loped ia i motivo ^ Pascuas dirigiera un telegra-
Manual de Pedagogía y Ciencias Auxilia- ,na (]e imitación a) "i- rcito de Africa, y 
No entraremos en comparaciones do és ta , 
con anteriores libros del f ecundí s imo peda-
gogo. Pero es, s in duda, el grueso volu-
men de m á s de 800 páginas , quo ahora sale 
a lúa, por lo vasto de la materia y por su 
otro al genérai Primo de Rivera, expresin 
ablia la sati^fa ri/»¡i con que ve ía la reali-
zación do un plan que tanto ahorro do vidas 
y dinero significa para España . 
E l seginulo ruego fuó para pedir que el 
! Ayuntamiento apoyara la pe t i c ión que han 
toria de Paulino sobre su fuerte adversario entradas gratuitas para esto partida 
E l A p o s t o l a d o d e l M a r 
«El Universo» publica en hii número del 2 
del corriente un artículo acerca de la her-
mo.-a obra conocida por ol nombro d© «El 
Apostolado del Maris y quo tiene por íin ©1 
do procurar el bien espiritual de los marinob, 
especialmente los mercantes que, a causn de 
su vida errante, se ven privados de los au 
xilios de la Kel ig ión, lau necesarios para el 
alma. 
Oportuno es el llamamiento que en e^e ar-
niendo a l comienzo M a l f i n : I l u s t r i s i - \ i i c u l 0 se hai'4i' ^ j 1 0 ,a ^ t a n ^ 
mo s e ñ o r ^ merece ser apoyada por todos los catól icos , 
* pero en justicia cumplo consignar quo en 
Corresponde el trateantonto de s r ñ o ~ \ Fje.?¡iña era ^ conociúo ¿ A ^ t o l a d o de! 
r í a a los titulos de C a s t i l l a y sus p r i - i Mar, merced a una entidad íemesnina, Acción 
mogenitos no grandes de E s p a ñ a , f e f ¿ s ! Catól ica de la Mujer, que viene prestánd Me 
de E s c u a d r a , generales de d i v i s i ó n y su cooperación desde que haca dos años se 
b r i g a d a y asinul' .vlns, coroneles ^/ecf i - | dir igió a la Junta Central el presidente del 
vos, tenientes de a lca lde , mag i s t rados I Instituto Católico del Apostolado del Mar, 
de Audiene i i i audi tores de G u e r r a , s e - ¡ e a * * * * * Arth,ir Gannon, en de-
cretar ios de s u m a i e s t a d d i r e H o r e s a e - ^ T ^ ? ! Í S ! S i " ! ! ? 0"via<Jos.J,bros J ío-ou . u . . i j/c , j ]o to( , a r a r c . p a r t i r entro los marineros espa-
nerales y sub m i e n t e n í e s ds E j é r c i t o y ' hok% q u e (oMin e n 1 ^ !)ll0.rtO6 (ie Inglaterra v 
M a n n a , a u n j u c m u c h o s de estos ind i de Escocia. E a Junta Central de Acción Ca-
^ A U R A E N P A L A C I O 
A ú l t ima hora de la tarde da anteayer estu-
vo en Palacio, donde permanec ió largo rato, 
con motivo del santo de su majestad lo 
Reina, e¡ ex presidente deí Consejo don An-
tonio Maura. 
complejidad, uno do los trabajos mas con- . h¿cho var¡os pCníwioSt (solicitando que se 
siderables y mas d i f íc i l es quo el ilustre je- j , ^ corapatiblt. el indulto otorgado el ve-
smta 'na llevado a cabo. \t&Ti0 p^ado por el Directorio con l a loy de 
Está dirigido, en cariñosa dedicatoria, al | pond(lUa oondioioual. E n apoyo da su tesis 
«estudioso y abnegado Maffieteno hispano- hjzo L.onst.ar ei Fuentes Pi la qua l a 
americano» , y a él ha do servir principal-! h,a(.-,{.n estaba dando pniebas dei 
mente; mas t a m b i é n al protesorado supo- , inRjor esp ír i tu , como lo pfueba e l telegrama 
n-.r v B toda persona culta en general, pres- , han e.nviado oI gm0r&i iv imo 
tara la nueva encroopledia excelente serví- I Jo8 recll]SOJ do l a coionia ^ 
c í o , como un guia seguro y dóc i l , qua , Env iar ía del Duego, y la colecta que entre 
lita la entrada y pernule los pasos del pro- !los mismos han veri(ica(]0 para contribuir 
fano en la espesa selva do la p o d r i ó con- , ̂  100 al Agn¡na ido del Soldado, 
temporánea . , E l primer teniente do akaldo, señor Gar-
Fie l a este fin onontador. se sigue en la \ ̂  Rodrigo, quo ocupaba la presidencia, 
nueva enciclopedia el oreen alfabético, el j ^ 0at#nder lo6 r u t m » , l evantándose 
más llano para obras do tal naturaleza, a ^ a ]as doce ^ r t o 
ix^ar de las objeciones que de antiguo sus-
cita. No las daseonooe el autor; pero sabe 
indicar el remedio, que no as otro, en de-
finitiva, quo completar el estudio con aque-
llas otras obras dondo ¡as exposiciones sis-
t e m á t i c a s tienen su natural cabida. « N o 
pretendemos, «ni q u i s i é r a m o s — d i c e e! padro 
lluiz Amado—•. aunque nos fuera posi-
ble inducir a quo so prescinda del es' 
tudio do ¡os libros s i s t e m á t i c o s , s in los cua-
les no puede formarse un caudal do conoci-
miontos coherentes y verdaderamente cien-
tíficos». Por lo mismo se han «reducido a 
término» brevís imos los artículos propiamen-
te c ient í f icos o técnicosí' . E n cambio, al-
canza un gran desarrollo la parte biográfica 
y biMiográfica. y en este punto al padro 
Riíiz Amado, haciendo feliz apl icación de su 
extensa cultura», ha tenido e m p e ñ o en ha-
cer honor al nombre del libro, procurando 
que todo lo notable do todos los países tu-
viera una i n d i c a c i ó n proporcionada, sin de-
jarse llevar del nacionalismo extremo, que 
tanto perjudica en obra do esta naturaleza. 
Do! vacío qua en la . literatera pedagógica 
d e * E s p a ñ a vione a llenar la nueva enciclo-
pedia, baste decir quo desde 1854, en que 
faci-
v iduos , por poseer grandes cruces , son 
exce lencia . A los s e ñ o r í a se les da por 
escrito el tratamiento con l a a b r e v i a t u -
r a V. S . , e m p l e á n d o s e como encabeza-
miento l a fonema que se u s a b a en l a a n -
t igua c o r o n a de A r a g ó n , o s e a : M u y 
i lus tre s e ñ o r . 
Y , en f in, h a y que tener p r é s e n l e , en 
ciertos casos, los t ra tamientos especia-
les, que s ó l o r e z a n con las ó r d e n e s re-
l ig iosas : v u e s r a p a l e r n i d a d , v u e s t r a r e -
verenc ia , ¿ te . , etc., con sus a b r e v i a t u -
r a s e s c r i t a s : V. P . , V . I i , t s e g ú n las 
j e r a r q u í a s . L o s superiores y supcr iora< . 
vues'tra r e v e r e n c i a s iempre . JSñ g e n e r a l , 
conviene enterarse d iscretamente de los 
titulos que posee l a p e r s o n a a quien nos 
d ir ig imos por escrito, p a r a d a r l e , en i l 
¿ s o b r e especialmente, e l t ra tamiento a 
que tenga derecho. 
E s u n detalle de de l i cadeza y de dis-
t i n c i ó n . 
A s i , v e r b i g r c s i a , lodos los que poseen 
cruces de l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s , S a n 
F e r n a n d o , M a r í a C r i s t i n a , r o j a de l M é -
rito M i l i t a r , e t c é t e r a , e t c é t e r a , sabemos 
que t ienen, por lo menos, t ra tamiento 
de i l u s t r i s í m o s s e ñ o r e s , y debe d á r s e l e s , 
en las c a r t a s o tarje tas , que les d i r i -
jamos . 
C o n las esposas de todos los que t i c 
nen derecho a tra tamiento r e z a cuanto 
hemos cons ignado nuis a r r i b a ; a s i , l a 
m u j e r de u n e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r es 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
E l « s e ñ o r d o n » o a s e ñ o r a d o ñ a » su-
pone l a c a r e n c i a de derecho a t ra ta -
vuento, aunque ello, c l aro , no impl ique 
m á s que u n a i n f e r i o r i d a d de rango of¡.. 
t ia l , de c a t e g o r í a , en el orden externo 
de los t í t u l o s . 
Y en tieins oficiales, fh corte, ponga-
mos por --í.-vo. o'ñvrle esos tifulns d i n un 
l u g a r ifspeeial ;/ exclusivo. 
Creemos fcaber d e s a r r a p a d o enrnpiid.n-
( C o n t i n ú a a l f ina l de l a 2.a columna) 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO DEL DIA 24 
Instrucción pública—Conoedienüo ua mes <le pró 
rroga a 1» licencia por enfermo de don Juna Vin-
oonti y liravo, profesor especal do la uocción de 
Vulganzación para adultos de la liscucla Superior 
do Comercio de Baroclona. 
Concediendo a varios aeuores pensioDce de «on-
fnnirdad con la propuesta formulada por la Junta 
pira ampliaciones do estudios e investigaciones cica-
tédica de la Mujer, por modio de la presiden-
ta de la secc ión Internacional, doña Carmen 
García Loygorri, está en c o m u n i c a c i ó n con 
dicho Instituto, y haca (recuentes y copiosos 
env íos de libros, revistos y folletos a los puer-
tos de Dunston on Tyne, St>-Shield8, Blytti, 
Hu l l y Glas^o-.v (Inglaterra), Urangemouth 
y I/eith (Escocia) . 
E l director del Apnf tolado del Mar ha ma ¡ Pmnaoia de la Universvdad Central 
tíficas. 
Aprolmndo el reglamento de la Escuela Contnd oí benemér i to ^Carderera p u b l i c ó la 8Uya 
do Anonnalos. 
Concediendo una pensión para el extranjero a 
don í.lanuel Castro Gil, auxiliar pericial de la l u -
brica Naosonal de la Moneda y Timbre. 
Nombrando director del Conservatero de Mús n 
v Do< lamaci^n de Valenoia al profesor numcra.io 
don Jw¿ Ucllver Aliclia. 
P^ehab'lctaníilüi por tree meaos la consxlcraci.in 
do pensionado que I * * real orden de 22 do abrí 
del corriente año le fué concedida a don José Casa-
res v S i l , dcoano y catedrático de la Facultad de 
r.ifestado repelidas vece* ^u gratitud a Ac-
c i ó n C a ' ó ü c a do la Mujer por la valiosa 
cooperación qre lo Im brindado, y postrrior 
monto volv ió a dirigirse n ella para pedir 
so lo "Enviasen datos aCéKa do las iglesias 
m á s próximH« a los puertos espafioles. hnr.i-
rio da misas en días í e s t ivos y facilidades 
que los marinos catól icos ingleses pueden 
hallar para confesar en su idioma. 
Realizadas imnediatamente laíi oportunac? 
íe . s t iones cerca da los señores Obispos, que 
atendieron con extrema amabilidad la peti-
ción de Acción Catól ica de la Mujer, «a 
envió a GlaagOW rolación detallada do hora-
rio da misas y fta^erdolow que confiesan en 
inglée en las iglesias próx imos a los puer-
to« de Almería, Alicante, Baroelona, Cádiz , 
Cartagena, Cornña, yantander y Vigo, eteé-
tera, e tcé tera . 
Dff.-de un principio A'vinn Catól ica de la 
Mujer ha comprendido la importancia do 
esta obra bajo e l punto de vista religinso, 
moral y social y la cooperación que a ella 
puede aportar la mujer, primPramento oon 
la oración y después fomentando l a obra ds 
misericordia do proporcionar a IOR marir --t 
españoles sanas laeéurag quo mantemgan vivo 
6Ufl corazones el amor a la Rol ig ión y 
amor a la Patria, da l a quo viven au-
sentes. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; nuevas creaciones 
7. C A R R E T A S , 7 
mente el tema, y a h o r a , lectoras fide. 
l i s i inas y a m á h l c s , os besa los pies, de. 
s c á n r í n n s m u c h a s venturts* y la rea l i za -
c i ó n de todos vuestros s ü f f á o i en el pró -
x imo a ñ o U85, quc y a l iega . . . 
B ] A m i á o T E D D Y 
Fomento.—Ditpon'endo fw p̂ roceda a la - .v •, 
de vocal roprosentante do Ingenieros primeros y 
ocgtindos de !a Junta de Personal do Montos. 
Trabajo.—Autorizando el funcionam'cnto del ppn-
rato d;stribuidor de gasolina, marca Vaync, n;; 
mero 74.530, instalado por el garage y talIe.-Cb 
R. A. O., de Bilbao-
Declarando modificada la real orden de 22 de 
octubro próximo paflido dictada en el expediente 
de la Sociedad Iris, en el sentido do declarar for-
zosa la liquidación de dicha entidad. 
juguetes para los n iños pobres 
Juventud MaurJsta 
i -a Directiva da J a Juventud Mauri^ta do 
Madrid organiza asta a ñ o , c o m o ©n anto-
riorers, un gran reparto de juguotcs, que a 
beneficio do l<"s n iños pobres se celebrará 
el día da Rayes, v f a dirigido un llama-
miento a la caridad del pueblo da Madrid 
para qu© eontribuya con sns donativos a 
ton hermosa fiesta. 
Catcquesis do Nuestra Señora do 
la Consolación 
ÍJB, Junta de eofu-ras de i a escuela-ca te-
quasis de Nuestra Señorat do la Consolación 
«x'ieita de las personas carkativas \ m do-
nativo con quia acudir en estos díarf de Na-
vidad en auxibo de miirbos nifios quo c a -
recen de abrigo y de juguetea y, a veces, 
aún del euatepto neysesario par» la vida. 
ÍJOS que quieran asociarse a esta reden-
tora obra pueden entregar en l a porten'» del 
colegio (Vnlverde, 17) .as prendas de ropa, 
juguetes o donat vea y . a a esle fin quie-
r.-n 'led'-rir. 
I .a Plxpoé c ¿n M K'lebrará e n u n o do los 
S ' l n r . s dtí co'í'pio, desde hoy ha.ita el 1 
de cncvo, y ci icj-nrto ce liará el d í a i da 
este """.es 
dguna otra, do «planta española» se ha-
bía dado a ias rrcmsas- 66 aventurado, 
pues, augurar a ceta obra, esmeradamente 
iinpr'osa por la Librería Religiosa do Bar-
ce'ona, un gran éx i to , qua ijo ser l , con todo, 
sino compensac ión pequeña de la ímproba 
tarca quo el padro Ruiz Amado ha sabido 
realizar. 
E L D I R E C T O R I O 
Graudo ha sidr. i 
ios 
Constituya la obra do es 
J8r una página muy honrosa . 81 
d« HOCOIOU*, yu ^ S Í T í u ^ 
S ^ i a do María. 0 S 
Nos atañe muy do 
'i>'o dejemos do unirnos v a^to v 
a astas heroicas " l ^ J ^ ? 
tólica. con tan fausto motiv0 ¿ J 8 ^ 
S loní icac ién de la hnmildís i? '^Z1 
dad. Conatifcn^ l„ ^i.-„ f i m a madiyí 
aSanii% 
fijan p a r l a d a otro'in.sigao'^;" 
rabio memoria: el o j e n : p l a S ^ > VeJ 
nimo pa<lre fray G a á n o S t o e C J ^ D i 
rfeima Coneepción. Ha anuí S ^ ^ 
intervención de . • , , l ' ^ ^ \ 
auatrlsuno padro Minguolla en k ' > e 
gia» qua de él eacribió a raíz < ¿ \ ^ * ¿ 
acaecula ol 20 de enero d o . l f m ^ 
«Kl padro Gabina fué al vorH^ 
uidor da aquella C o r i g r e g n c i ó r í ? . ^ 
fundada por el s e ñ o r don .vii„uel ^giog, 
y Sana. Mucho hizo este ¿non , 
cardóte en idear la fundación y p e " ^ H. 
piadosas mujeres que dodi /^J /1"^ ««* jerea que «> dedicasen. 2S 
tencia d o n u c i l í a n a de los enform 
I UQ fio lae r e g u l a r i z ó c o n o s l a b u t o s , 
u o t r a f o r m a c a n ó n i c a ; rcsúltañdol'!l',t!¡0ilfs 
siete c o n s t i t u í a n mía s o c i e d a d U . , JU6 
da diaolverse la ^celoate- obra do? ^ 
Mart ínez quien muy a Jos prineipioi JS» 
bia deja-lo, abrazando empresa máTí 
embarcarse pera las misiones do VP ^ 
Roo. Do las s:ete elegidas vino a o n e d ^ 
la madre Soledad (q. o. g. e ) fig 804 
C A S A F^? B A L 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
o¡ general Mayandía , quien, al sal ir , dijo 
que la firma había sido de personal y con 
decoracicnes. 
* * • 
L a Soberana, con su dama, pasó da ma 
ñaña en o'i. Hospital del N i ñ o J e s ú s , distri 
huyendo juguetes entre loe n i ñ o s pobres. 
Con 
Despacho y visitas 
m a r q u é s d e Maga/, d e s p a c h a r o n 
ayer m a ñ a n a IcS subsecrolarios de Estado, 
Gohernación y Grac ia y Justicia. 
E l g e n e r a l " D a b ó n v is i tó al vocal general 
Vallespino.-a. 
E l general Bur¿u?t9 
Ayer l legó a Madrid, con objeto de pa-
sar a¿ W o su familia estos d ía s de Pas-
cuas, el capitán genera', de la sexta región, 
s eñor Burguete. 
Con objeto de pn-ar e^los d ía s al Indo do 
s u familia, marché ayer m a ñ a n a a Sevilla 
el-director general do Seguridad, señor Gon-
z.'ihz l í e m á n d e z . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C E N T R O D E G A L I C I A . — A las siete de 
la tardo, señor Carracido, «La orografía do 
Gal ic ia y el alma gal lega». 
H O M E N A J E A A R B Ó S 
o 
Para festejar e l ingreso en "a Tleal Aca-
demia da Bellas Arots de Saa Fernando del 
ilustre maestro Enr ique Fernández ArBóe. y 
como homenajo a BUS merecimientos y a sil 
dilatada c a m p a ñ a de d ivu lgac ión art ís t ica 
realizada al frente de la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid, so i*> d a r i un té da honor 
en el Palooe llobej el s á b a d o 27, a las c in-
co y media de l a tardo. 
1 ¿ convocatoria del homenaje la firman 
lo© señores Antonio Fernández Bardas. 
Eduardo Marqnhia, A . Soler. Jceé Francés , 
Gregorio Ohavacri, Victoria Macho, Gabriel 
Miró , Carlos Bosch y Nés tor . 
L a s tarjetas al precio de si«eta pesetas, 
te expenden en Ja l ibrería de Femando F e 
(Puerta del Sol) , en loe establecimientos do 
la U n i ó n Musica l E s p a ñ o l a y «n el Pa- , 
lace. 
E N H O N O R A O F E L I A N I E T O 
E n l.onor a la s e ñ o r i t a Ofelia Nieto ha 
organizado el Centro de ( ia. icia un banque-
q ie tendrá lu^ar mafiana vierneg d í a 26, 
a l a una y inedia det l a tardo, on los salo-
nes de dicho Centro regional, calle do Al -
calá , 10. 
L a s tarjetas, al precio da 15 posetas, na 
expenden en el Ateneo, Círculo de Bella*» 
Artes, casa Pueyo, U n i ó n Musical E s p a -





glosa, sin más lazos de unión entrlC(>wli-
^a piedad individual de cada una T ^ 
que por falta do organización t-st&ba ^ ^ 
^ra do 
- ri ci i s iTi 
d ÁR ¿ ¿ 
fnt. 
quedar, 
que algunas otra*» roemplazaroií a ij'*"0 
dejaban la casa; pero en 18M cinco I * 
daspués da Ja fundación, habían l l e ^ 
tanta penuria en personal v reom^ ' 
ún icamente dos o trf« asist ían a «nf l j* 
y no tenían con qué mantenerse. Pop^í 
parte, el lugar on quo estaban reunidas 2 
0110 casa religiosa parecía casa de ^ 
dad, donde todos entraban y salían, h tú i 
quo muchas personas sentiatas do la M .̂1 
quia da Chamberí , lejos da venerar y ¿¿L 
huir a sostener ©1 beaterío, lo miraban^ 
lás t ima y no lo •'prestaban .apoyo; y jJ 
gentes no sensatas llegaron hasta fijar rT 
quinas contra Jas ¡nocente»} «iervaa. A W 
otra fundación análoga había «ido e n W 
disuelta por e l Prelado, eminentísimo «fe 
Bonol y Orba, quien trató también de ft 
solver la da Sierva1* de María si el pt^ 
Gabino, a Ja sazón teniente cura de Clua. 
berí, no se encargaba da la dirección v ¿ 
min i s t rac ióh de oque] beaterío. Excusíbaj 
a! padre da aceptar el encargo por no po-
nerse a mal con su fel igresía^ pero, obeJf. 
ciendo a la voluntad da Dios, manifatad» 
]>or la oxprosa voluntad do] eminentísmo 
Pr«lndo, aceptó , por fin, en 14 de novias-
bro de IB/ití, y desda aquel momento co-
mienza la verdadera existencia da J» Ser-
vas de .María como instituto religioso, pn* 
to que el padro Gabino les dió-austento, 
que carec ían; ]<̂ i proporcionó nueva y mi 
acomodada vivienda, las regularizó con» 
tatutos, obtuvo la aprobación laudatoria i 
parta do la Santa Seda; y trabajando tu 
celosa como d e e i n í e r e s a d a m e n t e por eepoio 
de treinta y tres años , puso Ja Congregacüi 
a l a altura de admirable desarrollo, deot 
servancia Ranta y da utilidad suma a q> 
hoy so encuentra .» 
Por ©so tiempo, 18B1, a l padre Gshi» 
Sánchez fué nombrado por l a Santo jSdj 
comisario genera] apostó l ico da su 
gación de agustinos recoletos para SUCMK 
en ol mismo cargo a l reverendísimo peás 
fray Mariano V i ñ a s 3a San Vicente. 
Impos ib i i i í ado desdo entonces el lerore-
disimo padro Gabino por lais obligacwfl 
da su nuovo cargo, para acompañar u 
bendita madro Soledad ©n las nranei« 
fundaciones qua fueron ofracíóndoBO-p» ^ 
da E s p a ñ a , encargó do eeto a otro v&fcfr 
¿ s i m o padre recoleto: e l podra fray Wjá 
Barra, verdadero ángel do nombra y dM¡ 
pír i tu , como refieren cuantas religiosas ^ 
dicho instituto Jo trataron en vida Si-ell» 
dra Gabino se c o n s a g r ó con todo el W"'! 
da su corazón da santo a dirigir y modeto 
s e g ó n e l esp'íritu de l a Iglesia a aquella» 
ciento Congregación, el padro Angel vu»J 
ser como el S a n J u a n da la Cruz de 
nueva Teresa da J e s ú s , que, ©omo l» 
del Carmelo, recorría la España 
nuevas casas, dondo fuera Dios 
practicada la caridad en una forma 0 
mente insuperable. 
Algo, aunqne no tanto, contribuyó ft 
imponderable obra ©1 i lus tr í s ímo padra 
guella, con aquel su gran coraeón d» 
con qua siempre estuvo al servicio-<1« 
Has angelicales siervos da María, 
cuerdan con reconocida gratitud cuantas 
eanzaron tan felices tiempos. 
L a maravillosa propagación doü 
de las Siervas parece, s e g ú n de m l 
alias lo tocemos oído, le fuó ^ l B a ° J 
inolvidable podre Gabino, hal,And^ "«I 
do, por medio do una v i s i ó n o á a t o & Q 
que lo fueron representadas aquellas n* 
sas en figura do innumerables pabroas 
se d i fundían volando en todas durecd 
T e a t r o R e a l 
«Madama Buttcrf ly» y «Alda» 
Dos verdaderas fiestas de arte se prepa-
ran hoy jueve» en el regio ca'iseo: la se-
gunda representac ión da « M a d a m a Butter-
fly», quo por la tardo c a n t a r á la inimitoble 
diva japonesa Te'ko K i w a , y la primera de 
«Aiidn», que, cu. función de moda, cantarán 
también boy juevos la ce l ebrad í s ima sopra-
no Mar ía L lacer , l a notable contralto Al -
bertina Dal Monte, el divo itafiiano Corlo 
Cuileffi y el •tenor Arroldo L i u d i , que hará 
su presentación ante e l públ ico madr i l eño 
con l a hermosa ópera do Vendi. 
por l a tierra. 
E l reverendís imo padre Gabino m u n ó ^ i 
do •superior general do los - ^ K 1 1 ^ * 
tos do E s p a ñ a , y su muerto fue co 
v ida : e jcmplar í s ima. Sus últímaaJW 
fueron «Amor a Dios*. T e n í a ochen» 
años da edad, y a pesar da 1**™*- ^ 1 
cadáver insepulto cerca da íniaj*II^eriIj£W 
cada vez aparecía m á s sontamente ^ ^ r j 
sin qua se notara el m á s ' ^ ' ^ " ^ joH 
a cadáver. Los fieles so abalanzía,^,1¿i*í 
él, desgarrándole el hábito y cuanto n u ^ u 
a los manos, para con servar.o co» fj| 
quia, y su entierro fuó presidido 
mismo' señor Nuncio en persona. 
Que ambos siervos <1" " ' ^ ¡ ^ 1 
nosotros .V sigan d<.;de el Ciclo_ 
a Jas dos C o r p o r a c i ó n ^ a H"0 
m e n t ó presidiaron en v:da, l'^ro q" ^ 1 
sea siempre alabado y ^ o r t l ñ c M ^ a d . 
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U N A G U S T I N O R E 
i r t í s t l c o c a 
le regalarán cmiiprando un ''f 0 i j ?ef' 
lál idad en E l Aroa de Noó . ^ J ^ t 
K Y S S E T ^ 
( ¿ u í e a x i m a x i A k A ü O ' J e ' 
P r e c i s a m e n f e e l o r g a n i s m o e n 
c p e c i m i e n í o n e c e s i t a ^ C I Ü I P 
i p e r i ó d i c a y a b u n d a n í e m e n i e 
I s u b s t a n c i a s n u t r i t i v a s , 
f E l e m p l e o d e l a s i n r i v a l 
S o m a t ó s e e s l o m a s 
a p r o p i a d o e n e s t e c a s o . 
k n r i 
t ^'1" te 
8 extens. 
MADRID 
,Afto XIV.—NÚCL 4.8Í9 DEBATE: (5) juc/yc* 25 d« dlotembre de 1924 
^ o n ^ ™ ™ 0 C u b a Años 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D i N O T I C I A S 
- E B -
L A C O M I C A 
CABHETAS. Í7. Y VICTORIA, 3 
v;ñdd bUJetos tala dase oepectá^ulos 
Los Manaeics 
EJ 1 dol próximo enero do 192.r) srrán los 
días del Artpblspo de Santiago. Obispes de 
] Ciudad-Rodrigo, Jaén, Málaga. Segovi» v 
Túy. y reverendos padre» Monjas y Suin/. 
Durjuesa viuda de las Torres. 
Marquesas de Cas» Valdee. Padiema 
Crrfta. 
tkMadf>«as de Aguilar. viuda <1n Pefia Ui-
Un té 
AnWver', en honor del emhnjador de 
Francia en Kspaña T de la condesa de Pe-
retti della Roca, dieron un 'e la cordosa 
viuda de San Fclix r su hija, la señorita 
«Nini» Castellanos y Meodevielle. 
Obsequio 
L a rnarqueea de Quirós. de Campo Sa-
íTado v de la Jsal>e]a. vizcondesa de la 
a su original y acerta- ¡ Señoras de Acha, viuda de Calzado, vi i 
-jMjiW da composición, ensalza-1 da de Forrero, viuda do Jsasa, viuda do 
numeroses testimonios facultativos, el I ,7ove. vi,ltla ^ Liaño. viuda de Lópf» Mf>. 
«•a, viuda de Nogales. Liniens. López Quiro 
ga. Monte* Jovcllar, Nieulant. Ortila (do,i 
Francisco), viiida de Pasquín viuda de Po 
rinat. Puerto ídon l'ablo). viuda de Roble 
miro. Torre de Cela, viuda de Torres y V i , - j Dehesilía, en nombre de lag Damas Maes 
(«hermosa. trantes y Señoras de Granada, entrego dos 
do, viuda de Robks, Ubarrj; y Vereterra. 
uiagtiíficos jarrones de fajalanza con clave-
les de log coloree nacionales a eu majestad 
la Reina el día de su santo. 
L a augi-Kta ?eñora agradeció ©n extrenn 
e-l delicado obsequio de las ilílñtres danns 
granadinas. 
Aoadémioo 
E l señor den Félix Boix ha fiido elegido 
befior.taa de übarri, Vai,gEaf Yereterra v «talcmico de la de Bellas Artes de San 
Villanova y lloppe. Fernando Í D la vacante por defunción do 
F l ex Rey de Portugal. don kasf i í Aviles. 
Duques do Arco, viudo de Bailen, Fer Recepción 
Rl ]'."• aclo I K E ^ S ha einr>r-vrdo 
JARABE BERZO 
¿on Heroína, del doctor Madarlaga, cura efi-
cazmente los 
nán Núñez, Solferino y la Vega. 
. « « « recientes v crónico» tos ' i J í * * ^ de Allmoemao Amparo Ajmr- dable8"re.^pciones ^spertinas la distinguí 
C Q f a P P Í l Q reci€nt*8 y crómeos, ios, todo, Ateríe, Bcrtemati. Biedma-^Xmipo I . i . t.ftllü,H t,vA& ü,s u L ^ Q)[l ue tan iu. O i d H Ü O ronquera, (atlft y expec Armao. Campo Hermoso. Casa P - ^ í - í ^',0,a. >Ul'<,d ^ ^ • * ^ - " J * 
ícraoión consiguientes, siendo ademas auxi- vil¡do d6 ('auillejas. Cesa Hauri, Ci 
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-; mas Gtitia* de Tórrenle Cervera Jvs.-alo 
tos para curación de tuberculosis Fiel Caiixto> Flores D á v i l a . Giro-
En las farmacias y en la del au^r. P l a " uella, Heredia y Vallmena de Duero, Jerez 
déla Independencia, numero 10, Madrid. do ]oc o i b i d i e r e j , L i g S s , Musey. W a l l . 
ches, Ohrdola, Oria. Paniega, Pefuiela-. 
LA MARINA MERCANTE ROSA. — Comunican 
de Moecú qae se ha firmado un acoardo defimti» > 
entre el comisariado de Vías v CoroanioacoiM» y el 
del Comercio exterior, «obre la fuacón de los orgj-
CA&Tnos do transportes maritimoB y la creación de 
una nuera Socjedad iror acciones, bajo el nomore 
de «Sovtorgflotte» (Marma mercante Boviétrica). 
fjoe estatutos han salo enviados a be autoridades 
superiores para eu aprobación. 
i>icha fus.ón se efectuará lo más tarde en 1 de 
ouero del afio próraiio. 
Cura herpee, ecze-
mas, úlceras, ea-
bañenes, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
E L MEJOR POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E Y I J A N O 
TRATADO COME ROI AL LUSOPOLACO . -Han 
comenzado en Varsovia conferenciM pora negociar nn 
TraUido de comercio provisconal entre Portugal y 
Polonia. 
loterosan. particüJarmonte a Portugal el trigo, 
maderas y'^los petróleos polaco*, y puede, en oambi >. 
exportar a Polon;a conservas de carnes y pescados, 
cowservae de fruta, vino y cacao. 
a ^ R a - ' i ! - * s i m ^ t í a € en la soeñedad aristocrá- peUiquería j , ^ 6 La m ^ 
Pons, Real Pruclamación Rigajt. Río Oa 
ba<lo, Ilcdriga^ Sancha, San Francisco, Sar. 
E R W O O D 
P O R T A T I L . 
U f f i m o p m d u e f o d e t & 
f a m o s a ^ b i n c a 
M a d r i d , A l c a l á , 3 9 
t ica . 
Restablecidos 
L a iseñora doña Aurora rio la Tor ra y (';un-
brolong, esposa de don Juan de Dios E Í -
quer y Nogueira Pavía; la señora viuda da 
ilon Salvador Zu lue ta y Fernández Matan-
• : , e a r . | " ' ol bar(ln «mbajador d.̂  
Juan de XeT-omuc-eno. Torro Alta Torre da B e ^ T ^ Y ^ 0 ^ ^ rioofio rivvJL J rk..- A'oU T«: A oi I re^tablccidcs de Lae resnectivas dolencias que l'cana, lorres de Oran, A alde JLñlgO, \ al- , • J 
derrey. Villa«e.gura. VUlavieja. Villanueva de | les !ian a(3ueJado- Vtñtoto 
las torree y Vill^as* 
Condes de AlbV:. Añorga. Bagaes, Ea ' Dcspucs de ppsar unos días en la Corto, 
rrics, Baycoa, Bai-bcrana, Cabana de Silva ' lia rrgiesado a L a Coruña el presidente de. 
Cartaojal, Gaaal, Caudilla. Fleta. Gomar Cocsejq Supeiior de Colegios Oficiales d-. 
Jiménez Molina, L a Fisbal. L a Lisca Lé-i A?««^s y Ccmisiomstes de Aduanas d-l 
rida, Luzárraga, Mieree del Camino, Mon- Remo, vicecónsul del Perú y Portugal en 
tarco, Monfefuerte, Monte»gil. Riva. lepa. 
Torre Florida, Valdeprados, Voga de Ren, 
Velle v Villafranqueza, 
\Mz^de de T ^ b i e r t y . I condes dC Ccrrageria 
Barones d© Evxoabo, Boslergui, Quadras,; Boda 
Vilagaya y 'Villavert. i •, , • i 
Señonee Abella. Aguirre Cárcer, Albamin ' SP? 1yiotlvf> J* P r * « « o enlace, estan 
Montero, Allendesalazar y Trave^edo, Alva- i revibiondo muchce y valioso.; presentes . e 
rez de Eetrada, Aguado/ Angel. Alodsó Sa-j-tUf; rl'lldos J an-ages la Iind15ima hija un;-
ñudo, Anto'ín. Antón. Aranda. Arengaren, ' ^ lre condes de A illapadiema y d d-.̂ -
Aranzadi, Argüelles, Arrio.a. Arrovo. \ ^ n . \ ú n ^ ¿ 0 ofiiial • « » Armada don Luis 
dillo, Ayuso, Baamonde, Ballesteros, Barao-]^1**-
na, Barrofo Vi'anova. Basarán, Bascarán, i Fallecimientos 
Bellido, Benomar, Belices, Bennúdoz de I fTa rendido eu tributo a la muerte en Co-
Castro y Sánchez de Toca, Bofarull (padre rufiai el señor don í'ermín Best'an.-a y BeB-
Hemos recibido el 
úUitno nümero da "lii l¡[ 
aquella capital, don Joííé Longueira Día?» 
Regreso 
E n breva r^resnrar. del extranjero W 
í o ? c j u e / e c o m o 
j r / n o í o q u e s e 
d í j y i e f e " 
e s i ó m c i c j o < p * c 
d i g i e r o r r v c t L , A 
s e l e c u f u d e r c ó n u n o 
c u c t i a r z K i a d e 
e hijo) , Borja, Breuller, Brecas, Bueno, 
Burla, Burell, Burillo, Burgcs, Ccbauilles, 
Calvadle, Oampuzano, Canales, Cano, Bcde-
rán, Carrasco, Carrascosa, Ca^anova, Casti-
llo, Cejuela, Cernnda, Cincúnegui y Cha-
cón, Clavijo-Torres, Codes, Coióu, Compa-
Oy, Conder^na, Cominges, Contreras, Cor-
tés, Coria, Crespi de Valldaura, Crespo Que-
reicoca. Creus, Cueva Orejuela, Cuesta. Dan. 
vna, Delgado Barrí-to, Delgado Serrano, 
Díaz Gómez. Díaz Táíiez. Díe y Mis, Diz-
Domínguez García, Domínguez Muñiz. Do-
nado, Durá.n. Ca'tes, Fchegaray, Alonso 
Martínez, Echevarreta, Echevarrieta. B.iza-
sa, Escobar. Fstéfani, Eener. F . Cabnlkro 
(hijo), F . Goneri. F . Guevara, Fargue! de 
Maráñela. Farguel de Mugaro'a. Feijóo, 
Fernández Barrón, Fernández Golfín, Fer-
nández Pérez. Fernández Pardo. Fernández 
de Villavicencio, Fernández Yáñe/.. refrán-
diz, Figueras, Flores Calderón, Fraile. <i. 
Jove, Galindo, Gállego, damero Cívico, Gar-
cía Arana, Garcís Gonoel, García GiJ, Gar 
Cía Gordo, García dd Moral, García Obre-
gón. García Pérez y Sánchez Remate, Gar-
cía Tapia, Garrido, Gaitero, Gil Araso, Gil 
Antuñano, Gil Lázaro, Gil Maestre, Gil Ra-
mos, Gil de Rubacano, Gcbanola, Gómez, 
cías, Maluquer. Martín Veña. Marín. MAT-
Gómez Bamós, Gómez de ~a Lama. Gómez 
Imaz, Gómez Roldan, Gonzáfez Castejón y 
Elío, González Hontoria, González María. 
González Vilario, González Amezua. Gonzá-
lez Vilart, Guijuela, Gut:c'Trez Rada. Gue-
rra, Gullón, Heredia y Rlvero, Héctor, He-
ráü, Herrera, Hoyuela, Iguai1, Inclán Alar-
cón. Tranzo Rivas, Izquierdo, Jiménez Ga-
lán, Jiménez Sánchez, Jórrete, Kindolán, La 
Cerda, Lago González, Landecho, Lasarte. 
Las Carias, Lavedán, Linares Riyas. L:za-
rritury, I>ópez Cámara, l,ópez Gómez, Ló-
pez Martin, Luengo, Llórente Vázquez, Ma-
cías, Maluquer, Martín Veka, Marín, Mar-
tin Váasquez, Martínez Azcoitia, Martínez 
Angel, Martínez Buie. Marracó, MarrVki. 
Mata, Melgar, Melgarejo, Miralles, Medina 
y Molina, Monií, Monjardín, Moreno, Mo-
can va. 
Fué períoca juntamente apreciada. 
A la viuda, doña Cándida Casares Tei-
joiro. y deniás deudos acompañamos en su 
legítima pena. 
—Ha fallecido en esta God^ la señora 
doña Concepción Oteo v Díaz de F'uga. viu-
da de don Manuel Bftnayas y Portovarre.ro. 
Enviarnos sentido pésame a s1' familia. 
—ElTeücr don Benjamín José Pérez M:'!--
tfn de.ícaníó en el Señar en la villa da 
•jé;-i a el "21 de. los corrientes. 
Era .suhi"sr,.?/-lor farmacéatico de prime 
ra de Sanidad Militar, caballero cruz y pía. 
ca de la Orden de San Hermem^ildo; ea 
la orden del Mérito Militar estaba en no-
fiesión. de una cruz de segunda clase v cua-
tio de primera con distintivo rojo: medv 
Has ¿e Alfonso XIT, Centenario de ICB Si-
tiófj de Zavnqoza y de las campañas de 
Cuba y Malilla. 
Su hoja de servirlos «¡ri muy briüanto 
Además de leí sufragio? celebrados •<a, 
el novenario, que comenzó ayer, a la<» ocln 
de le maí'iana, en el altar de la Cueva San-
ta do la Arciprestal. ferárl aplicados er. 
sufratrio del finedo. a cuyos hermanos, do i 
Emilio José, magistrado de ta Audiencia 
«le Madrid: don Jceé María, dignidad de 
mattfciOTouéla de la S. I . G. de Segorbe: 
tíos, sobrino? y primo* ©nviamca since--o 
pé:-.ame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATÍ! 
oraciones per les 'inades. 
E l Abate F A R l A . 
I . N . DE PREVISION.—En el último Conícjo 
do Patronato «¡'.obrado en ol lustituto Nacional de 
Prcvlíiión se han d-.do normas para c! etir-az fnnc'^ 
namionto do las Cwuitfones mixtas d« iw-tronos y 
obreros, quo han de colaborar OOQ lo« Patronatot de 
Previs ón Social on la misión de rosolrer laj difi-
cultades de cot:zaeón ixira ol retiro obrero .1c os 
trabajadrr?! a destajo. 
Pl Consejo re ha óntorado con sati-sfacciAn de la 
resolactán firmada por el soñor pre-sidente del Direc-
torio para el Kbouo puntual do las bon'fieacionos del 
Rstaáo, y de! laudable juico que ha mereodo al 
aotnario monsieur l^efrancq, el balanco tdomco quin-
qusna! del Instituto Nacional de Previ&icm. 
— O — 
Es siempre eJ Lfoor del Polo 
de efectes tan excelentes. 
que hace que todas las gente* 
de España, en cualquier contienda, 
puedan enseñar Ies dientes 
a todo el que les ofenda. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E K L . — 5, Mardaarvo Buttorfly, por la Teiío-
K-̂ wa. Director, Saco del folie.—9,30, Aada, por 
la Llaocr, la Dal Monte, Gdef6, Lundi, Vela y 
Griff. Direotor, Guarnen. 
ESPAÑOL 5,30 y 10,16, El llanto. 
PRINCESA. — (Compaíiía Alba-Bonafé.) — A las 
6, Rositas de olor. 
A la« ir»~0, Ros;ta* do olor. 
CO.MEDIA 5,30, Bartolo tiene una flauta.—10,ir. 
Bartolo teñe un* flauta, Junción popular), 
FONTALBA-.—5,30, Los HiikaWy y Cuento inmo-
ral.—10,15, Ĵ a virtud aospecboea. 
E S L A V A . — i , Especial para nifioe.—6 y 10,30, 1 a 
risa de Juana. 
LARA.—( i y 10,30, Candoner». 
INFANTA I S A B E L — 6 , EJ roend^o de 'Juerni-
oa.—10,15, El aire de Madrid. 
REINA VICTORIA.—6, 'Béocme usted.—10,30, El 
tenedor. 
CENTRO.—4, FLuidorfer, el único.—6, LOB Cor 
vajalos y P'etampa de Navidad.—10, IJOS Carvajales. 
COMICO. — 4, El matrimonio interino. — 6,30 y 
10,15, El entierro de Zafra. 
LATINA.—4, 6,30 y 10,30, La vuelta al mundo 
APOLO 4, I<f>s sobrinos del capitán Grant. —6,45 
y 10,30, Don Quintín, e.l amnrpao. 
Z A R Z U E L A 5,30 y 10, Boni, el atolondrado. 
Vidas en venta y Ultima expedición de Shackleton 
ul Polo Sur. 
(El ainincio de las obras en esta cartelefa no 
capone gu aprotoaclón ni recomendación.) 
B I B L I O G R A F I A 
PRÓSPERO 
(Narraciones de! doctor Simplón para niños!, 
por Aguiiiar Catena. Interesant)-¿jmas, mora-
Ios, instructivaR: 6 peaetas. ALEJANDRO 
PUEYO, Avenida Fefialver, 16, MADRID. 
L a E x p o s : c : o n de l a C o n s ' r u c c i ó n 
Del 31 do enero al 16 de febraro 
—o— 
l a «Gaceta» de a.yer d-sponc que. aten-
diecdo a lo solicitado por el presidente á .̂ 
la Federación Patronal de Madrid, la fecha 
de la inauguración y clausura de l a Exposi-
ción general do la Construcción y Habita-
ción, autorizada por real orden de 19 de! 
córner.fe, sea el 31 de enero v 16 de febrero 
de 1925. 
V I D A R E L I G I O S A 
- Q 3 -
L a H u l l e r a N a c i o n a l 
A s a m b l e a e x l r c o r d i n a r i a 
Venta f a r m a r í a s 
A l _ H A J A S 
Se compran para casa extranjera, pagán-
«wae eepléndidamente. Puerta del Sol, 11 
J 12. segundo derecha. Horas, de once a 
^a y de cuatro a seis, 
V e r í n S o u s a s 
Aguas a'icalinadr.s, sin rival para las vías 
nnarias. Venta ffrmacias y rtrogxieríaa. 
imperada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
BilIeLes para los partidos de los días 24 
se desvachan en LA T E A T R A L . Ca-
^ de San Jerónimo, 28. 
RECLUTAS DE CUOTA 
EQUIPOS CON PASO B E JAR Y K A K I . SASTRE CON FABRICA 
P R 0 P L \ . — YICTOR MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAL 
4 h 
L a Asociación Hullera Nacional celebró 
días pagados una asamblea extraordinaria pa 
ra modificar sus estatutos socia'c?. Concu-
v Im . . . . . . > • , rrieron 'a meyoría de los productores de 
rano Churruca Moreno Mendoza, Moxó, carbón de Asturias, León La Robla, San-
Mu'tedo Murpüía, Nóñez de Arce, Ortega. ¡ tander, l'a'cncia, Córdoba. Sevilla. Ciudad 
Ortiz Ortiz de Vülajos, Orte Cano. Omfio, ¡ Real. Aragón, Cataluña y B a l e a d , cuya pro. 
Osorio Otazp, Ovuela, Pajamín, Pa^acicw. I ducción anual excede de canco nv.llcnes de 
ParraUo, Paz Montes, Penea, Pereña. Péiez | tonelada*. • T • r 
I S P é » f Cistué, PéreB Enteso, Pera'ía, Fué etegida la s.gu.ente Junta directiva: 
Pinlíla. pTno Plaza Jiménez, Pórtela, Posa- Astnnas : presidente, excelent^mo señor 
r m i i m , n u *, i. w.o. , p - f.iarnuóí! de ( omülas: vocales, exeolent 
da García Barros, Posada J ^ P ^ J " ^ ' ^os ^^ore. conde de Mieres, conde do San. 
Pneto de ía Torre, Q"150^' ba Bárbara de fugónos y don Valentín Ruiz 
mírez. Ramoe Cobo, Raventós, Bebo^ J>U'I . s |pntrs< doT1 Alfonr,o Ortiz de la 
rán. Peina Nou^ies, Requejo. Retortillo v ; . j , ^ ^ (imi Anton¡0 Lucio Villegafi y don 
Diez. Ribera, Ródenas, Rodríguez Acosta, j Ariiri to ^ l a . 
Rodríguez de Berlinga. Rojas Casean y A n - i . Vi^al, excedentísimo reñor conde 
torráuz, Ruiz Baños, Ruiz de Obregon. Ru iz j ̂  log Gait.cneí-: Suplente, don Pedro Alva-
Ortega, Saavedra, Saduño, Sáenz de Tejada, ! ̂  Velluti. 
Sáinz de {a Maza. S'áinz de Baranda, San-j Pnlencia y Santander: vocal, don Jorge 
doval, Sánchez, Sánchez Asensio. Sánchez L i ^ ^atx^tegui; suplente, don MTrriicl P. Fe. 
Blanco, Sánchez Cuesta. Sánchez Messía, rrer> 
Sánchez Prieto. Santa Cruz. Sanz. San/, Ma-j \A Robla: voca,l. don Ricardo Gondra : 
pailón. Sanz Vicuña, Señante. Serrano, ^ie'j BUp]cnte. don Lamberto Benito del VH!". 
rra, Simón Marín, Salís Soriano. Stariéo.» Ciudad Real: vocal, don Luis de la Peña; 
Sturet, Taramona. Tarraga. Tercero. Tolo- j pipíente, don Eduardo Martíner Pontromuli. 
ea Torre Bois. Torre Quiza, Torres. Tour-| Córdoba y Sevilla: vocal, don Antonino 
nió Uhagóo, Ünergarix. Uxande, Valcárcel ' Bourlxm; sup.'ente, don Isidoro RodrigáBez. 
Vaídemoro, Valla. Vargas Machuca. Váz-j Aragón: vocal, don Sant:ngo Basdga; BU-
quez Velasco, Veüaeco v Herrero, Vivanco, jjtónl©, don Antonio Sohlns. 
Zábala y Zaera. 
I^s deseados felicidades. 
~ , m e j o r q u e n u n c a , 
SE L E PRESENTA LA 0CASIOÍÍ D E COMPRAR MUCHAS Y BONITAS 
MISÍÍÍ.5 FINAS GARANTIZADAS. R E L O J E S DE ORO DE L E Y D E LAS M?ÍÍS?S MANCAS, LINDOS MODELOS D E P E N D I E N T E S . SORTIJAS, 
«^IJALLAS, C R U C E S . A L F I L E R E S . P U L S E R A S E INFINIDAD D E OB-
JETOS BONITOS PARA R E G A L O 
^ n a . - H o r t a l e z a , 9 , - C a s a d e O c a s i ó n 
fieraoppQjjies (simspiws). M m (llanas en las oieríias) 
aban̂ onar 1 45111 0Pera=lón ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, t>in 
^•i aciones. Clínica doctor Illanes. Hortaieza, 17, Madrid, de tres a siete. 
N a p a r a n i ñ o s " S t r u c t í p ó n " 
UNICO JUGUETE PARA " -r's palpos " N1ROS D E OCHO A QUINCE AÑOS 
nialn.s dd difeMDteá chl-
B*r(1",<«tos 0 iiigonioro*."*^!'8 y t0rnil,,os cn '««•-«o» reducidos, pero en (ornaaa :gM.vle3 a k» emfifiri M 
^ n''1i;Í!:cto., ícr,,,;foros" " T * ^ í>8ra ronstfjir cn tn.r.iatum póentóa, ffrúas mont¡icarias o w i 
\ '' *l cuales-p^fc 1 *• ."^"«PWWa y torio vjnelif., cn fin. oue on la vida real fe construye (un 
ten50 «anual ilustrado' f ^ ' i funcioniir <»me verdaderos modela de ingen-ería. 
^ "0 S5 i c l ¡ i * ^ « r u e d o n o s . Tenemos siete «quipos escaUoad^ de 35, 42, 
' • m j » pcfebas, - L . ASIN, PRECIADOS, 23, MADRID. 
(Jataíiiña y Baleares: vocal, excelentípimo 
peñpr ronde de Fipols; snp'ente. don Luis 
Camir Espina. 
E l gobierno de la Asociafi^n Kp encomendó 
a un Comité direct:vo. que preside H exro--
lenlísimo señor marqué? d-̂  Comillas, ha-
biéndose desiemado vocales del mismo a los 
peñores don Valentín Rui?, Senén y exceJen-
tífimo señor conde de IOÍS Gaitanes; y di-
rector y secrctar:o a don MatÍ9<s Tbrán y p 
don Juan Díaz-Caneja, que también lo son 
de la T^irectiva. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
fiu majestad firmó el siguiente decreto: 
INSTRUCCION PUBLICA.—Nombrando r.. 
tnenda<íor ordinario de la orden do Alfonso X I I 
a don Guillermo Sanz Hudín. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
——o 
CATEDRATICOS D E U N I V E R S I D A D 
Han sido declarados desiertos os coucur-
BO5 previos de traslado abiertos para provet r 
las cátedras de Historia de España, vacan-
te en la Universidad de Sevilla; de Física 
genera!, en Sa'amanca; de Tjengua v Lite-
ratura f^ríegfd, en Salamanca; de Patoilogia 
geiuM'aT, con su clín'rn, cu Sevilla, v (l* Gí-
necología, cn Zaragoza. 
La película trágica. Hoy se estrena esta 
emocionante película, que será vista por todo 
Madrtd. 
DIA 25.—Jueves.—La Natividad de Nncstro Se-
ñor Jasucristo.— Santas Eugetua, •ií'gen y m«r-
tir, y Anast<iíiia, márt r. 
La miía, y ofic'a divino son de la Natividad de 
Noestnb tenor, con rito doble de primera dase etn 
octava y oolnr blanco. (Indulgencia plenaria jmr 
La Bula de la Santa Cruzada y en cada una 
log trí's m ¿as que se celebran en ©ite dia.) 
Adoración Nocturna.-San José. 
Ave María.—A l.s diez, reparto de 40 a,ncs y 
40 reaJc^ a otras taotis mujerc* pobres; a 'a* doce, 
mi-a, rofnno y com da a 40 mujeres pobres, co«-
toada ivir don Joté .María Cano y señora. 
onoc.Sí omffiyp xzfiílli'i xzfiflllú xxfiailií fizxililú 
CuPi'CKta Korts.—Bn la i>9rroquia de San I M * . 
Corto fle M^ría.—lie la Encarnación, en su ig!?-
sa, Ccvsdonga y Sin líOjenzo; de Grada, en eu 
orafcero (Jlninilladcro, 23). 
CttEdrj].--A los nueve y media, ra sa conventuu! 
prftdcaudo don Daniel García Knghee. 
Parroquia rto San Luí». — (Cuarenta Honw.) A 
lüe ocho, c.-rwsicón de Su Dirina Majestad; a las 
du/., misa solemne; a las peis y media de la tar.lc, 
! solemnes ejercicios y reserva. 
Capilla Real—A las once, nr'ea cantada. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la norena A 
Nuestra Señora de Guadalupe. A lag cinco y media 
de la tarde, ejercicio, sermón por el señor Lozano y 
reserva. 
Rsilo de San José de la Montana (Caraca*, 15) . -
| A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
j eas; por la tarde, a las cinco y media, roíario y re-
ferva. 
Eerisr^ias de! Sacramento.—Continúa el .rtava-
r o al N;ño Jesús. A las diez, mieft eelemno ct̂ r 
i expoí'ción de Su Divina Majestad y sermón por 
nn padre del Corazón d" María; por la tarde, a las 
cinco, man-.fiecte, estación, rosario, ejercicio, .-eser-
¡ va y adr:ración del Niño. 
| Crilítriva;.—A las oebp y mod a, misa de 'omu-
nión para la Archicofradía de señoras de ki Vela al 
Bwtlnitto SacramenLi; a las nueve, misa de co-
munión para las Ordenes Militares; por la tardo, 
a las scie, ejercic-'o, sermón por don Ltre Béjar 
rrv^rvi y adoración del Niño. 
Comolación (Valv>erde, 17).—A las once, miso 
solemne y bendición papal, qne da^á el pad.o 
superor del oolego. 
Cristo de !a Salud—Continúa la novena al NiíV-
Jesús de I'raga. A Ins once, eTpra'ción de Su Di-
v:na Maje,siad, estación, ejercicio, misa solemne v 
adnra-ión del Niño; por la tarde, a la.s «¡neo y 
media, ma.n:fiesto, estación, rocario, sermón or el 
señor Suárez Faura, e.jercácio, reserva y adoración 
del Niño. 
Encamación.—A las diez, m:«a solemne, con rer-
món por el señor I-iópcz C¡arcas.; a las doce, misa 
rezada. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Borja.-
Empoza el octavario al Niño Jesús. A ka cinco y 
media de la tarde, ejero-oio, Ocrmón por ol padre 
Laria, S. J, y adoración del Niño. 
San Francisco el Grande A las diez, misa w-
lerane, predicando don Gabrel Puig. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Alinudcna: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las cooe dr 
la mañana, con expos ción.—Corazón de María: A 
las cinco y media do U tarde.—S«n Jjorenzo: A 
lus siete, cun exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y media de 'a 
tarde.—Capuchinas (Conde de Toreno); A las cin-
co de la tai de, con exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago; A las ocho y media de la 
mañana, con cxpcisicón de Bu D'vina Majestad.— 
Erancisv-anos de San Antonio: A las cinco de u 
tarde', con exposición Je Su IX'vina Mnjeetad y p..» 
tica.—Hofepitr.l de San Francisco de Paula: A '.i* 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de IJOU:-
des: a las cinco y media de la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y med a de la tarde, por el padre Santia-
go.—Reparadoras: A las cinco de la tarde.—Sao 
Manuel y an Benito: A la* cinco de la tarde.— 
Servitas: V las cinco de la tn^dc, predicando r l se 
ñor Arriba. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquia?.—Almudena: A las ocho, misa de co-
munión para el Apoetolado de la Oración.—El á J-
vador y San N^colis: Al toque do oraciones, visita 
de cruces y explicación de un punto de Doctr na 
Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: Al ano-
checer, corona dolorosa y ejercicio de víaeriicds. 
Iglesias.—Calstravas: A las ocho y media, misa 
de comunión para la Congregación de Nuestra Se-
ñora de los Dolores; por la tardo, a las seit:, . j * ; -
eic:o con «ermón ptrr don Luis Bt'jar.—Crsto de 
la Salud: De once a una y de seis a ocho de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad.—Cristo 
de San Ginós: Al toque de oracrones, ejercicio con 
rermón por don Ary*el Nieto v preces.—JCRÚS: A las 
diez, me» solemné, con exposición de Su DÍVÍ;,:! 
Majestad hasta la misa de doce y después de ée.t*. 
adoración de la imaíre.n de Nuostro Padre Jesuí ; 
por la terde, a las cinco y media, exposición , 10-
eario, sermón por el podre Cervatos, capnchino, re-
.̂ erva y adoración.—Venerable Orden Tercera (ban 
jtluenaventora, 1) : A las seis de la taroe, exposi-
ción, víacruds, sermón y roBorfu.. 
R E A L ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA 
D E HONOR (CENTRO D E L SAGRADO CO 
RAZON Y SAN FRANCISOO D E BORJA) 
Mañana 26, a las cuatro de la tarde, celebrar;! 
(Sigue n l a l en ta co lumna) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do Jas mnúwtnes para hoy 86:. 
MADRID (R. A, J. '2, 886 metros).-6, Oí-
nuest* l U r i l . Kspaña: «DalV» tmaxrlia). Mmin 
V:dal- < U (.ran Vía> (fantasía), \alverde y 
Chueca; <]x.ve me dé grada» . -6 .30, «B*™t» <lel 
día», el señor Silva ArarQburu.-6,46. E l ban-
tono señor Gailán cantará al piano cNon torna», 
da IHtto Mattei, y raoonto do «Manm>. V l v « 8 - ' ' 
Pleto del d í a . - 7 , I 5 , La piamsta señora del cas-
tillo ejecutani t B l Puerto», de Afc*a<«, y «L* 
FUMW». <lo Eaf í . -7 ,30 , «El arte dramático en 
España», curso d« conferencias po' " auk>r d"u 
Victoriano Tamayo . -T^ó , La soprano linca seño-
rita M i , cantará «II Baeio», vals de L . Ardit.; 
/- •• /U A Prat —8. «Orientaciones tCancaon mora», üe A . xrui . v. 
modernas del Dejedm Civi.U, por el señor Gil Ma-
nsoal de la R«il Academia de Jurisprudencia. -
8,15,'«Sevilla», do Albóniz, por la orquesta Badv,-
España—8,30, Crítica musical do la opera «ta 
cKacci» do Leoncavallo, por el maestro compositor 
y crítico musical don Tirso ArTÍns.-8.45, Dúo de 
«Maruxa», Vivos, por la señorita Rmz y el señor 
Gaitán. . ^ 
PARIS (V. L . , 1.T80 metros).-l'2.oo, '.oncier. 
to mr la orquesta Kadio-i'arís, con el «ocurso do 
sus lolMM do v.olín y vioU.ncelo: «TlW | M M 
de orquesta», D'Ambrosio. y «Landler». P. ua-
combe, la orquesta; «Beroeuse», Ileurtour, por 
ol violinibta; «Potito valso», Larmanjat; «Alegría». 
Filipucci; «En otros tiempos», üillot. y « ? M j * 
pied», lUnrteur, por. la orquesta; «Leyenda», Hil-
lemachor i>or el violoncelista; «Comitiva campestre», 
Andrieu Jacqnemouf; «Si fnese jardinero», Chamj. 
nado, v «Buite alegre», Gal)riel Marie, por la or-
questa; «Canta más», Delhaye, por el violinista; 
a ¿..olai do Akarfa», Liegay; «Despreocupación», 
D'Ambrus^ Heurteur; «Célebre interludio do F«-
pita Jiménez», Albéniz-I^torey; «Fragancia,, Au. 
clif.fe; «Al;Nirada humoroeque», Martín, y «Ven a 
Montpartiaesc>, Bcotto.—4, Concierto para los ni-
ños _4,45, Crónica femenina por Badiolette. —8,30, 
Boletín de noticias. Crónica cinematográfica.—9, 
«Revista de Navidad», por Charles Clera y «Domv 
ñus». 
BRUSELAS (S. R. B . , 205 metros).—5, Ma*> 
née infantil. Concierto vocal para niños, por la 
orqoosia T. S. F . , con el concurso de una "otabio 
cantante.—fi, B<-)lotín de noticins—0, Concierto de 
música I gera por la orquesta do la estación.—10, 
boletín de noticas. 
LONDRES (2 L . O,, 305 metros).—7, «Un sna-
ño do Navidad», por air Hall Caine (para toda» 
las estacones).—7,30, Concertó por la orquesta do 
Navidad Wireless, con el concurro do de Gwladys 
Nsich (soprano), deorge Bnker barítono) y ^la-
bel Franoc y Nelson .7a/k«op (execntrieoís) par» 
todas las estaciones, excepta Aberdeen).—10, Hora 
de" Groen wich. Pronósticos meteorológicos y Bo*. 
tín general de noticas (pora todas las estaciones). 
Noticias locales.—10,15, Concierto por la banda y. 
orfeón del Hotel Savoy, con el concurso do Selma 
Four (para todas las entaeionos). 
BOURNEMOUTH (6 B . M., 385 metros).—7 a 
l i , E l mismo programa de íjondres. 
MANCIIESTER (2 'Á. Y., 375, metros) .—7 a 12, 
El irrsmo programa de l/ondros. 
A B E R D E E N (9 B. D. , 495 metros).—3,30 a 5, 
Música de baile por el septimino Wireleas. Tóp;. 
eos femeninos.—5,30 a 6, Sesión para niños. -o.oO 
a 0,45, «Un mensaje de Navidad a los niños Je I * , 
brigada infantil».—7,30, «E! Sícsiass, Haende!, por 
la UnVm Coral do A.bcrdeen.—10, a 12, El mismo 
programa de Londres. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros) 
Quinteto Maxim'?: t l je petit amant» tone sten), 
Ivain.—18,15, El señor Toresky interpretará: «Dua 
Camilo trutierrez», «Romance do cegó», «El {r-.» 
fesor y sus d'scípulos» (nuevas escenas), «Soat 
petits,, maestro Angel Obiols, preE-bitero; Urbani-
dad cn broma».—18,35, Quinteto Maxim's: «El 
t-hulo» (schotV), Dps; «AVip poor will> (fox", 
Kerm; «Princesa do las Czardas» (oslaos K.vt-
manz) : «After tho drea.m» (rox), Stones; iSm-
p'ros de España» (pasodo^le), Alvarez.—21, Sex-
teto Radio Barcelona: «Amhade», Granjea; «Do 
Glnk a Wágner», Shduiiner; «Air de Dande», 
D'Ambrosio; «Llegada do los c;snes negros», WĤ  
gner; «V.'alkyria» (fantasía), Wágner; «Cavatina», 
Rafl.—21,45, Don Juan Aragonés redtajrjl ti-
guientes poesías: cRescate?, Ricardo León; «La 
mort d'una maro», Angel Guiinerá; «Pompas», 
Erneeto Jaumandreu Opisso; «L'infant malat, se-
ñora Armengol de Badía; «Habrá poe-^a», Gusí-i-
vo A. Becker.—22, El tenor señor J. AmiBs nter-
pretará: «Celo«ie Aida», Verdi: Romanza del pri-
mer acto de «Tosra», Pnccin"; «Ix>hengrín» ira» 
contó), Wiigner; «El trovador» («sa pira»). Ver-
di.—22,35, Sexteito Radio: «I foxud a four !eat 
clovcr»» (fox), Gerschwin; «Pack up your sini» 
(fox), Berlín; (GÁy Parie» (one step), Lyne; «Ca-
prcho» (tango). Sentís; «Baby Blue eyes» (fox), 
Hirsch; «Molió Cello» (vals), Moret; «Dolores» ipd-
sodcblc), Sentís. 
junta general de coladoras, en el Colegio del Sagra-
do Corazón (CabalFero de Gracia, 40). 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SACERDOTES 
La Unión Apostólica celebrará el próximo día 29, 
en la re&idcnaia de los podres Paúles (García do 
Paredes, 41), su retiro mensual, verificándose loe 
«jweicios a las diez de la mañana, y por la lame, 
a loa dos y media. 
IJOB señores tsarerdotes qne de?eon pemanrer in-. 
tornos todo el día, lo advertirán a la entrada, « i ta 
partería. 
* * 
(Este pcriód'co se publica ron csnsnra eclesiástica., 
Ya está a la ^enta el mejor 
producto para lavar la ropa. 
Ped'dlo en todas partes. 
m m i BE ÜGUIO 
[oiprese 
N a v a s de Tolosa4 5 
1 V I A D 1 R D 
A n í s F a v o r i t o 
El mejor para hacer obsequios. E l más exquisito 
para gustarlo. No consienta le recomienden otro. 
Fabricantes: f. Díaz y C.' Cariñena (Zaragoza) 
" E L D E B A T E " C o l e g í a l a , 7 
G R A N J A F L O R Y N A T A 
B A R Q U I L L O , 27 
Exquisito-, turrones d' lodíw; cJafics. 
NEULAS, CESTAS y CAJAS DE MAZAPAN 
I M I N E E S A L E S 
D E TODAS CÍ.A81ÍÍJ.—8BRV1C1C) A lX)MlCU lü 
C E U Z , 30.—TEl.PFONO a.783 M. 
IUBDS DE m i . PaCiílCO, 12 
i 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio. fi5; 
colchones, 15; cameros. 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
líos completos, 20; mesas cn. 
niedor, 20; mesillas. 15; si-
llas, 6; percheros, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojol, no coufun-
dirse; 21-23, Matesanz. 
C O M P R A S 
S E L L O S e s l i ó l e s , pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
!rnz, 1. Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, autigüedadeg y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
COMPRO papelpta*, Montj. 
alhfeja*, dontndnras. P i n / , a 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 772. 
E S P E C Í F I C O S 
REUMA. Ciiratse con Arena-
ria Rubra. Una peseta. V;c-
tora, 8, farmacia. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pâ A-
dizo San Ginés, 6 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
O P T I C A 
NO DEMORE pastar lentes; 
UM cristales Punktal Ze;ss 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 3,15; lavabos, 
22,50; vajillau, aparatos e'éc 
trieos, objetog regalo, enorme 
rort'do filtros. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bionoeadas, baratísimas. FA-
brica; Luna, 21. 
ARMONIOS v jianos paten-
tados, con tocias nnmeradad 
puj-u tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje, 
dos o tres horas. Pábrica de 
Jesús DnnlOffPttÉ. Medina dt 
Pomar (Burgos), 
OCASION v^nde parteulnr 
proo¡o«o comed'-r, e t i lo espa-
fiol; magnífico dormitorio, tres 
lunas, s n estrenar. Cruz, 27, 
entresuelo derecha. No precisa 
preguntar. 
LAVABOS, 22; visitad esta 
casa, todo muy barato. Des-
engaño, 20, 
CAMAS doradas, madera, hie. 
rro, más baratas que en fá-
brica. Desengaño, 'JO. 
ARMARIO luna, 145 pesetas; 
dos lunas, 200; mcsillaB no-
che. Desengaño, 20. 
APARADOR, 130; con luna, 
190; camas doradas, 175. Dej-
engaño, 20. 
ARMARIO caballero, L00i 
tresillo tap-zado, 210; sille-
ría. 300. Desengaño, 20. 
R E L O J comedor, 55; discos, 
1,50; colchones lana. Deseo-
gaño, 20, 
GABANES, impermeables, re-
lojes, alhaja^, cTibiertos, pnrn-
guas, colchones, «illas. Deten 
gaño. 20. 
GRAMOLA, 90 po^Us; ra-
mas, ,'t5; nMM comedor, "10, 
F>emngáflq, 20. 
COLCHON (xqueño, 13 i>ese' 
tas; cuimro, l l . ; grande, •Jl'>. 
IieoencniVi, 20. 
PARAGUAS, (i pesetas; 
Has, 6; percheros. 16; per-
chas. De-engaño, 20, 
MESA despacho, 55 pesetas; 
gramófono, 10 piezas, 110 
Desengaño, 20. 
AUTOPIANOS Jamben, An. 
gelus y otras marcas. BtlM< 
soree de Salvi. Sevilla, 1.?. 
YA BAJO el vino. Tinto co-
rriente, 6,50. Tinto nñ .v , 
8.50. Tinto Valdepeñas, t). 
Blanco añejo, primera, 0; los 
16 litros. Bioja tinto, clarete, 
la« 12 botellas, 10,80. Serv:-
o>o a domicilio. España Vinf. 
cola. San Mateo. 8. Teléfo 
no 3.909. 
SE V E N D E N dos CDSM de 
la calle do Sagunto. Sin co-
rredores. Informarán: do cua-
tro a sáete. Atocha, 73, nri-
mero. 
recortables. K1 in,ri;..te mis 
econóniic,,, !)<. r¡,(iA pÜMu 
salen trr* muñecas eepléii 1 1, 
mentó veítidns, Sobro ir.nes. 
tra conténirndo se:s phecoí. 
Ojlj. PioAneÍM, ccrtificndfv, 
1 iicacu. Librería R vaúft 
neyra, Peñalvcr, 8. 
R. S. HOWARD. los afa^ 
mados autopíanos de esta mar-
ca son los más artísticos y , 
do mayor garantía, llazeñ.' 
Puencarral, 55. 
SOLAR próximo gloreta B"l-
hao y Qucvedo; superficie, 
25.000 pies; precio, 15 
tas; urpente. Angel Viilafran-i 
ca, Genova, 4; tres a dnca. 
V A R I O S 
HAGO ramifss, calzfmnlloí! y , 
reformas. A r r o y o . Barqnv' 
lio, 9. 
¡REUMATICOS! El párroco' 
de Valles (Burgos) indicará,' 
modio Ñenoillísimo curaros ra-) 
dictlmenta menos de un mes.: 
P5RA IMAGENES Y AL- , 
T A R E S , recomendamos y Vi I 
cento Tena, escultor. Valen* í 
cia. Teléfono interurbano 610.| 
FACILITMíOS servidnmbr'.i 
y nmrw de (robierno, Madríd^i 
protinoiaf. Bolsa, 3. 
L L D E B A T E 
Colaglata, 7. 
Juctres 25 da dioiembr-í do 1924 f6) D E B A T A H A D R I D . - A t e i ^ 
m e n a ü e p o s i e r r a C a o e i i a i i s s (S. ID 
P a r a n a u l d a d e s y P a s c u a s 
Inmenso surtido «n moapanes, tnrronts, gnirlithot, 
peüuMlaa, dulces, frotas, Jamones licores, finos ¿ene-
naos, champagnes, cestas adornadas, etcétera 
Especiandbdes de la Casa: PAN D E YIENA y OLS-
TEN JAMON E N D U L C E , CHOCOLATE REINA 
VICTORIA 
Visitar las SDcnimles do: Prcciadoe, 19; OAnor». 7Z; 
Arenal, 30; Goya. 29; Toledo, 66; AlcaU, 129; B*n 
Bemai^o, 88; Alaroón, 11; Marqués de DrqrrifO, 19; 
Martín de los Héroe, 33, y Tintoreroa, i . 
m dfk m Km 
K A i P i s c n e i i e m s z e i i f l n g 
Diarlo popular do Colonia y boja comerctal 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués niAi im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer ordea 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre da 
O c D i s c í i e ¡ ñ m 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
_ a 
Precios de inscripción para España. 20 pta*. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el RhJn 
MARZELLENSTRASSE, 57-48 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . . . 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L Ü h í n é s d e l 0 / G u s l í n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . C O T A , P I E D R A . 
s u s c r í b a s e a "EL s i e n DE LAS MISIIIES 
R E V I S T A M E N S U A L I L U S T R A D A D E M I S I O N E S 
D i r i g i d a p o r p a d r e s d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
Precio: España, 8 pts. :: América, 8,50 „•; Extranjero, // 
N n c s l r a R e v i s t a a b a r c a t o d o e l m o v i m i e n t o d e e x p a n s i ó n d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a h a c i a 
p a i s e s i n f i e l e s . N o t r a t a s o l a m e n t e d e l o q n e h a g a d e t e r m i n a d a O r d e n r e l i g i o s a , s i n o 
l o s t r a b a j o s d e t o d a s l a s M i s i o n e s . U n i v e r s a l i d a d , v a r i e d a d , i n t e r é s . 
A c i d o 
C o n u n a c a j o d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 1 2 l i t r o s d e a g u a 
m i n e r a ) . • • • • 
u n c o 
Oeposl larto ú n i c o para España! 
[ i t i i i t c i D i e i i i s mm mm 
i>«aro de IM I n d u $ t r l s , ¡ 4 - B a r c e l o n a 
I O S A D E I O S C B 0 Z 8 D a s . - - S f l D l e i i i e n i f l m e n s u a l 
p a r a t ú o e o e s i e "EL s i e i o DE LAS m s i o n E S " . 
E s r e v i s t a o u e n a o o s t a i i o e i t r a o r d i n a i i a m e n t e 
e n l o s C e n t r o s d o c e n t e s , n u e o o s h o r i z o n t e s m i -
s i o n e r o s a l o s l o o e n e s e s p a A o t e s d e n n o y o t r o 
s e s o . P i d a o n e j e m p l a r d e m u e s t r a 
P r e c i o : 2 p e s e t a s a l a ñ o 
p R O P f l B A n D f l M i S t O t i f i L - t i o j a m e n s s a i n e n a 
e n c a r t a . ¿ E s u s t e d p á r r o c o , D i r e c t o r de Co: 
l i o o E s c u e l a , C a t e o u e s i s , e n n o r e n a c t o n ? BJ. 
p á r t a l a a c e n t e n a r e s c a d a m e s 
P r e c i o : 1 , 9 0 e l c i e n t o y 
1 4 p e s e t a s e l m i l l a r 
N o v í s i m a B i b l i o t e c a M i s i o n a l d e E L S I G L O D E L A S M I S I O N E S 
S e c c i ó n 1 ." 
J O Y A S D E P R E D I C A C I O N M I S I O N A L 
S e c c i ó n 2 ' 
H E R O E S D E L A P O S T O L A D O C A T O L I C O 
P E S E T A S 
D O D O R N Í U 
5 ¿«njRfi OÍ 
ciatJoniOMttao 
He perjudica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
raáM del j * -
da mi th j . 
rcKdlaa. 
Oaaipa-
s i c I ó a 
• « e r a . 
Desapa-
rición de la 
fardare ra. 
perflua. 
B O L A S E N C I N A 
saco 40 kilos, 6,50; carbón, 11; picón, 7; c'sco, 5,6íi: be-
rra], 10 poaetas. San Vioentc, 3; Valencia, 2; Barco, 13; Ca-
lata-nva. 1G; Aguilera, 47. ALMACENES SEQOVIA. 
FABRICA: P E R U E L A S , 10. T E L E F O N O S 604 M, y 13-33 J. 
l i l i l e B O R I f l E S 
«stómago. nflonos a infecciones gastrointestinales (t fcaeas). 
fleina de las de mesa QOT lo digestiva, higiénica y agradable. 
S c h u h a m T r c r . - V i d a d e S . F . X a v i e r . 2 , 0 0 
V a n T r h h t . - D e p a s t o r c i t o a a p ó s t o l . 1 , 7 5 
H u o n d e r . - S m I g n a c i o y l a v o c a c i ó n 
m i i o n e r j . 1 , 7 5 
S e c c i ó n 3 / 
P O R C A M P O S D E M I S I O N 
V a r i o s . - P r i i : e r a s e s p i g a s . 1 , 2 5 
S e c c i ó n 4 / 
C O N F E R E N C I A S Y V E L A D A S 
X . - C h ' n a . 1 . 0 0 
X . - I n d o s t á n . M0 
H . C i l . - L a h e r a d e D i o s . 0 , 4 0 X 
Z a m e z a . - E l c o r a z ó n d e l a m n j e r 
a n t e l a o b r a d e l a s M i s i o n e s . 
O T R A S O B R A S P R A C T I C A S 
E I N T E R E S A N T E S 
B e n e d i t o X V . - M á x i m u m i l l u d . 
F i s c h e r . - E l t e s t a m e n t o d e J e s u c r i s t o . 
G i l . - L a s M i s i o n e s C a t ó l i c a s . 
M a n n a . - L a c o n v e r s i ó n d e l m u n d o 
i n f i e l , e n r ú s t i c a , 5 , 0 0 ; e n t e l a , 
M o n n e n s . - L o s e s t u d i a n t e s y l a s M i -
s i o n e s . 
G a r c í a . - C a t e c i s m o d e M i s i o n e s . 
X . - D o c t r i n a d e l a s M i s i o n e s . 
C l a i r a c . - C h a o . 
C l a i r a c . - T a t i n . 
A r r e g u i . - P a r t i t n r a d e C h a o . 
P i n t a d o . - L a m u ñ e c a d e C h i n a . 
B e o v i d e . - P a r í i t u r a d e i a m u ñ e c a d e 
C h i n a . 











N O T A . — L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e " E l S i g l o d e l a s M i s i o n e s " e s t á e n B u r g o s , 
A p a r t a d o 7 . - T o d o s l o s g i r o s , p e d i d o s d e s u s c r i p c i ó n o d e l i b r o s d i r í j a n s e e n a d e l a n t e al 
s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r d e " E l S i g ' o d e l a s M i s i o n e s " , A p a r t a d o 7 . - B u r g o ^ 
Veet» en toda* lm fat-
al precio de S p» 
tnmeo, 7 «a «1 la-
hcMtcm PSSQU1: p a r 
8,fltv lliin» U, It. 
• a a íUiimnin COBtpd»-
" H i s p a n i a " 
ALCALA, 16 
( P A L A C I O DEIJ B A N C O 
DE B I L B A O ) 
C O M P R A Y V E N D E 
F I N C A S 
J u g u e t e s 
NUTOfi, rx)s MAS BO-
NITOS, LOS M E J O R E S . 
MADERA, 10, y P E Z , 1SL 
FABRICA 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Da -todoe loe sorteos remite billetes a provincias y extranjero, 
remitiendo loados a so administradora, doña Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
ce 
C a s a " M e l i l t a 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
E L N O M B R E 
P t l I L I P S 
E S T A M P A D O E N S U L A M P A P A 
E S L A M A Y O R G A R A N T Í A D E 
r i U C M A L U Z 
L A R G A D U R A C I Ó N 
P O C O G A S T O D E F L U I D O 
m m 
m m 
m m m m p o d e r o s o 
í t i caz cintra IES t a l a m s 
J A R A B E M E D I R A D E Q U E B R A C H O 
Los prmcipalos periódicos profesionales de Madrid, entre ellos 
«Bl Siglo Médico», y otros de prorindas, reoomieodan, en 
lacgos y enoomiisticos artículos, el J A R A B E MEDINA DE 
QUEBRACHO como el último remedio de la Medicina mo-
derna para combatir el sama, la disnea T los catarros cróclooe. 
Predo, 6,50 penotas frasco. M E D I N A , fsrmaeéaMo, 
SERRANO, 38, MADRID, y principalea farmadiia de Espafla, 
C o r s é s y f a j a s d e g o m a 
" P R E S A " 
T E L E F O N O M. 4.600.—FUENCARRAL, 73 
D. 0. M. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL 
MUY I L U S T R E BBJÍOR 
D o n l e n j i í n J o s é Mi H 
Subinspector farmacéutico de primera de sani-
dad Militar, caballero con cruz y placa de la 
ordan de San Hermwiegido, caballero de la real 
orden del plérito Militar, en posesión de una 
cruz de segunda y cuatro de primera, con distin-
tivo rojo, medalla de Alfcnao A H Í , medalla del 
Centenario de los Sitos de Zaragoza, medanrs 
de las campañas de Coba y Melilla, etc., etc 
QUE DESCANSO EN E L S E S O B , EN LA V I L L A 
D E JÉRICA, E L DIA 21 DE D I C I E M B R E 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
^ Sus atribulados bermanoe, ilustríaimo eefior don 
Em:lio José, magiatrado de la Audiencia de Madrid; 
don José María, dignidad de maciBtrescuela do la 
Santa I^Wria Catedral de Segorbe; tíos, pr mos, so-
brinos y demáe familia, 
A L P A R T I C I P A R tan eensble pérdida, 
suplican una oracV>n por sn alma. 
Ademán de los saiíragios ceiefjradoa, el novenario, 
que tendrá lugar deede el día 24, a laa ocbo do la 
jnartana, en el altar de U ctjwm eanía do la Arci-
pmrtal, será aplioodo por d eterno «kecaufo de su 
alma. 
Jérica, 23 de diciembre de 1921. 
EJ exoelcntiaimo eefior Obispo de esta ddoeeis v 
«tros rariofr se han dignado conceder indulgencias íii 
la forma ncDftnTnbrada. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lina y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precioi módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 







Augusto Figuroa 8 
P A R A B O R I B R E S 
Ayer, votitiudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja (le Justa 
C A R M E N , 10- Corsetería 
L E C H E C O N D E N S A M 
I B E R I A 
D a u e n t a e n c o m e s t i t i i e s y u i t r a n i a r i n o s 
O f i c i n a y d e p ó s i t o -
S A G A S T A . 1 8 , M A D R I D 
¿ D E S E A U S T E D . . . 
suscribirse a r n a Revista ilus'r.-uln y ofrecerla a sus hijos, sin en-
contrar nada capaz do e m p a ñ a r el candor del a lma in fan t i l n i coló 
rear con el c a r m í n de la v e r g ü e n z a la clara tez de la honestidad? 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O " 
revista remanal, de 3C p á g i n a s , qun se puhlica en Ha regona, rocomon-
dada en el úl t imo Congreso de la Prensa catól ica celebrado en Toledo. 
E n sus p á g i n a s e n c o n t r a r á rogiatroda toda la actual idad grnf i ra de 
la semana y un texto escbgido n carpo de la redacción y l i r i l lantes co-
labontdoras. E n pila no liaUarú (areros, cupletistas y boxeadores, co-
mo en las revistas indiferentes (jup c i rculan por toda Espafia, y que 
tienen entrada en muchos hogares catól icos . 
S u s c r i b i é n d o s e para 1925, se sirve gratis hasta fin de año . 
Precio de s u s c r i p c i ó n anual , 25 pesetas (pago adelantado). Si no la 
conoce, solicite un n ú m e r o de muestra, con una ,postal, a la Adminis-
t r a c i ó n , Apartado, 26, Barcelona. 
R E V i m s m m 
=IID5M)fi= 
I B E - R I C A 
fiPfiRTfIDO tlüft.9 
E E E T 0 R T 0 5 f t ^ 
l i l i 
ALIMENTO PARI AVES DE CORSIL 
Fu ttqnitos te cinco kilograuat, pan M0 talltaaa, pa> 
setas 0,50 (tranco te portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABKNYS DB MAB (BARCELONA). 
R t C L U T A S D E C O O T A 
C a s a B e n í t e z 
T R A J E S RAQUI. A 43 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 133 P E -
SETAS. S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar «k- consultar est» CAsa. * , rp 
i'ara «.'..¡uT.rluH reccinendiiutKi lo* ÍOSC i C l l S 
l8T)r«:iiloa v nrre/lítalos talleres do \ / A f C K T / * * r A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V A L t i l N L / J / \ 
M U E B L E S l i mm 
VE. i .üJí í V BÜONOMxCOBi—PLAZA D E L ANGEL, 1 
LUiülDACION }'()U CAMiilO DE DUERO 
L E I O S T E O T O D A S U S « M U S E S I I 
M I R E Í I S H C I E B Í l F I C a P O P O L U 
En BUS páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, s« 
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos uno m' 
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, las obras mar^7 ja 
sas de la ingenie i ía moderna, las conquistas de la Medicina y ^ 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los s01*?1^ 
dentes descubrimientos acetca de la estructura de la materia, y to 
los adel-antos científicos e industriales de nuestros días. 
Colaboración de los más eminentes técnicos y hombres de tf60^* 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Uevists 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, e tcétera . 
Es la Enciclopedia más út i l y provechosa que puede ^ ^ L Q P Q S 
en su Biblioteca, ya que encon t ra rá en ella puestos al ala 
LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS. 
Los precios de suscripción a esta Revista son los más <^onó ^ o -
de todas: 50 números de la edición en papel satinado, con dos «vg. 
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 I j68"1* ente a 
E l precio de la edición en rico papel estucado asciende s0' ^ Qjen 
30 pesetas al año. En el extranjero, 30 y 40 pesetas, respec^v 
te, la suscripción anual. 
PIDANSE A cIBERICA» LAS SIGUIENTES OBRITAS: 
L a Radiotelegrafía y Radiotelefonía modernas, Por ^ de 
M. Castañs, pesetas 1,75; Jffonograffa elemental de ía I,lí,jl, T¡eni-
rapor, por el ingeniero J. Prat, pesetas LIO; I ' 3 . / ^ ^ " riontíflcoS. 
po, por el padre Ricardo Cirora. S. J . . pesetas 0,,io; / «dos, Por 
por el mismo autor, peset-.s 1¡ Terremotos, ^sniografos y « teros 
el padre M. Navarro, S. J.. pesetas «; Sinopsis de los Iar?ne taS V, 
de la Península Ibérica, po. el padre Longinos Navñs, ^ ^ - ' ^ j pese-
María y la Compañía <Io Jesús, por el P ldre M ' larre, " 
tas Estos precios se entienden franco de porte. ^ 
Dirigirse «Ibérica», apartado. o/Tortosa, enviando el importe e 
líos de corroo o por giro post.i:. 
J Ü O I C S I O R ' . S E C R E T A R I O S J U O I G I M E S 
topuuxcnoB a las tono*» del primor ejercicio. Boen internado 





R O N Q U E R A S 
A^« « < J - C L O í E G U i r M U G l C á l 
